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Helsinki 1951. Valtioneuvoston kirjapaino
Opettajat ja virkamiehet. — Lärare och tjänstemän.
Aaltonen, Niilo Armas, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 
97, 46. (Koneoppi. — Maskinlära.) Museok. — Museig. 32 A 14; puh.
— tel. 95 467.
Ahlstedt, Karl Torsten, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare; 
91, 39. (Sähkötekniikka. — Elektroteknik.) Mechelinink. — Mecheling. 
23 ; puh. — tel. 45 910.
Ailio, Erkki Olavi Johannes, lakit, lis., varatuom., korkeakoulun sihteeri — 
jur. lic., v. häradsh., högskolans sekreterare; 22, 51. Ritak. — Bang. 29; 
puh. — tel. 39 578.
Angervo, Kyösti Bagnar, tekn. tri, erik. opettaja — tekn. dr, speciallärare; 
07, 49. (Lujuusoppi. — Hålilfasthetslära.) Kuusitie. — Granv. 18 as.
— host. 20; puh. —- tel. 482 291.
Aro, Paavo R., prof., erik. opettaja; — ispeciallärare; 99, 47. (Metsätalous.
— Skogsekonomi.) Messeniuksenk. — Messeniusg. 10 A; puh. — tel. 
92 270.
Aroniemi, Vilho Armas, voimistelun ja urheilun erik. opettaja — special­
lärare i gymnastik och idrott ; 18, 48. P.ranta — N.kajen 16 D 47 ; 
puh. — tel. 66 521.
Arvola, Eino, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare; 09, 51. 
(Vaateteollisuusteknologia. — Beklädnadsindustriteknologi.) Tampere
— Tammerfors, Pyynikintori 8 A 15; puh. T:re — tel. T:fors 55 40. 
Arvola, Yrjö, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare; 06, 47.
(Hienomekaniikka ja optiikka. — Finmekanik och optik.) Myrskylän- 
tie — Mörskomv. 16; puh. — tel. 791 117.
Asanti, Paavo, tri-ins., erik. opettaja — dr-ing., speciallärare; 16, 47. 
(Valimotekniikka ja metalliraaka-aineoppi 1. — Gjuteriteknik. och lä­
ran om metallråämnen I.) Töölöntullmk. — Tölötullg. 5 A; puh. — tel. 
92 758.
Aurola, Erkki fil. tri, erik. opettaja — fil. dr, speciallärare ; 07, 48. 
(Mineraali- ja kiviteollisuus. — Mineral- och stenindustri.) Kaup- 
piaank. — Köpmansg. 5 A 14. \
Backberg, Boris, dipi, ins., dipi. iug. ; 95, 50. (Hoitaa osittain pohjaraken­
nuksen ja maarakennusmekaniikan opetusta. — Handhar delvis under­
visningen i grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik.) Lauttasaari, 
Helsingintie — Drumsö, Helsingeväg 12 B ; puh. — tel. 672 047. 
Blomberg, Hans Georg, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 
19, 48. (Vaihtovirtateoria. — Växelströmteori.) Matinkylä. — Mattby, 
Gäddvik; puh. —- tel. 88-7293.
— 4 —
Brax, Esko Kai, dipi, ins., — dipi, ing.; 07, 49. (Hoitaa kutomisteknolo- 
gian ja sidosopin opetusta. — Handhar undervisningen i vävnings- 
teknologi och handlära.) Mannerheimintie — Mannerheim v. 140; puh. 
— tel. 482 392.
Brehmer, Tor Erik, fil. maist., erik. opettaja — fil. mag., speciallärare ; 
08, 47. (Fysikokemian sovellutukset. — Fysikokemins tillämpningar.) 
Järvenpää. .
Brotherus, Hjalmar Viktor, prof., 85, 22. (Fysiikka. — Fysik. Hoitaa 
osittain lämpötekniikan ja koneopin opetusta. — Handhar delvis under­
visningen i värmeteknik och maskinlära.) Urheiluk. — 1 drottsg. 42; 
puh. — tel. 96 431.
Castrén, Reino Jalmari, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc., 08, 41. (Liikenne­
talous. — Trafikekonomi.) Ilietalahdenranta — Sandvikskajen 15 A; 
puh. — tel. 33 324.
Biro, Olavi Veikko, prof., erik. opettaja — speciallärare, 07, 44. (Hitsaus­
tekniikka. — Svetsteknik.) Valhallank. — Valhallag. 5 as. — host, 8; 
puh. — tel. 92 681. ,
Ekelund, Georg Hilding, prof., 93, 50. (Asuinrakennukset. — bostads­
byggnader.) P. Hesperiank. — N. Hesperia g. 9 A; puh. — tel. 46 421.
Erkkilä, Sven Artur, lääket. ja kir. tri, erik. opettaja — med. och kir. dr, 
speciallärare ; 01, 42. (Teollisuushygienia. — Industriell hygiem.) \ ai- 
nämöisenk. — Väinämöineng. 15 A 12; puh. — tel. 447 226.
Erämetsä, Kurt Heikki Olavi, prof., 06, 40. (Epäorgaaninen kemia. - 
Oorganisk kemi.) Lönnrot ink. — Lönnrot sg. 45 A.
Falck, Henrik, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 21, 50. 
(Valssi!aitostekniikka. — Valsverksteknik.) Lauttasaari, Iso-Kaari 
Drurrusö, Stora Cirkeln 13 а В; puh. — tel. 672 283.
Fedosow, Johannes, f il. tri, erik. opettaja — fil. dr, speciallärare ; 13. 4 < • 
(Fysiikka. — Fysik.) Vuorik. — Bergsg. 22 C 50; puh. — tel. 21 544.
Filén, Emil Rikhard, kuvanveist., erik. opettaja — Bildhuggare, special­
lärare; 90, 40. (Muovailu. — Modellering.) Haaga, Asematie. — Haga. 
Stationsv. 48; puh. — tel. 478 389.
Gripenberg, Jarl Mauritz Leonard, tekn. tri, lehtori — tekn. dr, lektor, 
14, 49. (Orgaaninen kemia. — Organisk kemi.) Mannerheimintie — 
Mannerheimvägen 85 D 78; puh. — tel. 95 674.
Gripenberg, Ole, prof., erik. opettaja — speciallärare ; 92, 48. i Rakennus- 
talous. — Byggnadsekonomi.) Urheiluk. Idrottsg. 24; puh. tel. 
43 486 tai 60 919.
Grubitsch, Heribert, prof., 05, 49. (Hoitaa epäorg. kemian teknologian ope­
tusta. — Ilandhar undervisningen i oorganisk kemisk teknologi.) Lonn- 
rotink. — Lönnrotsg. 33 B ; puh. — tel. 32 118.
Haavisto, Helge Otto Holger, dipi, ins., — dipi, ing., 20, 50. (Hoitaa vesi- 
turbiinien opetusta. — Handhar undervisningen för vattenturbiner. ) 
Tampere, Tampella — Tammerfors, Tampella.
— б —
Hakulinen-Sipilä, Helvi, fil. inaisi., — erik. opettaja — fil. mag., special­
lärare, 06, 40. (Englanninkieli — Engelska språket.) Runebergmk. — 
Runebergsg. 46 C; puh. — tei 46 311. . 0 „ „ .
Halminen, Anna Aliisa Liisa, kanslia-ap. — kanshbitrade ; 03, 48. 1 . Kauta- 
tienk. — N. Järnvägsg. 19 A 10; puh. — tel. 93 896.
Halonen, Reino Sakari, dipi ins., erik. opettaja — dipi mg., speciallarare ; 
15, 47. (Ilmakuvakartoitus. — Flygbildkartläggnmg.) Oksasenk. — 
Oksaneng. 4 A 14; puh. — tel. 95 145. . .......... ..
Hannelius, Arno Iivari Antero, dipi. ins. — dipi mg. Rakennusmsmoon- 
osaston notaari. — Byggnadsingeniörsavdelningens notane; 14, 43. Mu- 
seok. — Museig. 29 Â; puh. — tel. 92 757.
Hannelius, Herman Ossian, prof.; 85, 24. (Sillanrakennusoppi ja ra ken mi s- 
kon^truktioiden statiikka. — Brobyggnadslära och byggnadskonstruk- 
tionernas statik.) Runebergink. — Runebergsg. 49 A; puh. — tel.
Havanto, Veikko Kalervo, fii tri, erik. opettaja — Ы. dr, speciallarare; 
09, 51. (Kylmätekniikka. — Kylteknik.) Mäkelänk. Makelag.
44 A 13. , .... . . ...
Havu, Marjatta,, fii maist., kirjastonhoitaja — fil. mag., bibliotekarie; 04, 
47. Mannerheimintie — Mannerheimvägen 75 A; puh. — tel. 41 712.
Hiitonen, Henrik Ilmari Augustus, dos., erik. opettaja — doc., special­
lärare; 98, 50. (Kasvioppi. — Botanik.) Pitkänsillanranta — Långbro- 
kajen 17 C ; puh. — tel. 74 422.
Hirvonen, Reino Antero, prof.; 08, 50. (Geodesia. — Geodesi.) Munkki- 
niemi, Tiilimäki — Munksnäs, Tegelhacken 2; puh. — tel. 481148. 
(Virkavapaa. — Tjänsteledig.)
HukM, Risto Tapani, prof.; 14, 47. (Mineraalien nkastusteknnkka — 
Anrikningsteknik.) Käpyläntie — Kottbyv. 2 E 49; puh.—tel. <92 691.
Häyrinen, Tauno Erkki, prof.; 07, 50. (Kehruuteknologia ja ainesoppi.— 
S pinnin gsteknologi och ämtteslära.) Eteläranta. Södra kajen 4 В, 
puh. — tel. 70191.
Immonen, Viljo Teemu, dipi. ins. — dipi.ing.; 15, 47. (Hoitaa osittain 
lämpötekniikan ja koneopin opetusta. — Handhar delvis undervisnin­
gen i värmeteknik och maskinlära.) Bulevardi — Bulevarden 34 A; 
puh. — tel. 28 595.
Jakel, Ida Laila, kanslia-ap. — kanslibiträde ; 95, 48. Urheììuk. — Idrottsg. 
24 A 9 ; puh. —- tei. 43 546.
Jauhiainen, Jaarli Johannes, prof. ; 04, 45. (Heikkovirtatekniikka. — Svag- 
strömsteknik.) Kivelänk. — Stengårdsg. 3 A 9; puh. tel. 42 Ojo.
Jauho, Pekka Antti Olavi, fii. tri, erik. opettaja. — fil. dr, speciallärare, 
23, 51. (Fysiikka. — Fysik.) Vironk. — Estuäsg. 9 B; puh. — tel. 
684 859. ‘ ...
Joensuu, Väinö, fii. maist., erik. opettaja — fil. mag., speciallärare; 94, 51. 
(Venäjänkieli. — Ryska språket.) Lutherink. — Lutherg. 12.
— e —
Johansson, Pär-Erik, dipi. ins. erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare; 
(Puuraaka-ainoppi. — Träets råmateriallära.) Meritullink. — Sjötullsg. 
22 B; puh. — tel. 31 506.
Järvinen, Kauko Nestor, prof.; 03, 47. (Kaivostekniikka. — Gruvteknik.)
Bulevardi — Bulevarden 34 a A 16; puh. — tel-. 62 791.
Kaipainen, Unto, taiteilija — artist; 06, 50. (Mallipiirustus ja vesiväri- 
maalaus. — Figurteckning och akvarellmålning.) Ratak — Bang
1 b A 13; puh. — tel. 62 901.
Kaitera, Pentti Veikko, prof.; Il, 42. (Maatalouden vesirakennus. — Lant­
brukets vattenbyggnad.) Munkkiniemi, Tiilimäki — Munksnäs, Tegel- 
backen 17 В 2; puh. — tel. 481 538.
Rajamaa, Marmo Daniel, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc. ;- 07, 51. (Karto­
grafia. — Kartografi.) Fredrikink. — Fredriksg. 58. B; puh. - tel. 
41504.
Kalliokoski, Sulo Oskari, dip], arkkit., erik. opettaja — dipi, arkit., spe- 
ciallärare; 18, 51. (Maatalousrakennukset. — Lantmannabyggnader.) 
Mäntytie — TaUvägen 12 A 6; puh. — tel. 482 008.
Kantola, Martti Heikki, fil. tri, erik. opettaja — fil. dr, speciallärare ; 
09, 43. Osastonnotaari — Avdelningsnotarie. Töölönk. — Tölög. 10 В 
11 ; puh. — tel. 94 080.
Kareskoski, Eelis Ilmari, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., special­
lärare; 12, 49. (Radiotekniikka. — Radioteknik.) Westend; puh. — 
tel. 887 272.
Karma, Elma, vuor(teollisuusosaston notaari — bergsindustriavdelningens 
notarie; 01, 49. Töölönk. — Tölög. 3 A 7; puh. — tel. 94 592. 
Karttunen, Toivo, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare; 
93, 51. (Rakennusainekemia, — Byggnad smat erial kemi.) Lönnrotink.
— Lönnrotsg. 45 C 88.
Kilpi, Eerik Jaakkima Volter, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., special­
lärare; 14, 48. (Mekaaninen teknologia. — Mekanisk teknologi.) Sepänk.
— Smedsg. 15 C 51; puh. — tel. 69 915, toimeen—tjänsttel. 30 771/76. 
Kinnunen, Erkki, dipi. ins. — dipi, ing.; 08, 47. (Hoitaa puun mekaanisen
teknologian prof, virkaa. — Handhar undervisningen i träets mekaniska 
teknologi.) Katajanokank. — Skatuddsg. 3 A 7; puh. — tel. 31 824. 
Kirjakka, Pekka, prof.; 14, 47. (Orgaanisen kemian teknologia. — Orga­
nisk kemisk teknologi.) Rajasaarenk. — Råhohnsg. 9 C 33.
Kivelä, Arvo Anton. dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare; 
04, 49. (Uittoteknologia. — Flottningsteknologi.) Westend. Päiväkumpu
2 ; puh. — tel. 887 322.
Koltas, Toini Maria, sähkötekn. osaston kanslia-ap. — kanslibiträde vid 
elektrotekn. avdelningen; 14, 51. Kalevank. — Kalevag. 38 B 31; 
puh. — tel. 69 218.
Korhonen, Esko Aulis Kalevi, dipi. ins. — dipi. ing. ; 20, 50. Maanmittaus- 
osaston notaari. — Lantmäteria,vdelningens notarie. Museok. — Mueeig. 
27 C ; puh. — tel. 94 881.
Kotiaho, Auvo Ilmari, agronomi, erik. opettaja — agronom, speciallärare;
— 7 —
03, 50. (Suontuntemus. — Myrmarkslära.) Huopakhti, Metsätie 5 — 
Hoplax, Skogsväg 5; puh. — tel. 478173.
Kyrklund, Harald, prof. ; 81, 17. (Polttomoottoritekniikka,. Hoitaa osittain 
lämpötekniikan ja koneopin opetusta. — Förbränningsmotorteknik. 
Handhar delvis undervisningen i värmeteknik och maskinlära.) Mi­
nervank. — Minervag. 3 as. — bost. 15; puh. — tel. 93 371. 
Kärkkäinen, Lauri, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare; 
03, 47. (Kartfaoppi, maanmittauksen alkeet. — Kartlära, lantmäteriets 
grander.) Temppeliä. — Tempelg. 19 D ; puh. — tel. 49 092.
Laakso, Oiva, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 49. (Säh­
kön käyttö. — Elektricitetens användning.) Rajasaarentie — Råhohns- 
väg 9 A.
Laasonen, Veikko Pentti Johannes, prof. ; 16, 48. (Lujuusoppi. — Håll- 
fasthetslära.) Mannerheimintie — Mannerheimv. 132 В 32; puh. — 
tel. 96 151.
Landtman, Christian, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 
22, 49. (Laivojen apukoneistot. — Hjälpmaskiner av fartyg.) Lautta- 
saari, Gyldenintie — Drumsö, Gylden sv. 8 A 17.
Laurila, Erkki Aukusti, prof. ; 13, 45. (Teknillinen fysiikka. — Teknisk 
fysik.) Meritullink. — Sjötullsg. 15; puh. — tel. 39 764.
Lavikainen, Vilma Unelma, f il. maist. — f il. mag. ; 20, 51. (Deskriptiivi­
nen geometria. — Deskriptiv geometri.) Museoit. — M usci g. 37 A 14; 
puh. — tel. 49 922.
Lehto, Eino Johannes, prof. ; 85, 39. (Rautatierakennus sekä maa- ja tien­
rakennus.— Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad.) Fabianink.
— Fabiansg. 13 ; puh. — tel. 21 208.
Lehto, Uuno August, f il. maist., ylim. amanuenssi — fil. mag., extra ama­
nuens ; 08, 50. Pitkänsillanranta — Långbrokajen 15 В 39; puh. — 
tel. 24 402.
Levon, Martti Albert, prof., rehtori — rektor; 92, 30. (Puun mekaaninen 
teknologia. — Träets mekaniska teknologi.) Hietalahdenranta — Sand- 
• vikskajeu 17 A: puh. —tel. 34 321.
Lindberg, Carolus, prof. ; 89. 25. (Rakennustaiteen historia ja tyylioppi.
— Byggnadskonstens historia och stillära.) Lauttasaari, Otavantie — 
Drumsö, Otiavav. 15 A; puh. — tel. 671 176.
Lokki, Olli, f il. tri, lehtori — fil. dr, lektor; 16, 46. (Matematiikka.
Matematik.) Temppelik. — Tempelg. 15; puh. — tel. 43 255. 
Lounamaa, Niilo. dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 
22, 51 (Vuorikemia. — Bergskemi.) Cygnaeuksenk. — Cygnaeusg. 
16 A 7 ; puh. — tel. 448 293.
Lummaa, Aarne Eino, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 
10, 45. (Kuljetustekniikka, — Transportteknik.) Lauttasaari, Otavantie
— Drumsö, Otavav. 3 A 4; puh. — tel. 671 217 tai 70111. 
Mansnérus-Radet, Irja, rehtorin sihteeri — rektorns sekreterare ; 17, 50.
Yrjönk. — Georgsg. 32; puh. — tel. 684 892.
— 8 —
Meurman, Otto-Iivari, prof. ; 90, 40. (Asemakaavaoppi. — Statsplanelära. ) 
Sandelsink. — Sandels^ 6 ; puh. — tel. 448 077.
Miekk-oja, Heikki, fil. tri — fil. dr ; 08, 50. (Hoitaa metalliopin opetusta. 
— 1 landhar undervisningen i metallära.) Abrahamink. — Abrahamg. 
9 В 46; puh. — tel. 36 902.
Mustonen, Anna-Liisa, koneenrakennusosaston notaari — maskinbyggnads- 
avdelningens notarie ; 12, 48. Tukholmank. — Stockholmsg. 13 C 39; 
puh. — tel. 40 593.
Niini, Eino Markus, prof. ; 02, 45. (Teollisuustalous. — Industriell eko­
nomi.) Mannerheimintie — Mannerheimv. 84; puh. — tel. 448 995.
Niskanen, Erkki Vilho, f il. tri, erik. opettaja — fil. dr, speciallärare ; 11, 
48. (Hydro- ja aeromekaniikka. — Hydro- och aeromekanik.) Mes- 
seniuksenk. — Messeniusg. 7 A 9 ; puh. — tel. 94 547.
Noponen, Veikko Kalervo, prof. ; 96, 32. (Talousoikeus — Ekonomisk 
rätt.) Kruunuvuorenk. —- Kronbergsg. 9 В 8; puh. — tel. 27 679.
Norko-Turja, Elvi Sirkka-Liisa, f il. maist. — fil. mag. ; 11, 47. (Hoitaa 
englanninkielen rinnakkaisopetusta. —Handhar parallellundervisningen 
i engelska språket.) (Arkadiank. — Arkadiag. 31 В 28; puh. — tel. 
40 553, 45 776. (Virkavapaa. — Tjänsteledig.)
Nyberg, Alarik Vilhelm, yli vahtimestari — övervaktmästare ; 08, 31. Kale- 
vank. -— Kalevag. 39 A 1 ; puh. — tel. 29 046.
Nyman, Gustaf Arthur, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc. ; 06, 38. (Orgaani­
nen kemia. — Organisk kemi.) Varkaus.
Nyström, Evert Johannes, prof. ; 95, 37. (Sovellettu matematiikka. — 
Tillämpad matematik.) Oulunkylä, Päiväkumpu — Åggelby, Solberg 6; 
puh. — tel. 787 048.
Nyström, Onni Urban Gabriel, fil. tri, erik. opettaja — fil. dr, special­
lärare ; 01, 49. (Ranskankieli — íYanska språket.) Runebergink. — 
Runebergsg. 29 A; puh. — tel. 42 836. (Virkavapaa. -— Tjänsteledig.)
Näsänen, Reino Olavi, prof. ; 08, 51. (Fysikaalinen ja sähkökemia. — 
Fysiko- och elektrokemi.) Manerheimintie — Mannerheimväg 35 R; 
puh. — tel. 94 415.
Oksala, Ohto, prof. ; 05, 51. (Työn psykologia ja työnjohto-oppi. — Arbetets 
psykologi och arbetsledningslära.) Mechelinink. — Mechelinsg. 25 A 14; 
puh. — tel. 95 016.
Ottelin, Olof, sisustusarkkit., erik. opettaja — inredningsarkit., special­
lärare ; 17, 51. (Huonekalusuunnittelu. — Möbelprojektering.) Temp- 
pelik. — Tempelg. 15; puh. — tel. 447 040.
Paatela, Jalo Toivo, dipi, arkkit., erik. opettaja. — dipi, arkit., special­
lärare ; 90, 43. (Huoneenrakennusoppi. — Husbyggnadslära.) Fredri- 
kink. -— Fredriksg. 22 ; puh. — tel. 34 082.
Paatela, Juhani Elias, maat. tri, erik. opettaja — dr, speciallärare ; 17, 50. 
(Maanviljelysoppi. — Jordbrukslära.) Snellmanink. — Snellmansg. 25 
В ; puh. — tel. 26 864.
— 9-
Paatero, Kaarlo Veikko, fil. tri, erik. opettaja — fil. dr, speciallärare ; 
03, 48. (Matematiikka. — Matematik.) Runebergink. — Rimebergsg. 
15 A; puh. — tel. 42 873.
Paavola, Martti Johannes, prof., vararehtori — prorektor; 98, 39. Sähkö­
tekniikka. — Elektroteknik.) Töölöniorink. — Töölötorgg. 9; puh. — 
tel. 448 578.
Palmén, John Oscar, prof. ; 84, 41. (Orgaaninen kemia. — Organisk kemi.)
I. Kaivopuisto — Ö. Brunnsp. 20 b A; puh. — tel. 35 016.
Pekkarinen, Aino, tekn. tri, lehtori — tekn. dr, lektor; 08, 47. (Analyytti­
nen kemia. — Analytisk kemi.) Kristianhik. — Kristiansg. 8 c 46; 
puh. — tel. 64 480.
Pellinen, Heikki Tapio, prof. ; 96, 42. (Paperiteknologia. — Papperstekno- 
logi.) Kulosaari, Hopeasalmehtie — Brändö, Silversundsv. 9; puh. — 
tel. 788 251.
Pere, Aimo, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 21, 51. 
(Konepiirustus. — Maskinritning.) Lauttasaari, Puistotie — Drumsö, 
Esplanaden 5 В 26 ; puh. — tel. 684 859.
Perilä, Olavi, dipi. ins. — dipi. ing. ; 27, 50. (Puunjalostusosaston no­
taari. — Trätörädlingsavdelningens notarie.) Tuomarilai, Valtatie — 
Domarby. ,
Pero, Paavo, prof. ; 75, 38. (Hoitaa k on epiirust uksen rinnakkaisopetusta.
— Handhar parallellundervisningen i maskinritning.) Eerikink. — 
Eriksg. 9 ; puh. — tel. 23 416.
Pernaja, Veli Antero, prof. ; 02, 51. (Huoneenrakennusoppi. — Husbygg- 
nadslära.) P. Hesperiank. — N. Hesperiag. 21 В ; puh. —• tel. 45 099. 
Pesonen, Uuno, fil. tri, dos. — fil. dr, doc. ; 92, 34. (Geodesia. — Geodesi.)
Museok. — Museig. 17 A; puh. — tei. 92 777.
Pohjanpalo, Jouko Jalo, tekn. tri, erik. opettaja — tekn. dr, speciallärare ; 
08, 49. (Radiotekniikka. — Radioteknik.) Munkkiniemi, Iso Puistotie
— Munksnäs, Stora Allén 16 В 25; puh. —tel. 481518.
Pusa, Unto, tait., erik. opettaja — artist, speciallärare ; 13, 46. (Mallipii­
rustus ja vesivärimaalaus. — Figurteckning och akvarellmålning.) 
Lauttasaari — Drumsö, Luoteisväylä 14; puh. — tel1. 671 735. 
Puuska-Joki, Kaisu, fil. malst. — fil. mag., (Hoitaa ranskankielen erikois- 
opetusta — Handhar specialundervisningen i franska språket.) Kale­
vank. — Kale vag. 19 A; puh. — tel. 33 015.
Puustjärvi, Viljo, maat. ja metsät, kand., erik. opettaja — forst. kand., 
speciallärare ; 13, 51. (Maaperäoppi, maanviljelyskemia ja -fysiikka. — 
Marklära, jordbrukskemi och -fysik.) Munkkiniemi, Saunalahdentie 6, 
as. 9. — Munksnäs, Bastuviksväg 6 bost. 9.
Pyökäri, Tauno Olavi, prof. ; 08, 49. (Sähkötekniikka. — Elektroteknik.)
Mannerheimintie — Mannerheim v. 73 B 45 ; puh. — tel. 45 226. 
Pääkkönen, Veikko Henrik, fil. kand., erik. opettaja — speciallärare ; 07, 
43. (Sovellettu geologia. — Tillämpad geologi.) Lauttasaari, Pohjois- 
kaari — Drumsö, Norra Cirkeln 6 A 8; puh. — tel. 61 338.
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Pöntynen, Vilho, metsät, tri, erik. opettaja — forst. dr, speciallärare; 91, 
48. (Metsätalous. — Skogsekonomi.) Laivastok. — Maring. 6 В; puh. 
__ — tel. 22 007.
Pöyry, Olli Johannes, dipi, arkkit., lehtori — dipi, arkit., lektor; 12, 42. 
(Arkkitehtuuri. — Arkitektur.) Pihlajatie — Rönnv. 17; puh. — tel. 
482 288.
Qvist, Bertil, fil. lis., erik. opettaja — fil. lic., speciallärare; 20, 51. (Ma­
tematiikka. — Matematik.) Meritullink. — Sjötullsg. 11 B; puh. — 
tel. 684 602.
Rahola, Jaakko Juhani, prof. ; 02, 41. (Laivanrakennusoppi. — Skepps- 
byggnadslära.) Kulosaari, Hopeasalmecrtie — Brändö, Silversundsv. 48; 
puh. — tel. 788 004.
Raunu, Kaarlo Ludvig, dipi, ins., erik. opettaja — dipi. ing. speciallärare; 
90, 49. (Rautatien ratapihat ja turvalaitteet. — Järnvägens bangårdar 
och säkerhetsanläggningar.) Töölönk. — Tölög. 14. A 9 ; puh. — tel. 
42 835.
Raviniemi, Eero, fil. maist, — fil. mag. 11, 48. (Hoitaa epäorg. kemian 
opetusta. — Handhar undervisningen i oorganisk kemi.) Meehelinink.
— Mechelinsg. 22 A 10; puh. — tel. 95 671.
Roos, John Erik, fil. tri, erik. opettaja — fil. dr, speciallärare; 93, 48.
(Arkisto-oppi. — Arkivlära.) Savilank. — Sa vilag. 3 ; puh. — tél. 444 052. 
Roschier, Rolf Helmer, prof.; 91, 38. (Puun kemiallinen teknologia. — 
Träets kemiska teknologi.) Tehtaank. — Fabriksg. 6 A; puh. — tel. 
64 269.
Rossi, Veikko, fil. tri, erik. opettaja — fil. dr, speciallärare; 04, 51. (Me­
teorologia. — Meteorologi.) Pasila, limala; puh. — tel. 42 546.
Römer, Marta, fil. /tri, erik. opettaja — fil. dr, speciallärare; 95, 51. (Sak­
sankieli. — Tyska språket.) Malmi — Malm.
Saarto, Juho, dipi, ins., lehtori — dipi. ing. lektor; 99, 45. (Hoitaa sani- 
teettitekniikan lehtorinvirkaa. — Handhar lektorstjänsten i sanitetstek­
nik.) Töölöntorink. — Tölötorgg. 3 A; puh. — tel. 447 365.
Saarvo, Aino Marjatta, Yl. tiet. osaston kanslia-ap. — kanslibiträde vid 
avd. för allmänna vetenskaper; 25, 45. Mariank. — Marieg. 1 A. 
Saksela, Martti Olavi, fil1, tri, dos. — fil. dr, doc. ; 98, 35. (Malmigeologia.
— Malmgeologi.) Temppelik. — Tempdg. 21; puh. — tel. 46 816. 
Salmensaari, Lemmitty, dipi, ins., erik. opettaja — dipi.ing., speciallärare;
06, 48. (Rakennustöiden järjestelyoppi. — Byggnadsarbetens organi­
sation.) Untamontie — Untamov. 10 c 39; puh. — tel. 791 965. 
Salminen, Jarl Tuulo Otto, dipi, ins., erik. opettaja, sähkötekn. osaston 
notaari—dipi, ing., speciallärare, elekfrotekniska avdelningens notarie ; 
20, 50. (Sähkömittausfekniikka. — Elektrisk mätteknik.) Runeber- 
gink. — Runebergsg. 39.
Salokangas, Jaakko Ilmari, fil. maist., erik. opettaja — fil. mag., speciallä­
rare; 15, 48. (Metalliraaka-aineoppi. — Läran om metallråämnen.) 
Lönnrotink. — Lönnrotsg. 39 C 41 ; puh. — tel. 62 157.
-Il-
Salonen, Eero August, tekn. tri, dos. — tekn. dr. doc. ; 05, 46. (Käytännöl­
linen geodesia. — Tillämpad geodesi.) Mechelinink. — Meeheling. 11 lì; 
puh. — tei. 447 200.
Salusjärvi, Helge, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare;
21, 51. (Yleinen teollisuustalous. — Allmän industriell ekonomi.) Stu- 
renk. — Stureg. 32 A 2 ; puh. — tel. 681 956.
Sampo, Aune Annikki, kanslia-ap. - - kanslibiträde; 20, 48. Mäkelänk. — 
Mäkeläg. 17 D 32.
Seise, Iris, ylim. amanuenssi -— extra amanuens; 15, 47. Helsingink. — 
Helsingforsg. 8 A 39.
Serlachius, Jorma Olavi, prof.; 08, 46. (Mekaaninen teknologia. — Meka­
nisk teknologi.) I. Kaivopuisto -— Ö. Brunnsp. 11 B; puh. —tel. 64 346.
Siimes, Feliks Edvard, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc. ; 01, 32. Albertink. — 
Albertsg. 24 A; puh. — tel. 29 362.
Silén, Carl Gustav, tekn. tri — tekn. dr; 48. (Valkaisu- ja. värjäystekno- 
logia. — Bleknings- och fârgningsteknologiî)
Simola, Torsti Antero, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare; 
19, 47. (Malminetsintä ja geofysiikka. — Malmforskning och geofysik.) 
llniarink. — Ilmarig. 4 В 48 ; puh. — tel. 46 933.
Simula, Paavo, dipi, ins., lehtori — dipi, ing., lektor; 09, 46. (Hoitaa raken­
netekniikan îehtorinvirkaüa. — Handhar lektorstjänsten i byggnadstek­
nik.) Vartiokylä — Botby; puh. — tel. 87 135.
Sirén, Johan Sigfrid, prof.; 89, 31. (Arkkitehtuuri. — Arkitektur.) Kaisa- 
niemenk. — Kaisaniemig. 5; puh. — tel. 28 439.
Solitander, Henrik Probus Ossian, prof.; 90, 38. (Vesirakennus ynnä perus- 
rakennus. — Vattenbyggnad jämte grundbyggnad.) Mariank. — Marieg. 
12 В ; puh. — tel. 33 316.
Stenij, Sten Einar, prof.; 00, 38. (Mekaniikka. — Mekanik.) Kulosaari, 
Kulosaarentie — Brändö, Brändöv. 28; puh. — tel. 788158.
Stigzelius, Herman Emil, tekn. tri, erik. opettaja — tekn. dr, speciallärare ; 
17, 48. (Kaivosmittaus. — Gruvmättning.) Valpurintie — Valborgsv. 
1 A; puh. — tel. 482 489.
Ståhlberg, Kaarlo, prof.; 94,48. (Kemian koneoppi. — Kemisk maskinlära.) 
Lönnrotink. — Lönnrotsg. 33 A ; puh. — tel. 38 797.
Suomaa, Ester, kanslia-ap. — kanslibiträde, 07, 47. Temppelik. 21, as. 62 
— Tempelg. 21, bost. 62 ; puh. — tel. 42 068.
Suomaa, Väinö Edvard, tekn. tri, erik. opettaja -— tekn. dr, speciallärare ; 
03, 48. (Hoitaa osittain käytännöllisen maanjakotekniikan opetusta. — 
Handhar delvis undervisningen i tillämpad skiftesteknik.) Tykistök.— 
Artillerig. 9 ; puh. — .tel. 448 134.
Taivainen, Olavi Antero, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallä­
rare ; 10, 48. (Tien- ja silknrakennusoppi. — Väg- och brobyggimds- 
lära.) Temppelik. — Tempelg. 17 A; puh. — tel. 46 286.
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Teräsvirta, Einari, dipi, ark k it. — dipi, arkit. ; 14, 50. Arkkitehtiosaston 
notaari. — Arkitektavdelningens notarie. Pohjoisranta — N. Kajen 
A 8; puh. — tel. 684 503.
Tietäväinen, Toini Katariina, kirjastoapulainen — bibliotekbiträde; 17, 46. 
Mannerheimint. — Mannerheiniv. 75 A 4.
Tikka, Urpo Jyry Kullervo, prof. ; 05, 40. (Biokemia ja elintarvikekemia. 
— Biokemi och livsmedelskemi.) Nordenskiöldink. — Nordenskiöldsg. 
3b A; puh.'— tel. 92168. . '
Tikkanen, Matti Haakon August, prof.; 15, 49. (Metallurgia. Me­
tallurgi.) Freesenk. — Freeseg. 3 A 35 ; puh. — tel. 91 080.
Tomi vuori, Yrjö Vilhelm, varatuom. — v. häradsh. ; 9o, 43. (Talouden­
hoitaja. — Ekonom.) Onnentie — Lyckov. 19; puh. — tel. 791 424.
Tuomisto, Armias Olavi, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 
16, 47. (Veistämötekniikka. — Varvsteknik.) Suomenlinna — Svea­
borg E 3 A 6; puh. — tel. 20 581/667.
Turanen, Aune. fil. kand. > 13, 47. (Amanuenssi. — Amanuens. Mecheli- 
nink. — Mecheling. 2 A ; puh. — tel. 92 108.
Waris, Klaus, prof.; 14, 49. (Kansantalous. — Nationalekonomi.) Munkki- 
niemi, Laajalahdentie — Munksnäs, Bredviksv. 1 A; puh. — tel. 482 9/9.
Weckman, Doris, dipi. ins. — dipi. ing. Kemian osaston notaari. Ke­
miska avdelningens notarie, 05, 44. Korkeavuorenk. — Högbergsg. 2 a ; 
puh. — tel. 66 245.
Wickberg, Nils Erik, dipi, arkkit., erik. opettaja — dipi, arkit., speciallä­
rare; 09, 46. (Taidehistoria. — Konsthistoria.) Eerikmk. — Eriksg. 
1 C; puh. — tel. 36 614.
Wiiala, Arvid Konstantin, tekn. tri, erik. opettaja — tekn. dr, speciallä­
rare; 11, 48. (Hoitaa osittain käytännöllisen maanjakotekmikan ope­
tusta. — Handhar delvis undervisningen i tillämpad skiftesteknik.)
Hämeenlinna, Cajanderintie 3 В.
Viittanen, Majlis, varanotaari, kanslia-ap. — v. notarie, kansliIntraile ;
18, 50. Mariank. — Marieg. 24 В 60; puh. — tel. 31 046 
Wikström, Elis, fil. maist., erik. opettaja — fil. mag., speciallarare ; 08, .)0.
Iso Puistotie — Stora Allén 16 A 21; puh. tel. 81 718.
Virkkunen, Johan Henrik, kauppat. tri, erik. opettaja — ekon. dr, spe­
ciallärare; 17, 48. (Teollisuuskirjanpito. — Industribokformg.) 1 oh- 
jolank. — Pohjolag. 54; puh. — tel. 791 456. -
Viriamo, Aarne, fil. kand., erik. opettaja — speciallarare; 93, 48. Maan- 
viljelystalous. — Lantbrukshushållning.) Mannerheimintie — Manner­
heim v. 56 ; puh. — tel. 43 458. . .
Wuolijoki, Jaakko Robert, tekn. tri — tekn. dr; 14, 49. (Hoitaa koneen­
rakennusopin opetusta. — Handhar undervisningen i maskmbygguads- 
lära.) Johanneksent. — Johannisv. 6 A 13; puh. — tel. 3i 149 
Wuorio, Osmo Heikki, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallarare; 
09, 47. (Trikooteknologia. — Trikåteknologi.) Pohj. Rautatienk. 
Norra Järnvägsg. 21 C; puh. — tel. 91 3<4.
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Wuorio, Väinö Anselm, kirjapainoni ohterik. opettaja — boktryckeri- 
förest., speciallärare; 95, 47. (Graafinen tekniikka. Grafisk teknik.) 
Tarkk’ampujank. — Skarpskytteg. 17 D; puh. — tel. 28 621. 
VäMkallio, Toivo Reijo, prof.; 88, 45. (Huoneenrakennusteknukka. — 
Husbyggnadsteknik.) Lönnrotink. — Lönnrotsg. 21 ; puh. — tel. 36 096. 
Väisälä, Kalle, prof.; 93, 38. (Matematiikka, — Matematik.) Munkkiniemi, 
Tiilimäki — Munksnäs, Tegelbacken 26 b ; puh. — tel. 481 674. 
Väyrynen, Heikki Allan, prof. ; 88, 40. (Mineralogia ja geologia. — Mine­
ralogi och geologi.) Temppeliä. — Tempelg. 13; puh. — tel. 41 677. 
Ylinen, Arvo Albin Johannes, prof. ; 02, 40. (Lentotekniikka. — Flygtek­
nik.) Lauttasaari, Isokaari — Drumsö, Stora Cirkeln 15b A; puh.
tel. 671 948. . ,.L1 ..4 , 1
Ylöstalo, Viljo Viktor, prof.; 87, 24. (Teoreettinen sähkötekniikka ynnä 
radiotekniikka. — Teoretisk elektroteknik jämte radioteknik.) Tope- 
liuksenk. — Topeliusg. 3 A ; puh. — tel. 444 720. 
v. Zweygbergk, Svante, prof.; 14, 50. (Sähkötekniikka. — Elektroteknik.)
Apöldonk. — Apollog. 10; puh. — tel. 95178.
Östberg, Anita Maria, Kemian osaston kanslia-ap. kansi ili it nide vid 
kemiska avdelningen; 17, 46. Kapteenink. — Kaptensg. 24 C 31.
Assistentit. — Assistenter.
Aaltonen, Aarre T., tekn. yliopp. — teknolog. (Deskript. geometria. — 
Deskript. geometri.)
Arkonsuo, Martti V., fil maint. — fil. mag. (Teknillinen fysiikka. — 
Teknisk fysik. )
Aromaa, Asser August, dipi. ins. — dipi. ing. (Heikkovirtatekniikka. — 
S vagiStr ömsteknik. )
Carlsson, Tage Torvald, tekn. yliopp. — teknolog. (Deskript. geometria. — 
Deskript. geometri.)
Castrén, О., tekn. yliopp. — teknolog. (Matematiikka. I. — Matematik I.)
Ekelund, Arvid, dipi, arkkit. — dipi, arkit. (Deskript. geometria. — 
Deskript. geometri.)
Ekholm, Unto К., tekn. yliopp. — teknolog. (Lujuusoppi II. — Håll­
fasthet slära II.)
Ekman, Aarne, tekn. yliopp. — teknolog. (Analyyttinen kemia I. — 
Analytisk kemi I.)
Granfelt, Danilo, ins. — ing. (Metalliraaka-aineoppi I, valimotekniikka.— 
Läran om metallråänmen I, gjuteriteknik.)
Gummerus, Henrik, ins. — ing. (Heikkovirtatekniikka. — Svagströms- 
teknik.)
Haapio, Aaro, dipi. ins. — dipi. ing. (Teollisuustalous. — Industriell 
ekonomi. )
Hannelius, Arno, dipi. ins. — dipi. ing. (Rakennusstatiikka ja sillanra­
kennus. — Byggnadsstatik och brobyggnad.)
Harmo, Runo Fr., dipi. ins. — dipi. ing. (Fotogrammetrian perusteet. — 
Fotogrammetrins grunder.)
Havo, Vilho, fil. maist. — fil. mag. (Maanviljelysialous. — Lantbruks- 
ekonomi.)
Heinonen, Samuli, fil. maist. — fil. mag. (Biokemia. — Biokemi.)
Heinonen, Niilo, dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elimet. — Maskinelement.)
Heinäsuo, Voitto Veli, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkökoneoppi. — Elektro- 
maskinilära.)
Hellner, Pontus Herman, dipi. ins. — dipi. ing. (Heikkovirtatekniikka. — 
Svagströmsteknik.)
Hemmi, Jaakko P., dipi. ins. — dipi. ing. (Teollisuustalous. — Industriell 
ekonomi.)
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Hietaluoma, Aira, fil. ma i at. — fil. mag. (Analyyttinen kemia I. — Ana­
lytisk kemi 1.)
Hintikka, в., dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkömittiaustekniiikka. — Elektrisk 
mätteknik.)
Holmström, Adolf, dipi. ins. — dipi. ing. (Koneenrakennus — Maskin­
byggnad.)
Honkasalo, Tauno Bruno, fil. tri. — fil. dr. (Geodesia. — Geodesi.)
H ukki, Jaakko, dipi. ins. — dipi. ing. (Org. kemia II. — Organisk kemi II.)
Hulmi, Väinö, tekn. yliopp. — teknolog. (Metallioppi. — Metallära.) _
Hytönen, Kai Kalevi, tekn. yliopp. — teknolog. (Mineralogia. Mine­
ralogi.)
Hyyryläinen, Sakari, dipi. ins. — dipi. ing. (Kemian koneoppi. — Kemisk 
maskinlära. ) _ .
Härmälä, Into Seppo, dipi. ins. — dipi. ing. (Geodesia, — Geodesi.)
Hölsö, Veli-Jussi, dipi. ins. — dipi. ing. (Fysikokemian sovellutukset. — 
Tillämpad fysikokemi. )
Jakobson, Leo, dipi, arkkit. — dipi, arkit. (Asemakaavaoppi. — Stads- 
planelära.)
Johansson, V. A., dipi. ins. — dipi. ing. (Heikkovirtatekniikka. — Svag- 
strömsteknik.)
Juntumaa, Kaarina, dipi. ins. — dipi. ing. (Fysikokemia. — Fysikokemi.)
Kajanne, Paavo, dipi. ins. — dipi. ing. (Org. kem. teknologia. — Org. 
kem. teknologi.)
Kajava, Eero, dipi, arkkit. — dipi, arkit. (Asemakaavaoppi. — Stads- 
planelära.)
Kalliokoski, Sulo, dipi, arkkit. — dipi, arkit, (Asemakaavaoppi. — Stads- 
planelära.)
Kantee, Lauri IL, dipi. ins. — dipi. ing. (Jakotekniikka. — Skiftesteknik.)
Karjalainen, О. Н., dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkömittaustekniikka. 
Elektrisk mätteknik.)
Karttunen, Matti A., tekn. yliopp. — teknolog. (Sähkömittaustekniikka. 
Elektrisk mätteknik.)
Kaskimies, Mika, kauppat. lis. — handelsv. lis. (Teollisuustalous. — In­
dustriell ekonomi.)
Kataja, V., dipi. ins. — dipi. ing. (Konepajatekniikka. — Verkstadsteknik.)
Kekkonen, Helena, dipi. ins. — dipi. ing. (Anal. kemia I. — Anal. kemi I.)
Kekäläinen, V., tekn. yliopp. — teknolog. (Konepiirustus. — Maskin- 
ritning. )
Kilpi, J., dipi. ins. — dipi. ing. (Konepajatekniikka. — Verkstadsteknik.)
Kilpi, Yrjö O., fil. maist. — fil. mag. (Mekaniikka I. — Mekanik. I.)
Kilpinen, Unto, dipi. ins. — dipi. ing. (Voimakoneet ja -laitokset. — Kraft­
maskiner och kraftverk.)
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Kiviaho, Jaakko, dipi. ins. — dipi. ing. (Voimakoneet ja -laitokset — 
K rart maskiner oeh kraftverk.)
Khmi, Eino Olavi dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elimet. — Maskinelement.)
Kojonen, bero, tekn. yliopp. — teknolog. (Fysikokemia. — Fysikokemi )
von Konow, Ruben, dipi. ins. — dipi. ing. (Puun kem. teknologia — 
Iraets kem. teknologi.)
Koponen, Martti V. A., tekn. yliopp. — teknolog. (Yleinen sähkötek­
niikka. — Allmän elektroteknik.)
Korhonen, Esko A. K., dipi. ins. — dipi. ing. (Talousoikeus. — Ekonomisk 
ratt.)
Korhonen, Jorma, fil. maist. — fil. mag. (Geodesia. — Geodesi.)
Korvola Heikki J., tekn. yliopp. — teknolog. (Matematiikka III. — Mate­
matik III.)
Kovanen, Matti, dipi. ins. — dipi. ing. (Puuraaka-aineoppi, Puun mek. 
teknologia.. — Träetsråmateriallära, Träets mek. teknologi.)
Kunnas, Tapio, dipi. ins. — dipi. ing. (Yleinen sähkötekniikka. — Allmän 
elektroteknik.)
Kuronen, Alvar, dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elimet. — Maskinelement )
Kustaanheimo, Paul, fil. tri. — fil. dr. (Mekaniikka II, Matematiikka I — 
Mekanik II, Matematik I.)
Kuusela, К. К., tekn. yliopp. — teknolog. (Konepiirustus. — Maskin- 
ritning.)
Kyrklund,, Roy, tekn. yliopp. —= teknolog. (Metalliraaka-aineoppi I. — 
Läran om metallråämnen I.)
Kääriäinen, Erkki, fil. maist. — fil. mag. (Tähtitiede. — Astronomi.)
Laakso, Pentti A., dipi. ins. — dipi. ing. (Paperiteknologia. — Pappers­
teknologi.)
Laitinen, Esko O., ins. — ing. (Metalliraaka-aineoppi II. — Läran om 
metallråämnen И.)
Lampén, Erkki, dipi. ins. — dipi. ing. (Teollisuustalous. — Industriell 
ekonomi.)
Lar jamo, Kauko, dipi. ins. — dipi. ing. (Sillanrakennusoppi. — Brobygg- 
nadslära. )
Laurikainen, Jorma, dipi. ins. — dipi. ing. (Geodesia. — Geodesi.)
Lehi järvi, Mauno K. J., fil. maist. — fil. mag. (Mineralogia ja geologia.
— Mineralogi oeh geologi.)
Lehtinen, Marja-Terttu, dipi. ins. — dipi. ing. (Epäorgaaninen kemia I.
— Oorganisk kemi I.)
Lehto, Olli, fil. tri. — fil. dr. (Matematiikka. — Matematik.)
Leskinen, loimi Kalevi Ilmari, dipi, ins, — dipi. ing. (Sähkömittaustek- 
niikka ja sähkökoneoppi. — Elektrisk mätteknik och elektromaskin- 
lära.)
Levanto, Arto E., tekn. yliopp. — teknolog. (Fysiikka. — Fysik.)
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Levanto, Ulla-Maija, tekn. yliopp. — teknolog. (Epäorg. kemia I. — Oorg. 
kemi I.)
T.inriahl, Ralf, dipi. ins. — dipi. ing. (Orgaaninen kemia I—UI. — Orga­
nisk kemi I—III.)
Lindfors, Teuvo, dipi, arkkit. — dipi, arkit. (Nykyaikainen rakennus­
taide II. — Modern byggnadskonst II.)
Linkojoki, Lauri, tekn. yliopp. — teknolog. (Deskript. geometria. —
Deskript. geometri.) .
T.inna, Veikko, itekn. yliopp. — teknolog. (Kone-elimet. — Maskinelement.) 
Lius, Lauri, dipi. ins. — dipi. ing. (Geodesia. — Geodesi.)
Loikkanen, Helge Abraham, dipi. ins. — dipi. ing. (Pohjarakennus ja vesi­
rakennus. — Grundbyggnad och vattenbyggnad.)
Lonka, H. A., tekn. yliopp. — teknolog. (Matematiikka I. — Matematik I.) 
Louhivaara, Uppo Simo, fil. maist. — fil. mag. (Matematiikka I. — Mate­
matik I.)
Lounamaa, Niilo, dipi. ins. — dipi. ing. (Epäorg. kemia II. — Oorganisk
kemi li.) \
Lucander, A., tekn. yliopp. — teknolog. (Matematiikka 1. —Matematik 1.) 
Luhtinen, Heikki Jeremias, dipi. ins. — dipi. ing. (Rakennusstatiikka.
Byggnadsstatik.) .
Lähteinen, Reino, tekn. yliopp. — teknolog. (Копер и rustus. — Maskin-
Maasilta, Aimo Mikael, dipi, ins: — dipi. ing. (Maatalouden vesirakennus. 
— Lantbrukets vattenbyggnad.)
Mahnala, Aarne, dipi. ins. — dipi. ing. (Epäorg. kemia ja org. kemia I— 
IH. — Oorganisk kemi och organisk kemi I—III.)
Malmivaara, V. A., tekn. yliopp. — teknolog. (Konepiirustus. — Maskin-
ritning.)
Manninen, Olli Pekka, dipi. ins. — dipi. ing. (Voimakoneet ja -laitokset. — 
'Kraftmaskiner och kraftverk.)
Mattila, Sakari, fil. lis. — fil. lic. (Matematiikka III—V. — Matematik
III—V.) * nf 1, * \Merenmies, Martti, dipi. ins. — dipi. ing. (Metallurgia. Metallurgi.)
Miettinen, Leevi, fil. maist. — fil. mag. (Metsätalous. —Skogshushållning.) 
Moll, Pertti, A. O., tekn. yliopp. — teknolog. (Sovellettu matematiikka. — 
Tillämpad matematik.)
Muoniovaara, Eliel, dipi, arkkit. — dipi, arkit. (Arkkitehtuuri HI. 
Arkitektur III.)
Myrberg, Lauri, fil. tri. — fil. dr. (Matematiikka T. — Matematik I.) 
Mäkinen, Pentti V., dipi. ins. — dipi. ing. (Veistämötekniikka. — Varvs-
teknik.) .
Niemi, Antti J., tekn. yliopp. — teknolog. (Lujuusoppi Ш, fysiikka. — 
Hållfasthet slära III, fysik.)
Nieminen, Marita, tekn. yliopp. — teknolog. (Epäorg. kemia I. — Oorg. 
kemi I.)
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Niskanen, Viljo, dipi. ins. — dipi. ing. (Käytännöllinen maanjakotek- 
niikka. — Tillämpad skiftesteknik.)
Nissinen, Yrjö, dipi. ins. — dipi. ing. (Geodesia. — Geodesi.)
Nortia, Teuvo, dipi. ins. — dipi. ing. (Fysikokemia. — Fysikokenii.)
Nummelin, Simo, tekn. yliopp. — teknolog. (Konepiirustus. — Maskin­
ritning. )
Nurmiranta, О. V. E., dipi. ins. — dipi. ing. (Sähköinittaustekniikka. — 
Elektrisk mätteknik.)
Nuutila, Matti, dipi. ins. — dipi. ing. (Voimakoneet ja -laitokset.) — 
Kraftmaskiner oeh kraftverk.)
Nylander, M. O., tekn. yliopp. — teknolog. (Matematiikka I. — Mate­
matik I.)
Nyman, Stig, dipi. ins. — dipi. ing. (Laivanrakennus. — Skeppsbyggnad.)
Oksala, Niilo Johannes, fil. meist. — fil. mag. (Tienrakennus. — Väg­
byggnad.)
Ollila, Erkki, dipi. ins. — dipi. ing. (Puun mekaaninen teknologia. — 
Träets mekaniska teknologi.)
Oula, Veikko A., fil. maist. — fil. mag. (Matematiikka I. — Matematik I.)
Outinen, Hannu, tekn. yliopp. — teknolog. (Lujuusoppi 11. — Hållfast- 
hetslära II.)
Palmroos, Klas B., tekn. yliopp. — teknolog. (Rak. ins. osast. kirjasto. — 
Bygg. ing. avdelningens bibliotek.)
Pantzar, Heikki, kartografi — kartograf. (Karttaoppi. — Kartografi.)
Peljo, Viljo, dipi. ins. — dipi. ing. (Vesiturbiinit. — Vattenturbiner.)
Pentti, Kaarlo IL, dipi. ins. — dipi. ing. (Teollisuustalous. *— Industriell 
ekonomi.)
Pere, Aimo O., dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elimet. — Maskinelement.)
Perilä, Olavi, dipi. ins. — dipi. ing. (Puukemia ja puun kemiallinen 
teknologia. — Träkemi och träets kemiska teknologi.)
Pesonen, Antti Juhani, tekn. yliopp. — teknolog. (Sähkökoneoppi ja säh­
kölaitokset. — Elektromaskinlära och elektriska anläggningar.)
Poltto, Esko Kullervo, dipi. ins. — dipi. ing. (Kuljetustekniikka. — 
Transportteknik.)
Porvari, Rauha, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkötekn. osasto. — Elektro- 
tekn. avd.)
Puolanne, V., dipi. ins. — dipi. ing. (Heikkovirtatekniikka. — Svagströms- 
teknik.)
Puromäki, Aimo Niilo V., tekn. yliopp. — teknolog. (Sähkökoneoppi. — 
Elektromaskinlära. )
Putkonen, Aarre L, dipi. ins. — dipi. ing. (Huoneenrak. tekniikka. — 
Husbyggna dstekni k. )
Puuperä, Aatos, tekn. yliopp. — teknolog. (Matematiikka III. — Mate­
matik HI.)
Pylkkänen, Matti, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkötekniikka. — Elektro­
teknik. )
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Rahikainen, Veli U., dipi ins. — dipi. ing. ( Rakennetekniikka. •—- Kon­
struktionsteknik. )
Rajainen, S., dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkölaitokset. — Elektriska anlägg­
ningar.)
Ranta, Karl Holger, tekn. yliopp, — teknolog. (Vaihtovirtateoria. — 
Växelströmsteori. )
Ranta, Osmo Artturi, tekn. yliopp. — teknolog. (Fysiikka. — Fysik.)
Regnell, Bjarne A. O., tekn. yliopp. — teknolog. (Deskriptiivinen geomet­
ria. — Deskript. geometri.)
Relander, Kr., tekn. yliopp. — teknolog. (Matematiikka I. — Matematik I.)
Riekkola, Lauri, dipi. ins. — dipi. ing. (Käytännöllinen maanjakotek- 
niikka. — Tillämpad skiftesteknik.)
Riipinen, Olavi, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkömi-ttaustekniikka. — Elek­
trisk mätteknik.)
Rinta, Matti, tekn. yliopp. — teknolog. (Kone-elimet. — Maskinelement.)
Roos, Matts G. W., tekn. yliopp. — teknolog. (Deskript. geometria. — 
Deskript. geometri. )
Rosenlöf, Markku K. K., tekn. yliopp. — teknolog. (Radiotekniikka. — 
Radioteknik. )
Ruso, Risto Rurik, dipi. ins. — dipi. ing. (Rautatien- ja tienrakennus. — 
Järnvägs- och vägbyggnad.)
Ryynänen, Kalevi, dipi. ins. -— dipi. ing. (Sähkökoneet 111. — Elektro- 
maskinlära Ill.)
Saari, Lauri, dipi. ins. — dipi. ing. (Elektroniikka. -— Elektronik.)
Saastamoinen, Jouko H., dipi. ins. — dipi. ing. (Geodesia. — Geodesi.)
Saisto, J. A., tekn. yliopp. — teknolog. (Matematiikka I. — Matematik 1.)
Salervo, Tapani, dipi. ins. — dipi. ing. (Käytännöllinen maan jako tek­
niikka. — Tillämpad skiftesteknik.)
S arvanne, Reino, dipi. in|s. — dipi. ing. (Voimakoneet ja -laitokset. — 
Kraftmaskiner och kraftverk.)
Seppälä, Veikko, fil. maist. — fil. mag. (Lujuusoppi I. — Hållfa st hets­
lära I.)
Siivonen, Martti Sakari, dipi. ins. — dipi. ing. (Kuljetustekniikka. — 
Transportteknik.)
Siltavuori, Inkeri, dipi, arkkit. — dipi, arkit. (Asemakaavaoppi. — Stads- 
planelära.)
Simola, V. V., ins. — ing. (Hitsaustekniikka. —- Svetsteknik.)
Sinivaara, Simo Tapani, fil. kand. (Mekaniikka II. — Mekanik II.)
Sormaala, Mauri M., dipi. ins. — dipi. ing. (Kuljetustekniikka. — 
Transportteknik, )
Stenij, Pentti, tekn. yliopp. — teknolog. (Deskript. geometria ja kone- 
piirustus. — Deskript. geometri och maskinritning.j
Särkkä, Lauri, tekn. yliopp. — teknolog. (Kone-elimet. — Maskinelement.)
Söderqvist, E. O., tekn. yliopp. — teknolog. (Konepiirustus. — Maskin­
ritning. )
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Tammi, Olli, fil. ma ist. — fil. mag. (Matematiikka 1. — Matematik I.)
Tamminen, Pentti Juuse, dipi. ins. — dipi. ing. (Fysiikka. — Fysik.)
Temmes, Kalle, dipi. ins. — dipi. ing. (Lentokoneenrakennus. — Flyg- 
maskinskonstroktion. )
Tenhunen, Pentti Johannes, tekli. yliopp. — teknolog. (Radiotekniikka. — 
Radioteknik.)
Tikka, M. A., tekn. yliopp. — teknolog. (Matematiikka Ш. — Mate­
matik III.)
Timonen, Riitta, fil. maist. — fil. mag. (Epäorgaaninen kemia I. — Oorga­
nisk kemi I.)
Tiusanen, Keijo, tekn. yliopp. — teknolog. (Kone-elimet. — Maskin­
element. )
Toivanen, Arvi, fil. maist. — fil. mag. (Kasvitiede ja suontuntemus. — 
Botanik och myrmarkslära.)
Tolvanen, Inkeri, dipi. ins. — dipi. ing. (Epäorgaaninen kemia I. — 
Oorganisk kemi I.)
Tuhkanen, Aarne, fil. maist. — fil. mag. (Maaperäoppi. — Marklära.)
Turunen, Eino, dipi. ins. — dipi. ing. (Konepajatekniikka. •— Verkstads­
teknik.)
Uggla, Rolf, dipi. ins. — dipi. ing. (Fysikokemia. — Fysikokemi.)
Uusitalo, K., dipi. ins. — dipi. ing. (Konepajatekniikka. — Verkstads­
teknik.)
Vartiainen, Osmo, tekn. yliopp. — teknolog. (Rikastustekniikka. — An- 
rikningsteknik. )
Vartiovaara, S. V., tekn. yliopp. — teknolog. (Sähkömittaustekniikka. — 
Elektrisk mätteknik.)
Veijola, Väinö, dipi. ins. — dipi. ing. (Orgaanisen kemian teknologia. — 
Organ. kem. teknologi.)
Vesamaa, Pirkko, dipi, arkkit. — dipi, arkit. (Rakennusoppi. — Bygg- 
nadslära.)
Wickberg, Nils-Erik, dipi, arkkit. — dipi, arkit. (Rakennustaiteen historia 
ja tyylioppi. — Byggnadskonstens historia och stillära.)
Wilska, Seppo, dipi. ins. — dipi. ing. (Epäorg. kem. teknologia. — Oorg. 
ikem. teknologi. )
Virkkunen, Henrik, kauppat. tri. — ekon. dr. (Teollisuustalous. — In­
dustriell ekonomi.)
Voutilainen, Irja, dipi. ins. — dipi. ing. (Epäorgaaninen kemia. Epäorg. 
kem. teknologia. — Oorganisk kemi. Oorg. kemisk teknologi.)
Vuokko, Aatos, dipi. ins. — dipi. ing. (Vesiturbiinit. — Vattenturbiner.)
Vuorelainen, Olavi, dipi. ins. — dipi. ing. (Lämmitys- ja saniteettitek- 
niikka. — Värme- och sanitetsteknik.)
Vähäkallio, Pentti, dipi. ins. — dipi. ing. (Huoneenrakennustekniikka. — 
Husbyggnadsteknik. )
Väinölä, Esko, tekn. yliopp. — teknolog. (Konepiirustus. — Maskinritning.)
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Väre, Aarre, E., tekn. yliopp. — teknolog. (Sähkölaitokset. — Elektriska 
anläggningar.)
Väyrynen, Hilkka, dipi. ins. — dipi. ing. (Epäorgaanisen kemian tekno­
logia. — Oorganisk kemisk teknologi.)
Wäänänen, Marjatta, dipi. ins. — dipi. ing. (Epäorgaaninen kemia II. — 
Oorganisk kemi II.)
Ylihannu, Jouko, dipi, arkkit. — dipi, arkit. (Rakennusoppi. — Eygg-
nadslära.) .
Åberg, Axel. tekn. yliopp. — teknolog. (Desknpt. geometria. — Desknpt.
geometri.)
Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta.
Salmio, Sakari, dipi, ins., puheenjohtaja, Nousiaistentie 2 as. 10; puh.
478 380 ; Elanto, Kaikukatu 2, puh. 70131.
Paavola, Aimo, dipi, ins., varapuheenjohtaja, Merimiehenk. 10 A; puh. 
684 401.
Lilius, Henrik, dipi, ins., varapuheenjohtaja, Saunalahdentie 5 ; puh. 
482 769 ; Tikkurilan Silkki Oy, puh. 831 731.
HALLITUS.
Juusonen, Matti, puheenjohtaja, Ilmarink. 6 A 14; puh. 91 052. 
Skogberg, Kaj, varapuheenjohtaja, Kapteenink. 20—22 F; puh. 21309.
Ulkoasiainvaliokunta:
Skogberg, Kaj, puheenjohtaja, 
Kapteenink. 20—22 F ; puh. 
21 309.
Matilainen, Jouko, Lönnrotink. 27 
В 20; puh. 31 282.
Sokka, Martti, Lönnrotink. 27 В 
26; puh. 24 884.
Yleisvaliokunta :
Kinosmaa, Pentti, puheenjohtaja, 
Apollonk. 1 C 28; puh. 91932.
Sipinen, Mikko, Pohjoisranta 8 A 
11 ; puh. 28 984.
Pajanen, Jorma, Runebergink. 33 
A 11 ; 49 692.
Talousvaliokunta :
Vapaavuori, Olavi, puheenjohtaja, 
P. Esplanadi 31 A 12; puh. 
28 463.
Forsberg, Holger, Töölönk. 19 В 
22; 448 334.
Tekniikan
Rahola, Jaakko, prof., inspehtori, 
Kulosaari, Hopeasalmentie 48.
Heikinheimo, Eero, dipi, ins., pu­
heenjohtaja, Lönnrotink. 27 В ; 
puh. 70 199.
Hirvonen, Sakari, varapuheenjoh-
Uusitalo, Eero, Töölönk. 34 as. 2; 
puh. 448 534.
Jär jestysvaliokunta :
Hilska, Martti, puheenjohtaja, 
Tarkk ’ampujank. 12 В 22; puh. 
63 348.
Puikki, Jaakko, Mannerheimintie 
77 В 54.
Castrón, Heikki, Runebergink. 58 
В 27 ; puh. 42 928.
Virkailijat:
Koskiala, Ilmari, dipi, ins., talou­
denhoitaja, Albertink. 36 A ; 
puh. 39 337.
Kivekäs, Raimo, suomal. sihteeri, 
Lönnrotink. 27 В 20; puh. 
31 282.
Branders, John-Alec, ruot sai. sih­
teeri, Armfeltintie 18; puh. 
29 558.
ylioppilaat.
taja^ Lönnrotink. 27 В 14; puh. 
24 722.
Hallitus: 
Ulkoasiaintoimikunta : 
Vartiainen, Osmo, puheenjohtaja, 
Runebergink. 53 В 51.
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Salmi, Ilpo, Otaniemi, Teekkari­
kylä.
Kallioniemi, Unto, Lönnrotink. 27 
В 26 ; puh. 24 884.
Taloustoimikunta :
Lehtinen, Tauno, puheenjohtaja, 
Lönnrotink. 27 В 14 ; puh. 
24 722.
Hyppänen, Ilmari, Lönnrotink. 27 
В 26 ; puh. 24 884.
Ylätalo, Jorma, Lönnrotink. 27 В 
20; puh. 31282.
Järjestystoimikunta :
Heiskala, Matias, puheenjohtaja, 
Otaniemi, Teekkarikylä.
Lavikainen, Terttu-Annikki, Ota­
niemi, Teekkarikylä.
Kuusela, Erkki, Lönnrotink. 27 В 
14; puh. 24 722.
Salo, Harri, Annank. 20 В 9 ; puh. 
21 612.
Toimihenkilöt :
Koskiala, Ilmari, dipi/ ins., talon-- 
denhoitaja, Albertink. 36; puh. 
39 337.
Hakala, Antti, sihteeri, Lönnro- 
tink. 27 В 32 ; puh. 31 484. 
Kuusela, Erkki, isäntä, Lönnro­
tink. 27 В 14; puh. 24 722. 
Lavikainen, Terttu-Annikki, emän­
tä, Otaniemi, Teekkarikylä. 
Sirola, Reijo, lukkari, Temppelik.
12 A 21 ; puh. 43 574.
Salo, Harri, fuksimajuri, Annank.
20 В 9 ; puh. 21 612,
Aaltonen, Aatto, fuksikapteeni, 
Lönnrotink. 27 В 14; puh. 
24 722.
T eknologföreningen.
Palmén, John, prof., inspehtori, 
Itäinen Puistotie 20b A; puh. 
35 016.
Smeds, Gunnar, dipi, ins., Etelä- 
rantatie 5, Kulosaari; puh. 
788 277.
Hallitus:
Dickman, Klas, hallituksen pu­
heenjohtaja, Pietarink. 10 C 21; 
puh. 24 824.
Hakuiin, Håkan, varapuheenjoh­
taja, Kilo; puh. 84 419.
Andersin, Hans, sihteeri, Topeliuk- 
senk. 1 ; puh. 92 845.
Killat
Arkkitehtikilta :
Castrén, Heikki, puheenjohtaja, 
Runebergink. 58 В 27 ; puh. 
42 928.
Melkas, Mirja, sihteeri, Dagma- 
rink. 5 В 12; puh. 41021. 
Heliövaara, Mikko, isäntä, Bule­
vardi 19 as. 10.
Fyysikkokilta :
Niemi, Antti, puheenjohtaja, Eh 
rensvärdintie 10.
Fallenius, Kaj, sihteeri.
Valve, Sakari, isäntä, P. Hespe- 
riank. 21 A 12; puh. 92 401.
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KemistiMlta :
Kuusinen, Olli, puheenjohtaja, Ul- 
lan'k. 3 A 11 ; puh. 33 958.
Moilanen, Pentti, sihteeri, Hieta- 
lahdenranta 17 A 10; puh. 
27 440.
Tuominen, Matti, isäntä, Otaniemi, 
Teekkarikylä.
KoneinsinööriMlta :
Riäku, Heikki, puheenjohtaja, 
Unionink. 39 В 44; puh. 69 510.
Kuusela, Kalevi, sihteeri, Otanie­
mi, Teekkarikylä C 41.
Ekholm, Unto, isäntä, Lönnrotink- 
27 В 32; puh.. 31 484.
Maanmittarikdlta :
Klärck, Nils, puheenjohtaja, Köy- 
denpunojank. 15 C 56; puh. 
37 892.
Ruotoistenmäki, Martti, sihteeri, 
Pitkänsillanranta 9 В 80; puh. 
71 451.
Salo, Harri, isäntä, Annank. 20 В 
9; puh. 21612.
Puun j alostaj akilta :
Lehto, Björn-Ole, puheenjohtaja, 
Hietalahdenk. 4 as. 6.
Paavola, Pekka, sihteeri, Töölön- 
torink. 9 A 15 ; puh. 448 578.
Kaario, Matti, isäntä, Kalevank. 
27 A 13 ; puh. 66 503.
RakennusinsinööriMlta :
Arras, Ahti, puheenjohtaja.
Honkavuori, Raimo, sihteeri, Lönn- 
rotink. 27 В 14.
Ristola, Olavi, isäntä.
Sähköinsinöörikilta ;
Aalto-Setälä, Pekka, puheenjoh­
taja, Teekkarikylä.
Mäkipentti, Ilkka, sihteeri, Nor- 
denskiöldink. 2 A 7 ; puh. 94 880.
Lundström, Erkki, isäntä, Huvi- 
lak. 17 A; puh. 66 871.
Vuorimieskilta :
Porkka, Jorma, puheenjohtaja, 
Töölönk. 28 ; puh. 448 504.
Seppänen, Simo, sihteeri, Hietalah­
denk. 2 В 23; puh. 21 484.
Haahti, Karl, isäntä, E. Rauta- 
tienk. 20 C 25; puh. 62 796.
Vapaat yhdistykset.
Laivanrakentajien Kerho :
Seppola, Seppo, puheenjohtaja. 
Raivio, Rolf, sihteeri.
Kalm, Henry, isäntä.
Maatalous-vesirakentaj at :
Natukka, Antti, puheenjohtaja. 
Tarkkala, Eero, sihteeri. 
Heikkilä, Mauno, isäntä.
Naisten klubi:
Simola, Raili, puheenjohtaja. 
Saarialho, Leena, sihteeri.
Polyteknikkojen Kuoro : 
Merenmies, Martti, puheenjohtaja. 
Sirola, Reijo, sihteeri.
Leskinen, Erkki, isäntä.
Teekkaritytöt :
Siltanen, Irmeli, puheenjohtaja. 
Juvonen, Leena, sihteeri.
Riipola, Kaisa-Leena, emäntä.
Polyteknikkojen Orkesteri: 
Talvio, Olavi, puheenjohtaja. 
Harjunpää, Harri, sihteeri.
Pentti, Aarne, isäntä.
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Ramppi :
Vannas, Leea, puheenjohtaja. 
Kaila, Aili, sihteeri.
Pikakir j oituskerho :
Tamminen, Keijo, puheenjohtaja. 
Toni, Ossi, sihteeri.
Polyteknikkojen Radiokerho :
Saura, Samuli, puheenjohtaja. 
Väisälä, Raimo, sihteeri.
Salmi, Ilpo V., isäntä.
Polyteknikkojen Urheiluseura:
Ollila, Jaakko, puheenjohtaja. 
Aroniemi, Ville, sihteeri.
Ristin Kilta:
Hulmi, Väinö, puheenjohtaja. 
Kaila, Aini, sihteeri.
Lehtinen, P. U., isäntä.
Teekkarikamerat :
Ahola, Teuvo, puheenjohtaja.
Tekstiilikerho :
Palo, Pentti, puheenjohtaja.
Karlsson, Lisa, sihteeri.
Mattila, Kauko, isäntä.
Yhteiskuntakerho :
Kauppi, Matti, puheenjohtaja. 
Sirviö, Ervi, sihteeri.
Koskinen, Matti J., isäntä.
Ilmailukerho :
Lounamaa, Ilkka, puheenjohtaja. 
Tiusanen, Keijo, sihteeri. 
Koskinen, Jaakko, isäntä.
Autokerho :.
Seppäläinen, Olavi, puheenjohtaja. 
Lampón, Jorma, sihteeri.
Puhekerho:
Koskinen, Matti J., puheenjohtaja. 
Meriläinen, Reima, sihteeri.
Ranskan kerho:
Saikku, Jarmo, puheenjohtaja. 
Hakanen, Anja, sihteeri.
Teekkaripur j ehtij at :
Mykkänen, Olli, puheenjohtaja. 
Mikkelä, Otto, sihteeri.
T eekkarikylär ahasto.
Johtokunta:
Puheenjohtaja: 
Harki, I., yli-ins.
Varapuheenjohtaja : 
Vesa, Y., vuorineuvos. 
Jäsenet :
Rahola, J., prof. 
Rinkinen, O., dipi. ins.
Rautkari, K., dipi. ins.
Koskiala, I., dipi. ins.
Koponen, P., dipi. ins.
Juusonen, M., teekkari.
Bergholm, K., teekkari.
Toiminnanjohtaja:
Koskiala, I., dipi. ins. ; puh. 39 337, 
(681 921).
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Táloustoimikunta :
Rinkinen, O., dipi, ins., puh. joht. 
Sihteerit:
Halonen, R. S., tekn. tri.
Hallberg, L., dipi. ins.
Särksalo, M., teekkari.
Mutm, M., teekkari.
Rakennustoimikunta :
Rautkari, K., dipi, ins., puh. joht. ; 
puh. 61701, (444 552).
Sihteerit s
Rastas, K., dipi. ins. ; puh. 887 395.
Tenhola, M., dipi. ins. ; puh. 
887 395.
Teekkaritoimikunta :
Bergholm, K., teekkari, puh. joht. ; 
puh. 45 895.
Sihteerit :
Äyräpää, P., dipi. ins.
Tamminen, P., dipi. ins.
Mykkänen, O., teekkari.
Ruutsalo, K., teekkari.
Wilkman, J., teekkari.
Linna, V., teekkari.
Ylioppilaskunta. — Studentkåren.
Rakennusinsinööriosasto. — Byggnadsingeniörsavdclningen.
Osastonjohtaja. — Avdeln in gsf öreståndare.
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Kotipaikka
Hemort
Osoite
Bostadsadress Pu
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Aalto, Harri Matti Juhani ... a) 1929 1948 i Artjärvi Käpylä, Sampsantie 20 79 10 20
Aaltonen, Aatto Aulis............ a) 26 48 i Loimaa Lönnrotink. 27 В 14 24 722
Aaltonen, Jukka Einari........ a) 32 51 i Perniö Ehrensvärdintie 30 A 3
Aho, Arvo Johannes «............ a) 24 46 i H:ki Lönnrotink. 27 В 25 24 884
Ahonen, Antero Johannes ... a) 27 49 i H:ki Malmi Örskistie 11
Ahonen, Toivo Kalevi .......... a) 29 49 i Tampere Sammonkatu 6 В 35
Ahoniemi, Alpo Uolevi.......... a) 32 51 2 Kontiomäki Sario Kannistontie 7
Ahtee, Viljo Adolf................. a) 23 48 1 Oulu Oulu Nuotta la
Ahtiainen, Aarne Kalevi .... a) 24 46 1 H:ki Laivanvarustajank. 8 a 
A 18
Huopalahdentie 8 b 25Ahvenainen, Jaakko Olavi... a) 29 48 1 Urki 48 11 20
Airaksinen, Paavo Johannes .. a) 26 51 1 Kajaani Pohj. ranta 4 A 12
Allonen, Touko Ilmari ...... a) 29 48 2 Mäntsälä Klaarantie 9 В 16 67 13 26
Anttolainen, Esko Antero .... a) 28 51 1 Lahti Alppik. 25
Arros, Ahti Kullervo ............ a) 26 48 1 H:ki Lönnrotink. 29 24 884
Arve, Antti Emil Woldemar a) 18 37 1 Vaasa Dagmarink. 8 C 36 49 70 00
Backman, Lars Mattias ........ b) 24 47 1 Karleby Marieg. 24 В 60 31046
Björkholtz, Dick Aarne Harald b) 28 47 1 H: fors Mannerheimväg. 49 А 9 44 75 90
Carling, Ralph Ingmar.......... b) 26 47 1 H: fors Tölög. 14 А 10 44 42 56
Cederberg, Sven-Olof.............. b) 29 50 1 Solv Linnankoskig. 21 А 16 94 470
Dunkers, Karl......................... b) 26 46 2 H: fors Rönnvägen 6 96 757
Eerikäinen, Jorma Keijo Tapio a) 30 49 1 Heinola Pietarink. 6 В 15 64 159
Eichholz, Rurik Walfrid........ b) 27 47 1 Hrfors Nvlandsg. 32 А 2 36 941
Eklund, Leo Johannes .......... a) 32 51 1 H:ki Pääskylänrinne 6 А 8
Ekqvist, Lars Johan .............. b) 22 43 1 H:fors 77 73 07
Eriksson, Eilo Arvi Kalevi .. a) 21 46 1 Valkeakoski Klaarantie 7 А 7
Eronen, Eino Kalevi.............
Eskelinen, Erkki Tauno Johan-
a) 27 48 1 II: ki Töölö Valpurintie 1 А12 48 13 97
nes......................................... a) 29 50 2 Pyhäselkä Iso Roobertink. 6 C 10
*) 1 = rakennustekniikan sekä tien- ja vesirakennuksen; 2 *= maatalouden vesirakennuksen.
*) 1 = byggnadsteknik samt väg- och vattenbyggnad; 2 = vattenbyggnad inom lantbruket.
a) osoittaa, että ylioppilas kuuluu Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan suomenkieliseen osakuntaan.
b) » » » » » » • ruotsinkieliseen »
a) anger, att studeranden tillhör Tekniska högskolans studentkårs finskspråkiga avdelning.
b) • » • » » » » svenskspråkiga *
Rakennusinsinööriosasto. — Byggnadeingeniörsavdelningen.
Ettala, Hannu Anselm .......... a) 1929 1948
Fagerholm, Göran K. R......... b 28 47
Forssén, Kaarlo Aimard........ a) 20 43
Forstén, Gösta Vilho K............ a) 23 50
Hailikari, Tauno Tapani........ a) 26 49
Hakala, Juhani....................... a) 32 51
Hakola, Veikko Johannes ... a) 33 51
Haikola, Erkki Tapio............ a) 29 51
Hartela, Jaakko Tapani........ a) 32 51
Hartman, Veikko Armas .... a) IS 46
Havukainen, Yrjö Olavi ..... aj 26 49
Heikkilä, Mauno Valdemar .. a) 27 48
Heikkilä, Paavo Ilmari.......... a) 15 51
Heikkinen, Eino Nestori........ a) 27 50
Heinänen, Jorma Einari........ a) 28 50
Heiskanen, Rauno Juhani ... a) 31 50
Herva, Matti Antero.............. a) 31 50
Hiekka, Lauri S....................... a) 28 47
Hiiriä, Hannu Tapani............ a) 28 47
Hiipi, Eero Emil .................... a) 25 46
Hirvonen, Pentti Johannes .. a) 30 49
Hirvonen, Seppo Rauno........ a) 31 50
Holkko, Jussi Keijo Kalervo .. al 30 60
Honkavuori, Raimo Juhani .. a) 30 49
Hovila, Kalle Mikael Johannes a) 31 50
Huhtamo, Jorma Ilmari........ a) 32 51
Huhtanen, Erkki Kalervo ... a) 30 50
Hukka, Pentti Juhani............ a) 31 51
Huovila, Heikki Ilmari.......... a) 31 50
Huttunen, Antti Kalervo .... a) 27 48
Huttunen, Risto Eelis Olavi .. a) 30 51
Huuhtanen, Ilkka Väinö Mik-
keli ....................................... a) 32 51
Hyppänen, Ilmari Olavi........ a) 28 47
Hytönen, Ilkka Tapani.......... a) 30 48
H yönä, Olli Uolevi ................ a) 31 50
Häyrinen, Ilmari .................... a) 28 48
Iivarinen, Risto Olavi............ a) 32 51
Ikonen, Pentti Olavi.............. a) 28 49
Immonen, Erkki Juhani........ a) 29 51
Isoksela, Erkki U..................... a) 27 47
Isotalo, Tapani........................ a) 29 50
Jaakkola, Manu Mikko.......... a) 25 45
Jankeri, Matti Antero............ a) 28 48
Jansson, Kurt Edvard .......... b) 29 49
Jokinen, Jukka Antero.......... a) 32 51
Jukarainen, Esko Aapeli .... a) 27 48
Junnila, Kalle Juhani............ a) 30 50
Jäntti, Esko Olavi.................. a) 30 51
Järvinen, Matti Unto Olavi .. a) 26 47
Kahri, Rauno Lauri Kalervo .. a) 31 51
Kaijala, Erkki Antero............ a) 29 49
Ylivieska Pihlajatie 17 A 7
Hrfors Lönnrotsg. 39 63 761
Espoo Finnå‘ 88 251
H:ki
Tammisaari
Kokkola
Kapteenink. 24 F 66 
Uudenmaank. 15 A 8 
Laivanvarustajank.
4 F 62
Korkeavuorcnk. 3 C 46
33 586
Munakka
Kymi Hernesaarenk. 13 F 41
Turku Museok. 20—22 В 29
Riihimäki Mannerheimini. 60 A 36
Kerava Kerava Heikkilä
Tyrnävä Lastenlinnanne 9 h C 15 92 548
H:ki Nordenskiöldink. 10 A 9 44 82 31
Suomussalmi Iso Roobertink. 6 C 10 52 429
Hämeenlinna Korkeavuorenk. 31—33
as. 9
Salo Et. Rautatienk. 20 C 25
Oulu Mannerheimint, 33 В 23 96 542
Pori Fredrikink. 60 C 52 42 593
H:ki Dagmarink. 9 В 6 45 459
H.ki Mannerheimintie 134
as. 45 48 25 51
Siilinjärvi Vironk. 7 C 4 21 288
H:ki Tapiolantie 33 79 30 88
Lapua Runebergink. 44 A 23 94 403
Hämeenlinna
Somero
Lönmotink. 27 В
Tampere Hämeentie 4 В 6
Ruokolahti P. Rautatienk. 17 В 12 42 522
Varkaus Kristianink. 19 26141
Loimaa Otaniemi
Halikko Uudenmaank. 32 II 18
H:ki P. Rautatienk. 17 В 10 41733
H:ki Malmink. 18 E 77 32 927
Lappee
Sulkava
Lönnrotink. 27 В 26 24 884
Dagmarink. 11 A 6 44 95 92
Riihimäki Fredrikink. 30 A 8 39 346
Virtasalmi Otaniemi
H:ki Tmiturik. 1 C 14
Puolanka Ainonk. 4 C 41 44 82 21
H:ki Armfeltintie 18 29 558
Tuomarila
Tuusula
Lieto
Tuomarila
Runebergink. 29 В 19 94 495
Voikka Dagmarink. 11 A 6 44 95 92
H:fors Kaptensg. 18 39 553
Tampere Sandelsink. 10 В 30
H.ki Pasila VR Talo 4 J 64
Ristiina Tarkk’ampujank.
20 C 47
Kaavi Lapinlahdenk. 31 В 13
24 884Tampere Lönnrotink. 27 В 26
Inkeroinen Tunturik. 3 A 14
Raahe Mariank. 13 В. A 20 34190
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
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Rakennusinsinööriosasto.
Kaitila, Heikki Wilhelm .... a) 1930 1948
Kaitila, Kimmo Wilhelm ... a) 30 48
Kajosaari, Eero Tapio ........ a) 27 48
Kakko, Heimo ...................... a) 25 48
Kankare, Esko Olavi .......... a) 31 51
Kallioniemi, Unto ................ a) 26 48
Kannisto, Raimo Juhani ... a) 31 50
Karenko, Keijo Matti.......... a) 27 49
Karhunen, Antti Jaakko ... a) 27 49
Karila, Kvösti Pekka Kullervo a) 28 51
Karola, Olle Juhani.............. a) 33 51
Karttunen, Reijo Kalervo .. a) 30 51
Kauhanen, Kalevi ................ a) 28 50
Kauttu, Maimo Johannes ... a) 30 50
Kesti, Matti Edvard ............ a) 28 50
Kettunen, Kaarlo.................. a) 28 47
Kianne, Aulis Kauko Ilmari . a) 28 49
Kijanen, Aarre Kalevi ........ ■ a) 30 49
Kirkkomäki, Leevi Johannes . . a) 28 51
Kivekäs, Lasse Kalevi ........ . a) 26 47
Kivelä, Pertti Johan............ . a) 30 51
Kohonen, Aaro Juhani........ . a) 30 49
Koistinen, Arvo Olavi.......... . a) 20 46
Koistinen, Kauko Kalle Fredrik a) 29 49
Koivula, Aaro Svlvester .... • a) 27 47
Koivupuro, Seppo Eelis .... . a) 31 51
Kokko, Martti Olavi............ . ai 29 49
Koli, Veijo Kullervo............ . a) 28 47
Koljonen, Eero Eljas .......... • a) 28 46
Kolppo, Matti....................... • a) 25 47
Kontio, Matti ........................ . a) 21 48
Koponen, Eero Antti Kaarlo . • a) 27 49
Kopra, Antti Ilmari ............ ■ a) 32 51
Korsbäck, Hans Gustav Robert b) 32 50
Koskela, Nvvrö Holger .... . a) 30 51
Koskimies, Matti Yrjänä ... . a) 31 50
Koskinen, Antti Ensio ........ . a) 27 47
Koskinen, Reino Olavi........ • a) 29 48
Kouli, Pentti Leo Juhani . . a) 26 47
Kujala, Eero Tapio.............. • a) 24 47
Kummala, Mauno Oskari .. • a) 24 47
Kuokkanen, Emil Johannes . a) 26 44
Kuomanen, Martti Olavi .. • a) 25 48
Kurkela, Matti Juhani .... . ai 31 50
Kurkela, Oiva Antero........ . a 28 49
Kuusela, Jaakko Olavi .... . a) 29 50
Laakso, Mauno Juhani .... • a) 29 49
Laine, Olli Vitalis .............. • a) 30 51
Laitinen, Jarmo Juhani ... • a) 33 50
Byggnadsingeniörsavdelningen.
1 Pori Lönnrotink. 27 В 26 24 884
1 Pori Lönnrotink. 27 В 26 24 884
2 Vihti Malmink. 24 В 23 31866
i Lohja Fredrikink. 30 А 8 39 346
2 Jokioinen Lönnrotink. 3 А б
ï Äänekoski
24 884mlk. Lönnrotink. 27 В 26
i Oulu Tunturit. 7
i H: lei Näkinkuja 7 А 23 73 484
2 Utajärvi Neitsytpolku 2 а А 8 36 871
i Lappeenranta Oksasenk. 2 В А
38 024i Lauritsala Eerikink. 26 А 19
2 Hamina,
78 72 10Pihlaja Oulunkylä Sarkamäki 3
2 Oulu Albertink. 21 D 21 35 924
i Pihlajavesi Otaniemi
2 Alatornio Otaniemi Teekkarikylä
1 Joensuu Kampink. 8 0 27
1 Kestilä
2 Tampere
Kalanti
Kuusitie 15 A 4
73 0212 Länt. Brahenk. 4 а В 15
1 Loimaa Lönnrotink. 27 В 20 31 282
1 Heinola Laivanvarustajank.
4 1) 40
1 Virrat Runebergink. 42 9
32 9081 Kuopio Hietalahdenk. 10 C 42
1 Varkaus Tehtaank. 21 A 22
1 Kurikka Maurink. 4 В 13 25 431
1 Oulu Flemingink. 14 A 24
1 Hanko Runebergink. 8 E 48
1 Pori Albertink. 36 C 40 69 422
1 Saarijärvi Otaniemi Teekkarikylä
1 H:ki Niittylahdentie 9
Länsi-Pakila
1 Tampere Tarkk’ampujank.
18 A 18 '
1 H:ki Vuorimiehenk. 7 В 38 020
1 Jyväskylä
Tarkk’ampujank. 14 Вmlk.
1 Närpes Drumsö, Parkvägen
5 B 24
1 Putitko Tykistöt. 7 B 28 44 72 51
1 H.ki Lutherink. 12 A 11 44 45 43
1 Pori Otaniemi
79 14 971 Tampere Untamontie 3 B 12
1 H:ki Metsolantie 19 79 24 92
2 H:ki Otaniemi Teekkarikylä
1 Pöytvä Kulmak. 12 A 2
1 H: ki
1 Tampere Vuorimiehenk. 3 A
1 Riihimäki
92 9392 Kemi Linnankoskenk. 10 A 9
2 Iisalmi Hakaniemenk. 2 A 8 72 246
2 Pövtvä Alppik. 26
22 1502 Hausjärvi Annank. 27 A
1 Kuopio Oksasenk. 2 B A 11
— 30 —
Rakennusinainööriosasto. — Byggnadsingeniörsavdelningen.
Laitinen, Olli Juhani.............. a) 193C 1950 1 Kuivaniemi Korkeavuorenk. 5 A 2 69 484Laitinen, Pentti Osmo Kalervo a) 27 51 1 Hämeenlinna Neitsytpolku 2 a A 8
Lampinen, Lasse Uolevi........ a) 31 50 1 Tampere Sinebrychoffink.
17 as. 13
Lang, Kaj Olavi .................... a) 2S 49 1 H.ki Mannerheimini. 68 A 21 44 91 02Larsson, Lauri Jussi Olavi .. a) 31 5( 1 Kerava
Laurila, Jorma Erkki............ a) 29 48 1 Taivalkoski Tunturik. 9 A 4
La usas, Veijo Ilmari.............. a) 32 51 1 Pieksämäki Otaniemi, Teekkarikylä
Lavinkoski, Urho Juhani .... a) 28 50 1 H:ki Tehtaank. 19 C 17
Lehtonen, Kauko Kaarlo Kyöstia) 30 51 1 Sonkajärvi Kirjatyöntekijänk. 12
Leinonen, Kaarlo Valdemar .. a) 26 47 1 Ylöjärvi Pihlajatie 37 as. 9
Leppämäki, Viljo Tapani .... a) 01 39 1 Karina inen Iso-Robertink. 17—19
E 33 26 515Limingoja, Eero Alpo............ a) 22 49 1 Pyhäjoki Rauhank. 11 D 68
Lindblom, Leif Håkan .......... b) 28 47 1 Jakobstad Norra kajen 8 В 39
Linnanvuori, Jaakko Kalevi .. a) 31 51 2 Nurmijärvi Laivastok. 6 В 13 63 857Luoma, Altti Ilkka Väinämö a) 32 50 2 Siikainen Luotsik. 1 22 440Luoma, Kai Unto .................. a) 22 45 1 Hiki Eino Leinonk. 6 C 40
Lönnqvist, Stig Lars J............ b) 25 47 1 Pojo Lönnrotsg. 27
Malmi, Veikko Ilmari............ a) 28 46 1 Hiki Kalevank. 36 A 22
Martti, Eero Olavi.................. a) 31 51 1 Kemi M:niemi, Iso-Puistotie
8 A 14
Merimaa, Simo Väinö Antero a) 28 50 1 Turku Otaniemi, Teekkarikylä
Metsola, Pekka Väinö Tapio .. a) 27 48 1 Hiki Hietalahdenranta 17
A 10 27 440Micheisson, Bjarne Valter ... b) 21 45 1 Hifors Lönnrotsg. 45 A 16 37 537Mickos, Gustaf Herman........ b) 32 50 1 Ekenäs Fänrik Stålsg. 9 А 2
Miettinen, Pertti Ensio.......... a) 31 50 1 Kuopio Laivanvarustajank. 5
Mikkola, Aimo Olavi ............ a) 25 45 1 Haapamäki Pääskylänrinne 4 A 6
Mitronen, Juhani.................... a) 32 51 1 Jyväskylä Mariank. 26 F 45
Moilanen, Matti Pekka Kul-
lervo ..................................... a) 20 47 1 Turku Alppikatu 25
Mustajärvi, Jouko Tapio .... a) 32 50 1 Evijärvi Mannerheimini. 94 A 17
Mustonen, Seppo Erkki ........ a 31 51 2 Kaavi Saariniemenk. 8 F 81 71357Myllyluoma, Kalevi Henrikki a) 29 49 1 Honkajoki Temppelik. 23 D 59 42 367Myi ly virta, Martti Seppo Ka-
lérvo ..................................... a) 31 50 1 Kerava Kerava, Huvilatie 18
Myyrä, Veikko Antero .......... a) 29 51 2 Vihti L:saari, Otavani. 15 A 5
Mäkinen, Tauno Aleksander .. a) 25 47 1 Virrat Maurink. 2 A 9
Mänty, Mikko Johannes........ a) 24 48 1 Tampere Vuorimiehenk. 3 as 33
Natukka, Antti Erland.......... a) 25 47 2 Orivesi Kirjatyöntekijänk. 6
Nevalainen, Tapio Olavi........ a) 26 48 2 Nurmes Korkeavuorenk. 45 A 4
Niemi, Taru Kalevi................ a) 23 49 2 Haapavesi Alppik. 15 A 4 71 909
Niku-Paavo, Sauli Erkki .... a) 30 49 1 Lohtaja Töölönk. 34 A 6
Nirsilä, Pentti Kalevi............ a) 26 48 1 Kuusankoski Vironk. 4 D 31 a 60 654Nuolivirta, Matti Erkki Uolevi a) 29 49 1 Kisko Koroistentie 5 В 22
Nuoskivi, Kaarlo Emerik .... a) 27 47 2 Järvenpää
Nurminen, Kauko Teuvo Ilmari a) 32 51 1 Rauma Oikokatu 4 c 15
Nylander, Matti Olavi............ a) 32 51 1 Kemi Jääkärink. 7 33 479
Oksanen, Jouko Armas ........ a) 31 51 1 Hiki Pakila, Huvilatie 15
Ollilainen, Erkki Jouko Sakari a) 31 50 1 Joensuu Pohj.Hesperiank. 3 В 17
Olsbom, Vilho Edvard .......... a) 30 49 1 Mikkeli Fredrikink. 69 A 14
31 —
Rakennusinainööriosasto. — Byggnadaingeniörsavdeln ingen.
Paavola, Heimo Pellervo .... a) 1921 1944 1 H:ki
Pakonen, Pentti Johannes ... a) 31 60 2 Tyrnävä
Palmroos, Klas Bengt............ b) 31 49 1 H:fors
Palmu, Mauno Antero............ a) 26 48 1 Rovaniemi
Palomäki, Seppo Olavi.......... a) 29 61 1 Tuusniemi
Pekkola, Antti Eljas.............. a) 22 46 1 H:ki
Pelkonen, Arvo Eelis ............ a) 23 48 1 H:ki
Pelkonen, Veijo August........ a) 26 46 1 Lappeenranta
Peili, Teuvo Olavi.................. a) 25 61 2 Heinola
Peltomäki, Erkki Johannes .. a) 30 50 2 Somero
Peltonen, Raimo Juhani........ a) 32 60 1 Pukinmäki
Penttilä, Jaakko Pietari........ a) 27 49 1 Vieremä
Perkinen, Jouko Kalevi........ a) 28 49 1 Pielisensuu
Perkiö, Kosti Ilmari .............. a) 29 61 1 Mikkelin mlk.
Peräinen, Timo Jaakko ........ a) 28 49 2 Haapamäki
Piegala, Aaro Otto.................. a 22 49 1 Jyväskylä
Pietiläinen, Eero Ilmari........ a) 32 61 1 H:ki
Pirilä, Heikki Armas.............. a) 20 44 1 H:ki
Pitkäkoski, Lauri Olavi ........ a) 29 50 2 Liminka
Pohjankyrö, Matti................. a) 30 48 1 H:ki
Poijärvi, Heikki Lauri Kustavi a) 30 48 1 Hiki
Polvinen, Pentti Juhani........ a) 31 50 1 Mikkeli
Portimojärvi, Pentti Ilmari .. a) 26 48 1 Lappeenranta
Priha, Seppo Antero .............. a) 29 60 1 Kouvola
Puikkonen, Eino .................... a) 22 44 1 Haukivuori
Puolanne, Reijo Harri .......... a) 30 48 1 Lahti
Pyyny, Martti Johannes........ a) 26 48 2 Alatornio
Pyysalo, Mauri Valtteri ........ a) 26 48 1 Imatra
Päällysaho, Erkki Kalevi .... 
Raeketo, Pekka Kaarlo ........
a)
a)
26
23
48
42
1
1
Lappajärvi
Hiki
Ralli, Yrjö Einari ................. a) 27 49 1 Sulkava
Ranta, Pertti Kalevi.............. a) 30 49 1 Riihimäki
Rantamäki, Martti Juhani ... a) 32 51 1 Luhanka
Rautiainen, Kauko Sylvester .. a) 27 44 1 Lahti
Rechardt, Yrjö Tapani.......... a) 31 49 1 Hiki
Riska, Lars G........................... b) 25 47 1 H: fors
Riskula, Gtmnar Kullervo ... a) 28 47 1 Kemi
Ristola, Lasse Tapio ........ a) 28 60 1 Virolahti
Ristola, Matti Olavi .............. a) 26 48 1 Karhula
Ruoslahti, Martti Antero .... a) 28 47 1 Tainionkoski
Ruotsalainen, Osmo Adolf .. a) 29 60 1 Kotka
Ruskota, Arvi Fredrik .......... a) 25 47 1 Kemin mlk.
Ryynänen, Erkki .................... a) 21 49 1 Varkaus
Rättö, Veikko Ilmari ............ a) 29 49 1 Kisko
Rönnqvist, Rolf....................... b 19 39 1 Vörå
Saarelma, Erkki Jalmari .... a) 25 47 1 Kerava
Saari, Seppo Jaakko .............. a) 29 60 2 Lapua
Saavikko, Eino Emil............ a) 19 49 1 Hiki
Saisi o, Jarkko Aarne .......... a) 32 51 1 Salo
Salminen, Niilo Olavi.......... a) 22 4C 1 Hiki
A 5
A 10
imturik. 9 A 13 
Auusitie 14 A 36 
Hämeentie 162 C 73 
Tehtaank. 13 В 46 
Pasila VR 13 В 23 
Lastenkodink. 10 I 4 
Pukinmäki, Kuusikko 
tie 7
Vanajantie 16—18 as. 6 
Köydenpunojank. IB 21 
Tikkurila, Purotie 17 
Uudenmaank. 16 A 8 
Ratak. 2 
Perustie 21 as. 4 
Töölönk. 34 A 8
Porvoonk. 11 C 79 
Temppelik. 14 A 9 
Pihlajatie 8 A 16 
Abrahamink. 16 A 11 
Temppelik. 9 A 17 
Tehtaank. 21 В 44 
Merimiehenk. 15 В 38 
Lönnrotink. 27 В 14 
Pengerk. 32 A 28 
Vironk. 6 A 16 
Hakaniemenk. 7 A 16 
Tehtaank. 12 C 38 
Vironk. 6 A 16 
Eerikink. 29 В 37 
Albertink. 36 C 40 
Runebergink. 30 A 
Kalevag. 40 A 
Laivanvarustajank. 7
C 39
Iso-Roobertink. 4 A 8 
Leppäsuonk. 7 В 104 
Lönnrotink. 27 
Agricolank. 11 A 10 
Albertink. 36 C 40 
Ritarik. 9 A 9 
Aurorank. 16 D 41 
Åggelby, Ängsåker 16 
Kerava, Sarvimäeni. 16 
Otaniemi, Teekkarikylä 
Pihlajatie 18 as 6 
Keskusvankilan alue
6 A 2
Tapanila, Puutarhatie 
116
45 627
60 211
38 623
82-24 60 
76 069 
36 692
94 296
44 47 66 
36 949
64 181
77 78 33 
29 416
69 422 
41 649 
23 206
38 013
40171/196
69 422 
39 698 
42 546
48 16 60
— 32 —
Rakennusmsmööriosasto. — ß yggnads in gen iörsa vdeln ingen.
Salo, Arvo Olavi .................. . a) 19211194 1
Salokangas, Raimo Juhani.. a) 3- 5 1
Salonen, Aarni Antero ........ a) 21 4f 1
Salonen, Aarno Väinö.......... a) 2$ 41 1
Salonen, Antti Valdemar ... a) 21 5 1
Salonen, Esko Kullervo .... a) 24 41 1
Salonen, Jouko Kaarlo........ a) 2i 41 1
Sames, Jouni Ilkka Erkki U. a) 21 4( 2
Savolainen, Erkki Pellervo .. a) 2t 5C 1
Savolainen, Pentti Kalervo . a) 30 50 1
Sepponen, Erkki Olavi ........ a) 31 4P 1
Seppänen, Erkki Guimar Ka 
lervo ................................. a) .29 49 1
Sillanpää, Olavi Valdemar .. a) 27 49 1
Sinisalo, Seppo Heikki ........ a) 28 61 1
Sipinen. Mikko L. J.............. a) 26 47 1
Soini, Reima Urho .............. a) 28 48 1
Sokka, Martti Juhani.......... a) 28 48 1
Solatie, Juhana Ilmari .......... a) 31 51 1
Solovjew, Nikolai.................... a) 29 49 1
Stark, Lauri Matti Ulrik .... a) 31 50 1
Suikkari, Pentti ...................... a) 30 50 2
Sundman, Gustaf Knut Uno .. b) 32 50 i
Suoniemi, Oiva Kalevi.......... a) 30 50 i
Suonio, Väinö Kalervo.......... a) 26 47 i
Suvanto, Eero Kaarlo.............. a) 24 46 i
Särkkinen, Yrjö Olavi............ a) 25 50 i
Taivainen, Otso Robert ........ a) 29 50 i
Talvisara, Toivo Kristian .... a) 16 48 i
Tamminen, Esko Mikael........ a 28 51 2
Tapanainen, Aarne Ilmari . .. a) 27 51 2
Tarkkala, Eero Olavi .. г.... a) 27 49 2
Taskinen, Matti Viljana ........ a) 26 51 1
Telinen, Otto Henrik ............ a) 27 47 1
Tenkanen, Osmo Erkki ........ a) 32 51 1
Terhi, Pentti Oskari .............. a) 26 45 1
Tikka, Matti Armas .............. a) 31 50 2
Tikkanen, Heikki Alfred .... a) 30 48 1
Toikka, Osmo Artturi............ a) 28 49 2
Tolvanen, Lauri Olavi............ a) 30 50 1
Tolvanen, Otso Edvard .. a) 26 47 1
Tornivaara, Esko Uolevi A. . a) 23 47 1
Tudeer, Arnold Oskar Th. ... a) 21 44 1
Ulvinen, Seppo Ilmari............ a) 28 49 1
Vainio, Olli Artturi ................ a) 23 46 1
Vainio, Pentti Kalervo.......... a) 24 48 2
Walle, Risto Kaarle T............ a) 26 45 1
Valpas, Ahti Kalervo ............ a)
a)
32 51 1
Westerlund, Seppo Assar Kus­
taa ......................;................. 30 49 1
Vilamo, Heikki Sakari .......... a) 22 49 1
Villikka, Pentti........................ a 19 40 1
Virolainen, Birger Kaarlo Joh. a) 28 50 1
Virolainen, Uuno Jaakko .... a) 28 49 2
Kuopio Käpylä, Kotipolku 8 79 15 48
H:ki Meehelinink. 39 A 2 44 71 55
Nurmijärvi Uudenmaa n k. 32 H 18
Tampere Otaniemi, Teekkarikyhi
Tampere Johanneksentie 6
H:ki Pääskylänrinne 3 В 3( 77 8515
Kempele Fredrikink. 66 В 31 41 289
Tampere Caloniuksenk. 6 C 67
Konnevesi Minierai, Linnantie 18 48 26 35
Tainionkoski Otaniemi, Teekkarikylä
Kuopio Pohjoisranta 8 В 37 31 745
Oulu Otaniemi, Teekkarikylä
Tampere Ratak. 5 A 14
Kemin mlk. Humalistonk. 19 A 7 92 586
Joensuu Pohjoisranta 8 A 11 28 984
Somero Iso-Robertink. 1 A 4
Imatra Lönnrotink. 27 В 26 24 884
H:ki Ruoholahdenk. 24 В 45
H:ki Stenbäckink. 4 A 10
H:ki M:niemi, Tiilimäki 27 48 12 33
Imatra Messeniuksenk. 5 В 53
H:fors Sampog. 8 C 40 46 967
Parkano Tapiolantie 7 as. 2
Seinäjoki Hernesaarenk. 14 31 440
Sääminki Vaasanrinne 3 A 10 75 929
Hollola Bulevardi 32 D 9
H:ki Yrjönk. 34 a 19 66 603
Oulu Messeniuksenk. 11 A 11 44 45 37
Humppila Töölönk. 27 A 22
H:ki Runebergink. 29 A 18 b
Teisko Unionink. 45 G 97 26 613
Lauritsala Museok. 8 C 17
Petäjävesi
H:ki
Neitsytpolku 2 a A 8 
Topeliuksenk. 3 b В 26
36 871
Hiki Huvilak. 25 A 6 36 352
Rääkkylä Fredrikink. 62 A 22
H:ki Yrjönk. 11 A 52 833
Hamina Lönnrotink. 27 31 282
H:ki Museok. 37 a 4 92 579
Hiki E. Hesperiank. 12 В 41 44 47 80
Tikkurila Tikkurila 83 12 30
Hiki Oksasenk. 4 A 8 42 527
Hiki Linnankuja 16 20 681/
Hiki
252
Kerava, Pellervontie 14
Hyvinkää Korkeavuorenk. 45 A 4
Hiki Sipoonk. 11 as. 18
Hiki Abrahamink. 8 В 29
Oulu Otaniemi, Teekkarikylä
Hiki Koroistentie 3 В 17 47 80 54
Hiki Lapinlahdenk. 25 A 3 a
Turku Bulevardi 32 D 9 37 566
Imatra Pohj. Rautatienk. 17 42 522
В 12
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Virrankoski, Antti Aimo K. . ■ a) 1927 1947 2 Kauhava Otaniemi, Teekkarikylä
Virtanen, Herman ................ • a) 22 48 ï H:ki Tarkk’ampujank. 18
A 18
24 884Virtanen, Paavo Asser ........ • a) 25 45 i Kuusankoski Lönnrotink. 27 В 26
Vuorinen, Pentti Johannes . • a) 23 45 i Lohja Fredrikink. 30 A 8 79 10 30Vuorio, Erkki Uljas.............. • a) 28 48 i Muonio Sampsantie 46 В 9
Väätäinen, Eero Tapio........ . a) 24 47 i H:ki Kuusitie 10 A 8 48 33 10
Zilliacus, Lars Birger .......... ■ a) 30 50 i H:ki Lutherink. 6 A 19
Örri, Olavi.............................. . a) 27 48 i Perniö Korkeavuorenk. 25 A 4
Östenson, Holeer .................. ■ b) 20 43 i Ekenäs Skeppareg. 39 A 6 a
Koneenrakennusosasto. — Maskinbyggnadsavdelningen.
Osastonjohtaja — Avdeln in gsf örestän dare.
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Aaltonen, Touko'Pellervo ... a) 1930 1949 3 H: gin pit.
Aaltonen, Veli Sakari ............ a) 30 49 i Turku Pihlajatie 40 A 35
Aaltonen, Vilho Lauri Joh. .. a) 31 51 4 Kullaa Tehtaank. 6 В 32
Aarnio, Olli Atte Kalevi .... a) 26 46 1 Riihimäki Säästöpankinranta 8
В 10
Ahjopalo, Aulis Osmo Jalmari a) 13 44 2 Pernaja Loviisa, Valko Loviisa156
Aho, Heikki Juhani .............. a) 30 49 1 Hämeenlinna Urheiluk. 24 A 15
Aho, Martti Samuel .............. a) 24 47 1 Lapua Nordenskiöldink. 6 A 19
Aho, Otto Johannes .............. a) 28 47 1 Ylitornio Johanneksentie 6 A 16
Ahola, Heikki Sakari ............ a) 31 51 3 I>ahti Pihlajatie 21 82 230
Ahoniemi, Antti Veli ............ a) 21 51 1 H:ki Westend, Solhöjden 7 81 71 26
Airaksinen, Pentti Soini U. .. a) 14 45 2 Loviisa
Alhos, Timo Ilmari................ a) 27 47 1 H:ki Man nerh ei mi n t. 100 C 61 49 78 04
Alperi, Samuli......................... a) 31 49 1 Kokkola Otaniemi, Teekkarikylä
Alppivuori, Olli Veikko.......... a) 24 50 1 H;ki Valhallank. 18 A 14
Alvesalo, Uolevi E. A............. a) 14 49 1 Lahti
Andersson, Per........................ b) 27 48 1 Sibbo
Anthoni, Erik......................... b) 31 50 2 H:fors Brändövägen 6 78 82 42
Antola, J. F............................. a) 19 49 1 Vaasa Fredrikink. 24 A 2
Anttila, Arjo ........................... a) 32 51 1 Pälkäne Fredrikink. 68 A 6 45 805
Arama, Erkki T. R, V........... a) 27 48 2 Hamina Sinebrychoffink. 17
as. 24
*) 1 = koneenrakennuksen; 2 = laivanrakennuksen; 3 — lentokoneenrakennuksen; 4 = tekstiiliteollisuuden. 
*) 1 = maskinbyggnad; 2 = skeppsbyggnad; 3 = flygmaskinsbyggnad; 4 = textilindustri.
3 7683/51
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Koneenrakennusosasto. — Maskinbyggnadsavdeln ingen.
Arkkola, Mauno Jaakko .... a) 1924 1946 1 Isokyrö Jyväskylä, Puistok, 25
Aro, Kauno Paavo .............. a) 30 49 1 Mänttä Eerikink. 43 В 28
Arovaara, Pentti Juha S. ... a) 29 47 1 Riihimäki Yrjön k. 17 A 11 24 045
Arppe, Olli Elis ...................... a) 30 49 1 H:ki Mäkelänk. 29 A 14 77 71 84
Artvirta, Seppo Ponteva........ a) 30 48 1 H: Id Runebergink. 23 45 911
Backa, Carl-Johan .................. b) 30 51 1 H: fors Geng. 7 В 2 37 084
Bergius, Rauno Armas K. . a) 30 51 1 Tampere Mechelinink. 17 A 4
Berner, Ralf Michael S........... b) 30 48 1 H:fors Riddareg. 7 A 3 25 425
Björkas, Helge Brvnolf ........ b) 28 48 1 Strömfors Museig. 33 В 36 95 534
Björkas, Karl-Johän .............. 1» 26 51 1 Vasa Havsg. 41 lok. 6
Blomqvist, Björn Olof............ b) 27 47 1 H:fors Borgäg. 14 В 40
Blomster, Åke.......................... b) 30 49 2 H: fors Karelskag. 12 C 12
Boij, Knut Bertil.................... a) 30 49 1 Vaasa Fredrikink. 66 В 22 41757
Branders, Hans Henrik ........ b) 30 47 1 Warkaus Kalevag. 16 А 5 27 208
Branders, John-Alec .............. b) 28 49 1 Varkaus Armfeltvägen 18 29 558
Bruncrona, August Wilhelm .. b 33 50 1 Tenala Idrottsg. 24 А 15 44 41 19
Bruncrona, Olof Wilhelm E. b) 27 45 1 H.-fors Idrottsg. 24 А 44 41 19
Calàs, Carl-Eric ...................... b 24 45 3 Mörskom Idrottsg. 24 E
Castrón, Carl Fredrik K......... a) 28 47 1 И: k i Arkadia nk. 16 В 31 44 40 54
Castrén, Tuomas Kaarlo A. .. a) 29 50 2 H:ki Kasarmik. 20 А 20 69 866
Cederberg, Olli Jaakko P. ... a) 29 48 1 Hämeenlinna Vänr. Stoolink. 10 48156
Collin, Aino Kaarina E.......... a) 31 50 4 Turku Caloniuksenk. 3 А 15 45 312
Dahlberg, Nils Martin............ b) 25 47 1 H: fors Lotsg. 13 А 5 30 372
Dahlberg, Tor Julius G........... b) 29 51 1 Hrfors Lotsg. 13 А 5 30 372
Dahlgren, Börje Einar 0. ... a) 29 50 1 H: Id Aleksis Kivenk. 36 S 3 77 80 27
Damstén, Klaus Olof Birger .. b) 27 45 1 H: fors Bredviksvägen 4 48 14 81
Dryzun, Elieser........................ a) 29 49 1 Turku Vuorimiehcnk. 16 F 34
Eerola, Oiva Eelis.................. a) 17 49 1 H:ki Haapa lahdentie 11 A 4
Ekholm, I nto Kalevi............ a) 29 48 1 Tainionkoski Lönnrotink. 27 В 32 31 484
Ekman, Eino August ............ a) 26 47 1 Pori Albertink. 44 A 42
Ekström, Keijo Yrjö.............. a) 25 47 3 Orimattila Tunturik. 3 A 12 42 660
Eloranta, Olli Jukka.............. a) 27 49 1 Tampere
Eloranta, Osmo Olavi............ a) 19 49 1 Tuusula Savio, Sírvela 83-79 18
Eloranta, Vilho Allan ............ a) 27 46 2 H:ki Agricolank. 11 В 12
af Enehielm, Kurt Bertil .. .. b) 28 46 1 H:fors Minervag. 2 В 24 44 44 77
af Enehielm, Pehr Hilding M. b) 26 46 1 H: fors Minerva g. 2 В 24 44 44 77
Eriksson, Björn Edvard Leo-
pold....................................... b) 23 48 1 Vasa Långbrokajen 5 В 27 71 050
Er jola, Risto Jaakko ............ a) 20 45 1 H:ki Suomenlinna, Vallisaari 20 581/
Ernsten, Svante Mikael ........ b) 30 51 1 Fiskars Hertonäs, Paulig,
' 696
со. Widell 78 95 72
Ervanne, Risto Samuli.......... a) 19 43 1 H: Id Runebergink. 25 C 61
Eräneva, Alpo Antero............ a) 31 51 4 Urki Kasarmik. 34 В 11 36 769
Eskola, Aulis Iisakki.............. a) 28 50 1 H.ki Mechelinink. 29 A 12
Eväsoja, Rauno Tapani ........ a) 29 49 1 Lapua 1 lieta lahdenk. 2 В 22
Fagerholm, Nils-Erik.............. b) 28 48 1 Pargas Lilla Robertsg. 4-6 L 65
Falck, Aarre Adolf ................ a) 29 50 1 Rauma Mariank. 24 C 67 27 774
Falck, Arno Aulis .................. a) 31 49 1 H:ki Aurorank. 15 D 41 42 545
Federlöf, Alexander................ b) 32 50 1 ILfors Skarpskytteg. 4 A 29 24 885
Feiring, Knut Òlof Finn .... b) 34 51 1 H:fors Apollog. 3 c 21 42 744
Fillman, Klaus Gustaf .......... b) 33 51 1 ILfors Engelpíatsen 19 37 141
Flink, Kaj Alexander............ b) 27 51 1 ILfors Kvrkogärd sg. 5 В 5 44 48 27
Forsman, Rolf KnutoTorvald .. b) 29 50 1 ILfors Petersg. 2 C 27 31 919
Forssin, Kurt Lars Birger . .. a) 28 48 2 Hiki Mariank. 26 В 14
Fremer, Tor Henry................ b) 28 51 1 Vasa Fabriksg. 7 E 41
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Friberg, Kalle Pekka ............ b) 1920 1948 1
Fyrqvist, Ka ¡-Erik .................. b) 30 51 1
Gabrielsson, Juha Erkki........ a) 31 49 1
Gauffin, René ......................... ai 30 48 2
Grönlund, Eero Jussi ............ a) 30 49 1
Gustafsson, Karl Gerdt K. .. b) 12 50 1
Raakana, Juha Kalevi.......... a) 31 50 1
Haapalehto, Urpo Kalevi .... a) 31 50 2
Haapanen, Matti Elias.......... a) 28 48 2
Hagelstam, Clas Hjalmar .... b) 28 46 3
Halla, Pentti Olavi ................ a) 31 51 3
Hallaneva, llarrv H................ a) 28 47 1
Hallasalo, Airi Inkeri............ a) 30 50 4
Hallila, Allan Tuomas............ a) 17 48 1
Halme. Reino Adolf .............. a) 27 48 1
Hammarberg, Erkki Hjalmar a) 25 46 1
Hannula, Aarno Jalmari .... a) 26 47 1
Hannula, Hilja Annikki........ a) 26 47 4
Harjunpää, Harri Johannes .. a) 30 50 1
Hartikka, Pentti Sakan........ a) 29 48 1
Heikkilä, o. s. Salmi, Leena
Maija ................................... a) 25 47 4
Heikkinen, Eero Antero........ a) 29 51 4
Heikkinen, Eero Matti Jalmari a) 27 47 2
Heikkinen, Pentti Emil Olavi a) 28 49 1
Heikkinen, Urho Johannes .. a) 28 47 1
Heinonen, Esko Olavi............ a) 28 50 2
Heinonen, Osmo Ilmari Juhani a) 25 46 1
Heinonen, Veikko Ilmari .... a) 25 48 1
Helander, Lars-Ole Viktor ... a) 28 49 2
Helenius, Kai Helmer............ a) 31 51 4
Helenius, Kosti Johan .......... a) 31 50 1
Heliövaara, Timo Pekka Aarne a) 30 49 1
Helosuo, Reino....................... a) 25 46 1
Helpiö, Pentti Kalervo.......... a) 27 47 2
Henriksson, Erik Axel .......... b) 24 49 i
Henriksson, Åke Bror Harald a) 28 51 4
Hiekkanen, H. V..................... a) 26 47 1
Hietala, Raimo Kalevi .......... a) 32 51 1
Hilska, Martti Veikko............ a) 25 47 1
Hirvensalo, Erkki Olli Yrjänä a) 28 47 1
Hirvonen, Kaarlo Ililpas .... a) 30 49 2
Hirvonen, Pentti Juhani .... a) 31 50 ï
Hirvonen, Sakari Antero .... a) 28 47 i
Holmlund, Göran Wiking .... b) 31 50 i
Holmström, Gösta Bertelsson b) 24 43 i
Holmström, Paavo Toivo Emä-
nuel....................................... a) 28 47 i
Holopainen, Veikko Unto ... a) 31 50 i
Huber, Georg Robert Christian b) 21 43 i
Huhdanmäki, Ritva Irmeli .. a) 31 51 4
H:fors Kaptensg. 11 В 20
H.-fors Stora Robertsg. 9 A 3
H:ki M:niemi. Iso Puistotie 9
Turku Mannerheimint. 75 В 39
Urki Pakila, Lepolantie 61 
Sveaborg, C 52 lok. 29 bHrfors
Riihimäki Kirjatvöntekijänk. 4
A 10
Turku Otaniemi, Teekkarikylä
H: ki Museok. 24 as. 11
H:fors Park». 9 A
Hiki Hauhontie 6 В 11
Kerava Korso, Nybackantie
Hiki
Kankaanpää
Lisaa ri, Helsingintie 9
A 2
Lahti Fredrikink. 38 A 5
Malmi Malmi, Örskistie 10
Kotka Eerikink. 50 В 38
Huittinen Otaniemi, Teekkarikylä
Vaasa Otaniemi, Teekkarikylä
Vaajakoski Bulevardi 5 A 12
Kangasala
Kajaani Fredrikink. 58 A 9
Hiki Pohjoisranta 20 C 69
Hiki Eerikink. 43 В 25
Kajaani Pietarink. 20 В 5
Hiki Freesenk. 2 В
Espoo Laaksolahti, Palokun­
nan! ie 37
Mäntsälä Liisank. 19 A 7
Oulu Otaniemi, Teekkarikylä
Hiki Runebergink. 67 В 2(1
Hiki Pääskylänrinne 3 c 78
Tampere Et.-Hesperiank. 6 A 9
Lahti Jyväskylä, Valmet Oy
Hiki Otaniemi, Teekkarikylä
Houtskär Bidevarden 1 A 7
Valkeakoski Museok. 23 A 18
Hiki Tykistök. 7 A 9
Hiki Mäkelänk. 93 h A 7
Hollola Tarkk'ampujank. 12
В 22
Kajaani Urheiluk. 6—8 A 4
Hiki Pohjoiskaari 30
Hiki Ruoholahdenk. 24 В 32
Valkeakoski Lönnrotink. 27 В 14
Korsholm Lappviksg. 1 А В 23
Hifors Ilamng. 4 A 16
Paimio
Meritullintori 6 A 3Vuoksenniska
Hi fors Albertsg. 36 C 40
Pori Kalevank. 46 A 7
27 372 
21 929 
48 13 96
79 89 49 
20 581/ 
423
29 124
42 178 
29 008
39 988
44 49 37 
64 138 
69 925 
24 221 
45 016
94 536 
45 501
24 611
92 849 
79 27 23
63 348 
42 862 
67 19 91
24 722
22 118
69 422
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Huhta-Koivisto, Esko Ensio .. a) 1930 1950 i Kurikka Intiank. 19
Huhtala, Veijo Ensio ............ »j 28 49 i Köyliö Mannerheimini. 91 В 39 44 77 32
Huldén, Carl-Johan ................ b) 28 49 3 ILfors Petersg. 23 66 249
Huovinen, Iikka Olavi.......... a) 25 50 1 Oulu Eerikink. 43 A 20
Hyry, Kaarlo Heikki.............. a) 30 49 4 Oulu Mechelinink. 21 A 7 91086
Hytönen, Pentti Yrjö Aapeli .. a) 20 44 1 Nurmes Jyväskylä, Valmet Oy
Hyvönen, Matti Evert .......... a) 25 48 1 Hämeenkvrö It. Brahenk. 13 D 109
Hyvönen, Pentti Kullervo ... a) 30 50 1 Urki Mannerheimintie 138 48 18 53
Hyyppö, Jussi Matti Ilmari ... a) 30 51 1 Ylistaro Museoit. 29 A 29 45 691
Hyöty, Paavo Antero ............ a) 30 50 1 Laihia Museok. 33 В 42 46 999
Hägglund, Erik Anders ........ a) 29 51 4 Oulu Rikhardink. 4 В 23 971
Häkkinen, Matti Arvi Antero a) 28 49 1 Lappeenranta Abrahamink. 15 А 11 36 949
Hämäläinen, Lauri.................. a) 18 42 3 Tampere
Hämäläinen, Pentti Tauno .. a) 26 45 4 Urki Tehtaank. 21 В 46 29 827
Höök, Ritva Kaarina............ a) 30 50 4 H: Id Kruununvuorenk. 9 В10 69 626
Ignatius, Yrjö.......................... a) 29 47 1 Jokela Neitsytpolku 7 C 25
Ihalainen, Erkki Kalevi........ a) 25 49 1 Iitti Fredrikink. 62 А 5 45 718
Ihalainen, Risto Heikki ........ a) 32 49 1 Helsinki Museok. 29 А 45 691
Iivanainen, Yrjö Edvard .... a) 31 50 1 Lappeenranta Hämeentie 94 В 37
Ilves, Raimo Kalervo............ a) 30 50 2 H:ki Sturenk. 43—45 C 47
Impola, Antti Verner ............ a) 27 46 1 Rauma Rauhank. 2 a D 86 25 753
Ingman, Thor oi f Oskar.......... b) 24 46 1 Hrfors Dagmarg. 5 B 14 44 81 41
Isokallio, Uuno Kaarlo Olavi a) 11 47 1 H:ki Kaïevank. 46 A 11
Itäinen, Björn Runarsson ... b) 29 48 1 Gamia karle-
by Tempelg. 1 C 21
Jaatinen, Per Arno ................ b) 24 47 1 Tavastehus Веска sinv. 15 67 18 31
Jalkanen, Heikki Juhana .... a) 22 45 1 Joroinen Linnankoskenk. 11 B 26 95 139
Jalkanen, Jorma Juhana .... a) 29 50 3 H:ki Fredrikink. 71 A 22 45 770
Jarkko, Leena-Kaisa.............. a) 32 50 4 Haapamäki Vänrikki Stoolink. 5 B 8 46 169
Jensen, Paavo Heikki............ a) 28 48 1 Loimaa Arkadiank. 20 B 34 44 72 72
Johansson, Rolf Bertel.......... b) 24 46 1 H: fors Väinöläg. 9 F 40 79 28 65
Jokela, Antti Aatu Aapeli ... a) 26 46 1 Rovaniemi
Jokela, Åke Emil.................... a) 25 50 1 Turku Mannerheimini . 42 B 30 41 976
Jokinen, Matti Antero .......... a) 32 50 1 Urki Onnentie 24 79 24 60
Joki vaara, Ilkka Väinö.......... a) 30 50 4 H:ki Annank. 29 a 19 36 000
Julkunen, Teuvo Aatos ........ a) 28 51 1 Turku Lrsaari, Gunvorintie 5
Jumppanen, Reino Otto........ a) 28 47 1 H:ki Laivurink. 37 A 4 69 966
Junnila, Ilkka Antero............ a) 28 48 2 Turku Lönnroti nk. 27 B 14
Juurikas, Veikko Olavi.......... a) 24 46 3 Iitti Oksasenk. 4 b A 8 95 627
Juurikkain, Pentti Johannes .. a) 26 46 3 Lahti Lônnrotink. 27 B 20 31 282
Juusola, Martti Olavi............ a) 27 48 1 Tornio Eerikink. 3 C 18
Juusonen, Matti Herman .... a) 24 48 1 H : ki Ilmarink. 6 91052
Jyränkö, Kirsti Marjatta .... a) 32 51 4 Urki Topeliuksenk. 35 as. 17 93 184
Järvimäki, Paavo Johannes .. a) 27 50 3 Kurikka Otaniemi, Teekkarikylä
Järvinen, Jorma Juhani........ a) 31 49 1 Vaasa Iso-Roobertink. 33 À 9 63 874
Järvinen, Lauri Juhani.......... a) 25 47 1 II: ki Et. Hesperiank. 22 A 5 44 78 00
Järvinen, Lauri Tapio............ a) 27 47 1 Joutseno Laivanvarustajank. 9
A 14 65 669
Järvinen, Pentti Sakari ........ a) 24 45 1 Urki Hämeentie 17 C 22 a 72 371
Järvinen, Tapio Toivo Albin .. a) 31 50 1 H:ki Väinölänk. 16 79 10 87
Kahlos, Mauri Albert ............ a) 25 49 1 Rovaniemi Lônnrotink. 40 D 44
Kahisen, Carin Anna Dorotea b) 18 44 4 ILfors Fredriksg. 77 A 16 94 134
Kaisla, Pentti Olavi .............. a) 27 47 1 Espoo Westend, Honkatie 11 88 73 38
Kajakka, Johannes ................ a) 15 43 3 H: iti Tukholmank. 19 c 29 25 801/
Kakko, Kalevi Edvard.......... a) 31 50 1 Urki IV-linja, 3 A 19 77 74 62
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Kalistaja, Timo Hermanni ... a) 1927 1951 1 Sääksmäki Käpylä, Taivaskallion-
tie 17 79 12 98
Kalliala, Henrik M. Elis .... a) 20 43 1 H:ki Johanneksentie 2 В 8 27 256
Kalliala, Nils Eero Sakari . .. a) 25 47 1 H:ki Mannerheimint. 19 A 1
Kallio, Kauko Eino................ a) 18 51 1 H:ki Käpvläntie 4 В 16 79 30 80
Kalm, Henry........................... a) 28 47 2 H:ki Kammiok. 2 В 39 93 728
Kandelin, Rolf Helge ............ a) 23 45 1 Porvoo
Kangas, Aarre Ilmari............ a) 26 47 1 Hiki Har juk. 3 1) 78 73 731
Kankainen, Erkki Aleks........ a) 25 47 1 Hiki Kalevank. 47 А 6
Kantele, Martti Miika Samuel a) 22 44 1 Paimio Temppelik. 12 А 13 40 771
Kareoja, Timo Tapani .......... a) 28 47 2 Lahti Töölönk. 14 А 9 42 835
Karhi, Pentti ......................... a) 27 49 1 Oulu Kruunuvuorenk. 9 C
Karhumäki, Tuomas Urho ... a) 27 45 3 Hiki Ruusulank. 17 А 7
Karikuusi, Kirsti Kaarina ... a) 29 51 4 Kyröskoski Museok. 42 В 33
Karlsson, Lisa Charlotta .... b) 31 49 4 Lovisa Otnäs, Teknologbyn
Karlsson, Rolf Waldemar ... b) 31 49 2 Hifors Oksaneng. 10 Å 9 43 35Ò
Karppanen, Pentti Matti .... a) 31 50 1 Hiki Puistola, Kalliolle 23
Karppinen, Otto Juhani........ a) 26 50 1 Kuopio Eerikink. 43 A 20
Kasurinen, Erkki Juhani .... a) 27 46 1 Kouvola Runebergink. 60 A 30 95 919
Kauhanen, Kyösti Antero ... a) 30 49 1 Lahti Kampink. 4—6 В 18 24 610
Kauppinen, Arvo Allan ........ a) 19 48 1 Hiki Meritullink. 17 A 16
Kause, Esa Vihtori................ a) 29 48 1 Eura Merimiehenk. 41 A 20
Keijola, Pentti Juhani .......... a) 32 51 1 Turku Ehrensvärdintie 30 A 3 38 492
Kekäläinen, Reijo Vilho........ a) 31 50 1 Rauma Lutherink. 2 В 19 92 674
Kekäläinen, Veijo Kalevi .... a) 28 47 1 Muumvesi Arkadia nk. 19 I) 45
Kemiö, Martti Armas............ a) 22 49 1 Hyvinkää Hyvinkää, Uudenmaan-
katu 29 Г
Keränen, Matti Aarne............ a) 27 46 1 Hiki Tunturik. 18 C 30 40 547
Ketola, Jaakko........................ a) 24 46 1 Pövtyä Nervanderink. 7 A 6 41934
Klander, Markku .................... a) 31 50 4 Oulunkylä Oulunkylä, Etumetsä 14
Kiilholma, Pentti E. A........... a) 26 47 1 Jyväskylä Liisank. 16 A 9 29 525
Kiiskilä, Leo Risto ................ a) 24 46 1 Ulvila Tampere, Näsilinnank. 
17 В 1
Kivelä, Veli-Jussi.................... a) 30 49 1 Kotka P. Roobertink. 4 M 68 22 608
Kivenheimo, Pentti Ilmari ... a) 30 49 1 Tampere Tehtaank. 25 A 8 23 695
Klemetti, Viljo Fredrik.......... a) 30 51 1 Ylivieska Vironk. 7 C 4 21 288
Klemola, Pentti Johannes ... a) 27 51 1 Sääksmäki
Knif, Harry Erland................ b) 26 48 2 Gamia karle-
by Vanda, Nedre Nybacka
Koistinen, Toivo Pentti ........ a) 27 50 i Varkaus Tehtaank. 21 A 22
Koivula, Heikki Toivo .......... a) 30 48 i Tampere Pietarink. 2 A 4
Koivula, Juhani Jaakko........ a). 26 44 i Tampere
Koivula, Keijo Oiva Olavi ... a) 31 50 3 Turku L. Brahenk. 4 В. A 7
Kokkola, Keijo Kalevi.......... a) 25 47 1 Kouvola Temppelik. 4 В 5 41 374
Kokkola, Seppo Ilmari.......... a) 28 48 1 Hiki Minierai, Iso-Puistotie 11 A 21
Kolehmainen. Väinö Johannes a) 33 51 1 Halla Nousiaistentie 5
Kolho, Matti Kai.................... a) 33 51 1 Hiki Tunturik. 8 as. 9 94 466
Kolho, Mauri Voitto.............. a) 33 51 1 Hiki Tunturik. 8 as. 9 94 466
Kolho, Olli Antero ................ a) 26 47 1 Vilppula Huvilak. 2 A 7
Komi, Veikko Otto Ilmari ... a) 18 51 1 Kemi Freesenk. 4 as. 17 46 716
Komppa, Aarno Ossian.......... a) 29 48 1 Hiki Kusta a nk. 4 а В 3
Koponen, Ukko Unto Johannes a) 22 48 1 Hiki Mannerheimint. 81 В 44 96 881
Korhonen, Martti Juhani .... a) 29 51 4 Pudasjärvi Iso-Roobertink. 35 G 97
Koskenmäki, Kaarlo Fredrik a) 27 48 1 Salo Mechelinink. 25 as. 32 41 585
Koski, Erkki Helge Allan ... a) 30 49 1 Uusikaup. Otaniemi, Teekkarikylä
Koneenrakennusosasto. — Maskinbyggnadsavdelningen.
Koski, Heikki Vihtori............ a) 1926 1946
Koski, Pekka Olavi................ a) 29 49
Koskikivi, Jussi Erkki .......... a) 25 46
Koskinen, Antti Väinö Juhani a) 25 46
Koskinen, Jaakko Johannes .. a) 24 46
Koskinen, Jaakko Väinö Ta-
pani....................................... a) 28 47
Koskinen, Rauno Veikko .... a) 28 46
Koskivirta, Veikko Pellervo .. a) 29 51
Kostilainen, Valter Valin .... ai 28 49
Krootila, Ilpo Urmia.............. a) 28 47
Kuisma, Harry William Johan-
nes......................................... a) 26 48
Kuittinen, Aarne Kalervo ... a) 32 51
Kukkonen, Esko Ilmari........ a) 30 47
Kurki-Suonio, E. .1. Ilmari ... a) 29 47
Kuvaja, Heikki Anshelm .... a) 18 45
Kuusela, Erkki Jussi ............ a) 28 48
Kuusela, Kalevi K................... a) 30 50
Kyrenius, Pentti Johannes ... a) 27 51
Kyrki, Risto Kaarle .............. a) 29 47
Kyrklund, Ben Harald .......... b) 30 50
Kyrklund, Rov........................ b) 19 38
Kärkkäinen, Juho Veikko ... a) 30 49
Laakkonen, Pertti Olavi........ a) 32 51
Laamanen, Matti Olavi ........ a) 21 49
Lagerblad, Kaj Yngve .......... b) 22 44
Lahti, Tenho Uolevi .............. a) 23 42
Laine, Aulis Olavi.................. a) 26 50
Laine, Pentti Tauno .............. a) 18 45
Laine, Toivo August.............. a) 30 51
Laitinen, Esko Ilmari............ a) 26 47
Laitinen, Pentti Hjalmar .... a) •25 51
Lahti, Matti Yrjö Kalevi .... a) 27 49
Lahtinen, Ilmari.....................
Lajunen, Matti Kalevi ..........
a) 28 47
a)
a)
29 48
La rimo, Erkki Olavi.............. 27 48
Larsson, Lars Hannes............ a) 31 49
Lassila, Bertel Uolevi............ a) 28 48
Laulajainen, Kimmo Ilmari .. a) 29 48
Laulajainen, Reino Kalervo .. a) 25 46
Lavonen, Heikki Olavi.......... a) 25 49
Lehesmaa, Reima Mies Olavi a) 29 47
Lehmuskoski, Mauno Joonas a) 27 47
Lehmusvuori, Veikko Antero a) 25 45
Lehtinen, Jukka Eero Alvar .. a) 30 51
Lehto, Pertti Aulis Veikko . .. a) 29 50
Lehto, Toivo M. A.................. a) 26 48
Lehtola, Arvo Johannes........ a) 27 48
Lehtonen, Martti Antti.......... a) 23 50
Leino, Heikki Ilmari.............. a) 31 50 !
Hämeenlinna Leppävaara, Riihitor-
pantie 2 84-57 43
Turku Maria nk. 26 В 10 22 718
Ilmajoki Lönnrotink. 27 В 32 31484
Pori Hesperiank. 22 A 11
H:ki Fredrikink. 66 A 13 41102
Pori Hesperiank. 22 A 11
H: ki Raatimiehenk. 4 D 53 36 515
Lappeenranta Lönnrotink. 39 В 13
H:ki Vuorik. 22 C 53 31805
Riihimäki Fredrikink. 41 A 11 69 184
H:ki Otaniemi, Teekkarikylä
Turku Hämeentie 2 A 17 71 949
Urki Mannerheimini. 84 as. 13 44 70 57
Iisalmi Kuusitie 5 A 29
ILki Käpyläntie 4 A 1
Ilmajoki Lönnrotink. 27 В 14 24 722
Rauman mlk. Otaniemi, Teekkarikylä
ILki Kulmavuorenk. 3 A 5 73 848
Turku Tehtaank. 21 A 31 36 025
H:fors Minervag. 3 93 371
Grankulla Grankulla, Helsingfors-
vägen 13 84 12 80
Valtimo Vuorimiehenk. 1 A 10 62 151
Tampere Kalevank. 21 В
Tampere
H: fors Runebergsg. 31 A 12 42 985
ILki Mannerheimini. 39 A 12 40 679
Pori Abrahamink. 9 В 29
ILki Koroistentie 6—8 с В 16
H:ki Porvoonk. 3 E 3
Forssa Mäkelänk. 3 В 12
H:ki Käpvlä, Sampsantie 33 79 30 27
Tampere Caloniuksenk. 9 I) 78 46 984
ILki Pirkko, Kaarelantie 41
Joensuu Hämeentie 2 C 38 76 454
ILki Fredrikink. 53 D 39
Nokia Laivanvamstajank. 3
62 285A 10
H:ki P. Hesperiank. 13 В 24 43 373
ILki Nordenskiöldink. 10
ILki
A 11
Messeniuksenk. 8 A 16
Porvoon mlk. Arkadiank. 12 В 31 44 49 75
ILki Lii sank. 6 A 12 27 747
Ylistaro Eerikink. 2 D 29
Kuru Tykistök. 7 A 8
Rauma Lönnrotink. 11 C 11 65 953
Valkeala Caloniuksenk. 10 D 61 45 949
Loppi Fredrikink. 41 В 31 33 945
Juankoski Satamak. 5 В 16 64 214
Helsinki Pirkkola, Koivikkotie
Salo
45 A 5
Vuorimiehenk. 13 A 11
1
4
1
3
1
1
1
2
2
3
1
2
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
4
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
4
1
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Leinonen, Kaarlo Jorma .... a) 
Leitzinger, Jorma Antero .... a)
Lensu, Teppo Johannes ........ a)
Leppä, Väinö Olavi................ a)
Leppälä, Visa Väinö .............. a)
Leppänen, Voitto Vilho Ilmari a)
Leskinen, Erkki Olavi............ a)
Levön, Anna-Lisa.................... a)
Lilius, Osmo Kullervo............ a)
Lind, Tor Jo lm Mauri .......... a)
Lindberg, Nils Evert.............. a)
Lindeberg, Carl-Johan............ h)
Lindholm, Carl-Henrik Arthur b) 
Lindholm, Helge Valdemar .. b)
Lindqvist, Lauri Olavi ............ a)
Lindroos, Semmi Ludvig .... a)
Linna, Veikko Kalevi............ a)
Linnola, Veikko Armas Johan­
nes ......................................... a)
Litmanen, Kauko Kalervo... a)
Louna maa, Ilkka Erkki........ a)
Lund, Rolf Lennart................ b)
Lundell, Eskil (Esko) Edvard a)
Lundmark, Kai Erik........... a)
Lundmark, Kfeijo Uolevi .... a) 
Lumijärvi, Osmo Kullervo ... a) 
Lähteenmäki, Lauri Olavi ... a) 
Lähteinen, Reino Kaarlo .... a) 
Lönngrén, John Ernst Hilding b) 
Lönnroth, Kaarlo Erik Allan .. a) 
Lötjönen, Veikko Kalevi .... a)
Löytymäki, Eero .................... a)
Makkonen, Erkki Olavi ........ a)
Malmiranta, Hugo Kalervo .. a)
Malmström, Ben Arne .......... b)
Malve, Heimo Yrjö................
Matala, Toivo Valdemar........
Matinpalo, Matti ....................
Mattila, Erkki Johannes........
Mattila, Kauko Antti ............
Maury, Sten Folke ................
Melkas, Olavi Erik ................
Mellén, Kai Allan Juhani ... 
Meriläinen, Martti Eemil An­
tero .................................. • • •
Meriläinen, Raimo Juhani 
Meriläinen, Reima Ilmari.... 
Mettölä, Teuvo Antti Johannes a) 
Miettinen. Kalevi Yrjö Ensio a) 
Mikkonen, Aarto Untamo Ra­
fael .......................................
a)a)
a)
a)
b) 
a) 
a)
a)
a)
a)
a)
Miller, Vilho Albert............ -
Morelius, Lars August ..........Ы
Muller, Olavi Pierre-Yves .... a) 
Murenen, Veikko .................... a)
1929 11949 1 H:ki
24 50 1 H:ki
28 49 1 Hämeenlinna
28 47 1 H:ki
27 48 2 Outokumpu
26 51 1 Lempäälä
27 47 1 Sääminki
32 51 4 Oulu
26 47 4 Virrat
29 48 1 H:ki
26 43 1 H:ki
30 49 1 Pihlava
30 50 1 H; fors
28 48 1 Borgå
26 46 1 Lahti
26 48 2 H:ki
27 47 Ï Kuopio
28 51 1 Vimpeli
22 46 1 Orimattila
26 45 3 H.-ki
27 46 1 Jakobstad
06 51 1 H: ki
30 51 1 H:ki
28 48 1 Malmi
24 46 1 Myllykoski
22 48 1 Kiukainen
25 47 1 Jyväskylä
27 50 1 HJors
30 49 1 H:ki
28 51 4 Koski Tl
29 48 1 Haapamäki
29 49 1 Hankasalmi
27 46 1 Huittinen
29 48 4 Hyvingo
27 50 1 Pori
16 48 1 H:ki
28 47 1 Vaajakoski
29 49 1 Orivesi
27 48 4 Vaasa
36 48 1 H:fors
31 51 1 Tyrvää
27 45 3 Hiki
32 51 1 Juuka
3f 41 1 Savio
26 48 4 Tampere
21 41 1 Kouvola
21 5( 1 H:ki
2- 51 1 H.ki
2i 41 4 H:ki
2Í 4 1 Esbo
2 t 41 i 2 Genève
1 2 4,i 1 Hämeenlinna
Tapanila, Puutarhat. 88 ,
Koskela, Pyhtääntie 11 79 26 83 
Topeliukseni. 17 A 7 44 40 19
Lönnrotink. 39 В 24
Albertiuk. 36 C 40 69 422
Kammionk. 3 В 44 81 51
Maurink. 2 А 9 
Mäntytie 4 48 34 27
Mannerheimintie 25 43 213
Otnäs, Teknologbyn 
Lönnrot sg. 28 A 10 23 107
Snellmansg. 23 D 4 28 218
Lönnrotink. 27 В 26 24 884
Sallink. 2 C 79
Albertink. 36 C 40 69 422
Mannerheimint. 83 А 10
Topeliuksenk. 33 
Bergmansg. 11 A 6 
Pohjolank. 25 as. 3 
Kaleva n k. 54 C 32 
Malmi, Helsingintie 7 
Myllykoski 
Fredrikink. 41 В 31 
Albertink. 36 C 40 
Sjötullsg. 13 I) 104 
Eerikink. 48 В 24 
Pietarink. 11 В 52 
Pohjoisranta 14 А 13 
Maurink. 4 В 15 
Lapinlahdenk. 3 А 6 
Högberg sg. 6 В 13
Agricolankuja 6 D 103 
Kristianink. 2 B 34 
Lapinlahdenk. 1 B 25 
Loviisank. 14 A 4 
Silversundsv. 14 
Kuusitie 15 A 21 
Bulevardi 34 c A 24
Mechelinink. 8 B 51
Erottajank. 19 B 14 
Westend, Kiertotie 7 
Iso-Robertink. 38 В 20
Laivanvarustajank. 5 
В 25
Pietarink. 23 А 11 
St. Robertsg. 29—31А 5 
Otaniemi, Teekkarikylä 
Otaniemi, Teekkarikylä
44 90 93 
22 548 
79 15 49 
22 702
33 945 
69 422
26 208 
33 240 
66 415 
23 855 
37 699
62 120
76 090 
78 82 33
64 379
94 535
88 72 85 
63 546
63 576 
26 354 
33 798
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Mustonen, Erkki Olavi .... .. a) 1921 194' 1 Lieksa Caloniuksenk. 9 D 69 42 001Mustonen, Kaarlo Ilmari .. .. a) 2' 5( 1 Oulu Hietalahdenk. 3 A 22Mård, Ahti............................ .. a) 2Í 4' 1 Turku Mäkelänk. 4 d C 38Mård, Toivo ........................ . a) 2( 4' 1 Turku Pohjoisranta 4—1 32 675Mäenpää, Kalevi Tapio ... . a) 2c 41 4 Hämeenlinna
Mäkelä, Kirsti Annikki ... . a) 2! 4t 4 H.ki Sturenk. 40 73 098Mäki, Heikki Antero.......... . a) 3C 4Í 1 Forssa Et. Rautatienk. 18 C 2Î
Mäki, Tauno Toivo............ . a) 2f 5C 1 Kouvola Sinebrychoffink. 13 as. 1 36 466Mäkinen, Reino Kalevi ... . a) 27 41 1 II ämeenlinna Merikatu 5 В 24
Mäkinen, Valto Volmar . .. . a) 2b 5C 1 Turku Urheiluk. 14 A 16 41 219Mäkiniemi, Mikko Pellervo . . a) 3( 51 4 Tornio Fredrikink. 20 I) 27 35 694Möller, Åke Torsten Andreas . b) 29 5( 1 Gamlakarle-
by Köpmansg. 10 В 10 30 411Naatula, Matti Kaarle Natanael a) 24 46 1 Huittinen Mechelinink. 13 A 9
Niemelä, Mikko.................... . a) 28 48 4 Tammisaari Siltasaarenk. 11 C 57 72 157Niemelä, Pentti...................... . a) 28 49 1 H.ki Vanha-Käpvlä, Taka-
metsä 15 79 30 09Nieminen, Kauko Eelis........ . a) 26 46 1 Tampere
Nieminen, Osmo Kalevi .... . a) 26 49 4 Hämeenlinna Runebergink. 46 C 44 43 821Nikkola, Pertti Sakari.......... . a) 31 50 2 H.ki Korkeavîiorenk. 2 A 3 25 418Nikulainen, Lauri Vihtori . . • a) 32 51 1 Tainionkoski Yrjönk. 32 E 40
Nissinen, Olli.......................... • a) 26 48 1 Saarijärvi Caloniuksenk. 9 C 54 43 042
Nokelainen, Valde Ensio .... . a) 28 47 1 Jyväskylä Töölönk. 24 В 20 91 846
Nokso-Koivisto, Ahti Ilmari . . a) 27 47 1 Kurikka Caloniuksenk. 9 D 69 42 009
Nordgren, Karl Gunnar . ... . b) 29 49 4 H.-fors Bergmansg. 7 В 14 33 803Noroviita, Kurt Hugo.......... . a) 19 49 1 Rauma Hietaniemenk. 3 A 5 46 800Nummelin, Simo Ilmari .... ■ a) 27 47 1 Tampere Lönnrotink. 27 В 14
Numminen, Heikki Jukka .. ■ a) 25 46 1 II: ki Pohjoisranta 20 A 7 23 553
Nurmi, Lasse Edvard.......... . a) 27 48 1 Ruovesi Armfeltintie 12 A 5
Nurmi, Martti Kari Oskari . . a) 32 51 3 Oulu Tarkk’ampujank. 4 A 11 39 134
Nurmilo, Fr. Veikko............ . a) 23 48 4 Tampere
Nurminen, Risto Valdemar . . a) 32 51 1 Ruotsinpvh-
tää Valpurintie 1 A 15
Nuto, Maija Vanamo............ a) 33 51 4 Jämsänkoski Kalevank. 15
Nuutinen, Timo Juhani .... a) 27 46 1 Huittinen
Nykänen, Heikki Olavi........ a) 28 48 1 H.ki Meritullink. 9 A 13 62108
Nyman, Gimnar Wilhelm ... b) 30 49 1 Hrfors Baekasg. 86—96 E 46
Nystén, Mikko Alfred a) 18 48 1 II: ki Liisank. 27 F 16 31 540
Nyström, Hans Edvard Eugén b) 30 50 1 H: fors Terrassg.l7 В 49 73 180
Nyström, Rainer Rudolf .... a) 27 50 4 Orimattila Dagmarink. 5 C 101
Nyyssönen, Pekka Tuomo .. a) 26 46 1 Vesanto Kulmak. 3 А 16
Oinonen, Kai Volmari.......... a) 21 48 1 H:ki Tehtaank. 4 А
Oksanen, Aira Alisa ............ a) 28 48 4 Nokia Korkeavuorenk. 31—33
Oksanen, Raimo Elof.......... a) 29 50 1 Järvenpää Järvenpää, Puistotie
Oli us, Yngve Karl Oskar ... b) 28 49 1 Vörå Lappviksg. 1 А В 23
Oravainen, Eino Aleksanteri . a) 14 47 1 H:ki Runebergink. 33 В 11 44 92 60
Outinen, Hannu.................... a) 29 48 1 Pirkkala Rehbinderintie 13 A 6 62 557
Paakkinen, Ahti...................... a) 29 49 1 Rusko Tavaststjernank. 3 A 7 96 734
Paakkunainen, Eero .............. a) 25 47 1 H:ki Raisiontie 6 1) 35
Paateia, Väinö Matti.............. a) 30 49 2 H:ki Iso-Puistotie 4 В 14 48 18 07
Paavola, Arvo Anselmi.......... a) 23 47 1 Oulu Fredrikink. 31 A 1
Pajanen, Jorma Väinö .......... a) 27 47 1 H:ki Runebergink. 33 A 11 44 96 82
Pajula, lija Sisko Inkeri .... a) 30 51 4 Lemi Meritullink. 29 A 11
Pakkala, Erkki Frans............ a) 27 46 1 Leppävaara Leppävaara, Vältät. 8 A 84-56 46
Palesmaa, Anni........................ a) 32 50 4 Tampere
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Palo, Pentti Johannes............ a)
Paltschik, Stig-Eric Alexander b) 
Parjo, Mauri Urpo Olavi .... a) 
Parkkinen, Lauri Rikhard ... a)
Partanen, Erkki...............  a)
Partanen, Kalevi .................... a)
Partanen, Pekka Kaarlo Iisakki a)
Paulsson, Harry Fritiof ........ b)
Pehu-Lehtonen, Aino Tuovi M. a) 
Pekkarinen, Esko Raimo Ju­
hani ........................................ a)'
Pelkonen, Toimi...................... a)
Peltola, Lasse Einar .............. a)
Pennanen, Oiva Antero ........ a)
Pentikäinen, Eero Jalmari ... n)
Pentti, Aarne Samuel ............ a)
Penttilä, Iiro ............................ a)
Pesonen, Kauko Juhani........ a)
Pietarinen, Oiva Untamo .... a)
Pietilä, Mikko Tapio.............. a)
Pihi, Karl-Erik Olof .............. b)
Pihi, Kurt James Rainer .... b)
Pihlman, Esko Kalevi............ a)
Piispanen, Risto Olavi .......... a)
Pikkarainen, Urpo Eino........ a)
Pirinen, Urpo Kalervo .......... a)
Pirinen, Väinö Erkki Eljas .. a)
Pirjola, Marjatta .................... a)
Pohjalainen, Aimo Olavi .... a)
Porri, Eero Antero ................ a)
Porvari, Samuli........................ a)
Poussa, Hannu Olavi ............ a)
Priha, Aarne Aslak Olavi ... a) 
Pursiheimo, Seppo Väinämö .. a) 
Putkonen, Jorma Johannes .. a)
Pyhälahti, Paavo Erkki ........ a)
Raaste, Harry Fredrik Alex .. a)
Raevaara, Martti Sakari........ a)
Raita, Aarno Birger .............. a)
Raitavuo, Reino Veikko........ a)
Raivio, Rolf Turo .................. a)
Ranta, Jaakko ........................ a)
Rantanen, Pentti Valtter .... a) 
Raunio,(o. s. Lainto), Terttu T. a)
Rautio, Erkki Ilmari.............. a)
Rehn, Göran Wilhelm............ b)
Reijonen, Teemu Ahti Tapio .. a)
Reilama, Eero Väinämö........ a)
Rein, Antti Lauri Johannes .. a) 
Relander, Krister Olov Hjalmar b) 
Rewell, Martti Gabriel ...... a)
Riipola, Elsa Maija ................ a)
Riipola, Kaisa-Leena.............. a)
Rinkineva, Paavo Kustaa ... a)
1927 1949 4 Tampere
24 46 1 H:fors
26 47 1 H:ki
17 43 1 H:ki
26 47 1 Kolho
26 48 1 Sukeva
25 47 1 H:ki
30 48 1 H: fors
29 47 4 Loppi
28 50 1 Kolho
24 47 1 Pielisjärvi
26 48 1 Kouvola
25 47 1 Pielavesi
26 48 1 Muuruvesi
29 46 1 H:ki
28 47 1 H:ki
28 47 1 H.ki
27 47 1 Rautajärvi
28 49 1 Äänekoski
28 49 1 H: fors
29 47 1 Hrfors
25 48 1 H:ki
29 47 1 Pinjainen
26 49 3 Porvoo
16 51 1 Kotka
30 50 1 Kajaani
27 46 4 H:ki
28 48 1 Hollola
22 45 1 Lahti
23 46 1 Sippola
31 50 1 Tampere
25 46 1 H:ki
32 51 2 Rauman mlk.
25 48 i Parkano
27 48 i Lapua
20 47 i Lappeenranta
27 47 i H:ki
29 50 i Kokkola
30 50 i Lappeenranta
29 48 2 H:ki
25 50 ï Lahti
25 49 i Tampere
23 44 4 Linnavuori
31 51 3 H:ki
29 51 2 liiti s
33 51 4 Liperi
30 49 1 Rauma
29 51 4 Valkeakoski
33 51 1 H: fors
31 49 2 H:ki
26 45 4 Pirkkala
30 50 1 H:ki
27 48 1 Ylihärmä
Lapinlahdenk. 1 В 25 
Lotsg. 7 A 2 
Mannerheimint. 33 A 18 
Pihlajatie 3 as. 14
32 122
Vyök. 3 E 6
Vironk. 9 A 44 
Hesperiag. 13 В 20 
Cygnaeuksenk. 4 В 13
29 257 
44 41 74 
93 758
Runebergink. 21 c 68 44 88 47
Museok. 5 В 14 
Runebergink. 28 А 5 
Otaniemi, Teekkarikylä 
Iso-Robertink. 1 A 
Pihlajatie 22 A 12 
Välskärink. 3 A 5 
Köydenpunojank.l В 21 
Aurora nk. 15 В 20 
Mannerheimv. 47 В 50 
Bergg. 8' A 12 
Kalevank. 45 C 20 
Tampere, Satakunnank. 
14 A 8
Lrsaari, Isokaari 6 A 18
42 363
34 042 
48 22 48
46 868
35 592 
46 555 
41 440 
31 749
Mannerheimint. 126 A 4 
Meritullink. 9 A 18 
Pihlajatie 42 A 35 
Lönnrotink. 15
93 283 
62 864 
48 15 63
Otaniemi, Teekkarikylä 
Kuusitie 13 as. 39 
Tarkk’ampujank. 4 A 11 
Pohj. Makasiinink. 5 A 
Ratak. 5 A 14 
Lappeenranta, Koulnk.
39 134 
27 002 
36 865
Runebergink. 67 A 15 
Lönnrotink. 9 G 25 
Alppik. 25
Topeliuksenk. 29 В 43 
Meri k. 3 В 19
91110 
32 169
Dagmarink. 12 В 20 
Fredrikink. 58 В 38 
Mannerheimv. 14 а 4
46 643 
33 760
Lönnrotink. 27 В 14 24 722
S. Strandv. 14 A 8 
Snellmanink. 27 D
37 119 
21260
Oksa senk. 1 b A 10 
Eerikink. 2 D 30
93 047
4 7653/51
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Rinne, Mauri Helmer ............ a) 1930 1950 4 Turku Hakaniemenk. 3 A 35
Rinta, Jussi Tapio Iisakki ... a) 30 49 3 Seinäjoki Otaniemi, Teekkarikylä
Rinta, Matti Ahti .................. a) 24 4i 3 Seimiioki Lönnrotink. 27 В 20
Risku, Auri Heikki Salomon .. a) 25 48 i H:ki ' Unionink. 39 В 44
Rissanen, Hannu Olavi ........ a) 30 51 i Jännevirta Sat ama к. 5 В 22
Rissanen, Heikki Lauri Ilmari a) 26 46 i Mikkeli Fredrikink. 19 В 18
Roininen, Erkki Olavi .......... a) 28 51 3 Hamina Р. Hesperia nk. 15 A 12
Roos, Kai Karl-Wilhelm .... a) 27 45 1 H:ki ' Tehtaank. И В 8
Roos, Raimo Uolevi .............. a) 31 51 2 Turku Käpylä, Sampsantie 28
Roos, Yngve ............................ b) 33 51 1 Åbo Eriksg. 1 А 6
Rose hier, Veli Paul Helmer .. a) 26 50 1 H:ki Tiira saarentie 7
Roseli, Horst Gunnar............ b 29 47 4 H:fors Borgmästarbr. 3
Rosenbröijer, Lars-Magnus G. b) 24 45 1 H:fors Bernhardsg. 5 A 1
Rudbäck, Jens Johan............ b) 25 47 1 H: fors Granvägen 6
Rumpunen, Hemmo Veikko
Kalervo ................................ a) 30 49 3 Hyvinkää Runebergink. 41 A 10
Ruohonen, Eero Antero........ a) 27 48 1 Paimio Otaniemi, Teekkarikylä
Ruutsalo, Kauko R. K........... a) 20 43 2 H:ki Kalevank. 32 A 2
Ryti, Kaarlo Matti Oskari .. a) 27 47 3 Oulu Lönnrotink. 27
Räikkä, Aarne Reino ............ a) 28 46 1 H:ki Unionink. 45 D 45
Räsänen, Antti Olavi............ a) 24 61 1 H:ki Kaisaniemenk. 4 A 16
Räsänen, Yrjö Kauko............ a) 27 47 3 Hiki Mäkelänk. 4 а В 32
Rönnholm, Ola Johan-Erik .. b) 30 49 1 Vasa Lotsg. 5 A 7
Saari, Pertti Kaarlo Tapani .. a) 33 51 i Hiki Ratak. 1 b A 2
Saari, Pirkko Kaarina............ a) 31 49 4 Hiki Temppelik. 14 A 6
Saarinen, Heikki Juhani........ a) 32 51 2 Paimio Hietafahdenk. 2 В 23
Saarinen, Matti Johannes .. .• a) 32 51 4 Mänttä IV-linja 3 A 15
Sahlgren, Jorma August........ b) 31 49 9 H: fors Kaserng. 23 A 12
Sahlsten, Erkki........................ a) 26 46 ï Vaasa Kuusitie 6 A 14
Saikku, Jaakko Jarmo.......... a) 26 46 i Hiki Et. Hesperian k. 16 a 27
Saierma, Keijo Helmer.......... a) 27 48 i Hiki Mäkelänk. 7 C 22
Saimenkivi, Paavo Erkki .... a) 28 46 i Mäntyharju
Saimi, Risto Antero .............. a) 29 48 i Hiki Kasarmik. 8 A 11
Salminen, Pekka Akseli........ a) 32 51 4 Turku Gunvorintie 5
Salminen, Seppo Tapio.......... a) 28 47 1 Hämeenlinna
Salo, Ilkka Heikki.................. a) 29 50 4 Uusi ka up. Lutherink. 2 В 19
Salo, Seppo Erik .................... a) 25 46 2 Hyvinkää Päivärinnank. 5 A 14
Saloranta, Mauno Juhani .... a) 27 49 I Hiki Mariank. 12 A 12
Salovaara, Juhani Rikhard .. a) 31 51 2 Westend Western!, Haapatie
Sampolahti, Matti Kustaa ... a) 27 48 î Huittinen Annank. 31 C 41
Santala, Leo Kaarlo Konstan-
tin ......................................... a) 27 48 i Hiki Sturenk. 40 H 93
Santala, Veikko Adolf............ a) 18 46 i Hiki Kiskontie 5
Särmi, Ingmar Kasper Regvel a) 28 48 2 Hiki Pohjolank. 17
Sarnes, Olavi Ilmari .............. a) 27 48 1 Tampere Caloniuksenk. 6 G 67
Savijoki, Jaakko Feliks Rafael a) 27 47 1 Hiki Fredrikink. 45 A 3
Savo, Pekka Uolevi................ a) 27 49 1 Karinainen Mechelinink. 21 В 32
Selin, Reijo Väinö.................. a) 31 50 4 Hämeenlinna Pasila, Hannank. 15
Seppola, Seppo Pekka In mar a) 26 46 2 Hiki Otaniemi, Teekkarikylä
Seppälä, Simo Kalervo.......... a) 31 51 2 Hiki Lapinlahdenk. 27 В 11
Seppälä, Veikko Henrik ........ a) 29 48 i Luumäki Vänr. Stoolink. 11 В 18
Seppäläinen, Vilho Olavi .... a) 28 49 1 Hiki Hakaniemenk. 3 A 38
Sere, Jouko Emil Markus ... a) 27 47 2 Angelniemi Mechelinink. 25 as. 32
Seri maa, Esko Hj.................... a) 16 50 ï Hiki Mu senk. 15 A 5
Setälä, Matti Lauri ................ a) 25 51 i Hiki Kuusitie 18 A 35
Siggberg, Åke Sigfrid ............ b) 27 51| 1 Karis Skeppsredareg. 3 В 29
31282 
69 510 
66 473 
22 779
27 876
27 332 
31 502 
48 25 16
42 335
68 44 57
38 674 
41 401 
21484
62 517
44 46 23
63 359
92 674
35 862 
88-72 51
47 88 58 
79 27 55
24 662 
91092
46 479 
73 762 
41585 
44 42 19
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Koneenrakenn usosasto. — Maskinbyggnadsavdeln ingen.
Sihvonen, Pentti Jaakko .... a) 1929 1947 1 Mikkeli Pohj. Rautatiek. 17 A 4
Siimes. Aarto Immanuel........ a) 30 50 1 Mänttä Lönnrotink. 39 L) 13
Siivonen, Oso Ensio............... a) 25 49 2 II: ki Topeliuksenk. 3 b D 42
Sillanpää, Hilkka Tellervo a) 30 50 4 Kokkola Luotsik. 1
Siltanen. Veiin Kalevi............ a 30 51 1 Iisalmen mlk. Pääskylänrinne 4 A 36
Silvennoinen. Jukka Kalervo a) 26 49 2 Turku Uudenmaank. 23 A 6
Similä, Antton Veli................ a) 17 47 I H:ki Töölönk. 14 В 12
Simola, Onni Uolevi .............. a) 28 47 i Hyvinkää Laivurink. 43 A 6
Simola, Raili Päivikki............ a) 28 48 4 Tampere Rehbinderintie 15 В 10
Sipi, Risto Kaarlo ................. a) 26 46 1 Rovaniemi Tarkk’ampujank. 1 В 16
Sipilä, Veikko Toivo Johannes a) 29 50 4 Tampere Sammon k. b В 35
Sirén, Arne Albert................. b) 27 45 3 H: fors Lönnrotsg. 22 А
Sirén, Lars Erik..................... b) 19 47 1 Korso Korso, Räckhalsv. 8
Sirola, Hannu Tapio .............. a) 29 50 1 Lahti Otaniemi, Teekkarikylä
Sirviö, Ervi Gottfrid.............. a) 26 49 1 Tampere Fredrikink. 30 A 13
Smeds, Jarl-Erik Oskar ........ a) 31 50 2 Oulu Lapinlahdenk. 9 В 20
Somerikko, Unto Väinämö ... a) 23 42 ï H:ki Pakila, Välitalontie 5
Sorsa, Erkki Mikko Olavi ... a) 26 49 2 Kerava
Snrsa. Väinö Gunnar............. a) 28 50 i H:ki Annank. 21 В 16
Stenii, Pentti Oskar Hjalmar a) 24 47 i H;ki Lisa ari, Isokaan 9b В 25
Stolze. Erich Ernst ................ a) 25 45 4 Forssa
Strensell. Aarne Matti Eenokki a) 20 45 1 Lappeenranta Lirauta, Kuusimäki
Suhonen, Huiro Erkki............ a) 26 50 1 Imatra Meritullintori 6 A 3
Suhonen. Vilio ....................... a 27 48 1 H:ki Käpylä, Keijontie 25
Sundman. Per-Erik Viktorsson lii 22 45 2 H:fors Gyldénvägen 8 e 55
Suojärvi, Tauno Adolf .......... a) 28 48 4 H:ki Korkeavuorenk. 15 В 16
Suokivi, Pauli Jaakko Olavi .. a) 28 47 1 Turku Fredrikink. 67 E 43
Suonio, Jukka Arimo ........... a) 31 50 1 H:ki I ntamontie 12 K 81
Suoranta, Kauko Päiviö........ a) 21 47 1 Lappee \ -linja 14 В 51
Suorsa, Matti ......................... a) 30 49 3 Lappee Mechelinink. 21 A 7
Suorsa, Olli Samuli................ a) 32 50 1 Lappee Jollaksentie 7
Suortti, Martti Sakarias ........ a) 21 44 2 Hiki Merik. 9 A 6
Sweins, Mats Holger.............. a) 28 47 2 Hiki Sandelsink. 8 В 42
Säije, Keijo Kalevi................ a) 22 43 ï Turku Huopalahti, Isonnevan­tie 13
Särkkä, Mauri Sakari ............ a) 27 50 i Mänttä Otaniemi, Teekkarikylä
Söderqvist, Eero Olavi............ a) 20 40 i Hiki Punavuorenk. 16 U 53
Takkunen, Rainio Kullervo . a) 32 61 i Lahti Kalevank. 51
Tallinen, Alliin Waldemar .. a) 25 47 i Turku Lutherink. 12 as. 14
Tammiala, Teuvo................... a) 29 48 i Hiki Haapalahdentie 8 В
Tamminen, Heikki Topias .. a) 30 51 i Nakkila P. Hesperiank. 9 В 18
Tammisalo, Ensi Heikki.... a) 24 46 i Hiki Hämeentie 12 C
Tammisalo, T.......................... a) 2-! 47 i Hiki Tunturik. 18 c 43
Tanner, Mauri....................... a) 30 49 3 Närpiö Eläintarhantie 10 F 6
Tenkanen, Risto Antero .... a) 29 49 1 Raahe Laivasto!;. 14 В 15
Terho, Sisko Kaarina .......... a) 26 47 4 Hattula Kaisaniemenk. 4 A 11
Tervo, Tuomo....................... a) 30 5C 3 Kemijärvi Oikok. 4 D 28
Tihinen, Olavi Johannes .... a) 29 60 4 Pyhäjoki Kalevank. 11 A 3
Tiirikka, Erkki Emil............ a) 32 51 3 Hiki Torkkelink. 17 A 15
Tikka, Olavi Johannes ........ a) 26 49 1 Pielisensuu Kaisaniemenk. 5 A 26
Tiusanen, Keijo Niilo Eero . a) 2r 4r 3 Punkaharju L:saari, Pohjoiskaari 12 В 38
Toijala, Matti Osmo ............ a) 2r 46 1 Teisko Unionini;. 45 G 97
Toiviainen, Seppo Einar .... a) 26 r 4 Hyvinkää
Toivonen. Kauko Kalervo .. a) 2-1 51 1 Lahti
Toivonen, Pentti Jorma Kaarle a) 29 46 4 Tampere Lönnrotink. 28 A 26
95 391 
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76 421
33 365 
44 72 02
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83 71 94
29 488 
21 734
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67 24 02
435
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76 608 
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31134 
40 657
47 87 08
52 839
48 15 12 
46 554
46 123
28 923
26 793 
36 303 
73 091
25 071
67 15 28
26 613
37 035
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Koneenrakennusosasto. — Maskinby ggnadsavdelningen.
Tolvanen, Lauri Juhani .... 192! 1961 ) 1 H:ki Iso-Puistotie 14 ВTolvanen, Martti Erkki Ilmari a ) 2- 4< 1 H:ki Museok. 37 A 4 99 579Toni, Ossi Antero Sakari ... . a 2( 4 1 Teisko Töölönk. 14 A 9 42 835Torkkeli, Mikko .................... 2f 5 1 Kuhmoinen
Tuloisela, tìnto Eelis .......... . a 2C 4' 1 H:ki Mmikalaisk. 1 В 16 52 547Tuomela, Yrjö Olavi............ a 2! 5( 1 Rautjärvi Meritullintori 6 A 3Tuomi, Kauko Wilho.......... a 3C 4! 1 Turku Linnankoskenk. 3 A 9 41 399Tuominen, Ilkka 1 olevi .... a 2r 4( 2 Turku Albertink. 36 C 40 69 429Tuominen, Jukka Antero ... a 2Í 4r 2 Vaasa Pietarink. 13 D 27 62 774Turto, Veikko l olevi .......... a 31 5C 1 H.ki Helsingink. 17 A 19 76 245Uitto, Teppo Lauri Sakari .. a 28 49 2 Oulu Vvök. 10 В 36 22 936Unkila, Pekka Heikki.......... a 25 50 1 Nokia Nokia, S. G. OyUnkuri, Jaakko Olavi.......... a 29 49 1 Nakkila Lutherink. 4 A' 22 44 47 70Urnberg, John Vilhelm........ aj 30 49 1 H:ki Kapteenink. 24 В 36 62 785Utriainen, Gösta Nils Kalevi . a) 19 47 1 Tampere
Utter, Arvid Hjalmar.......... b 29 50 4 LLfors Mecheling. 17 В 19 41 805Wahlberg, Bror-Ragnar .... b 2G 45 1 H: fors Köpmansg. 2 В 12Wahlström, Rolf Mikael .... b) 30 48 1 H: fors Rich ard sg . 4 В 22 39 207Vaissi, larmo Ilmari............ a; 18 48 1 Hyvinkää Hyvinkää, Kalliok. 13Valkonen, Pentti Immanuel . a) 26 45 1 H:ki Pengerk. 18 C 81 34 214Wallinmaa, Yrjö Ilmari .... a) 29 49 1 Oulu Pohjolank. 64Valtari, Heikki Aslar .......... a) 31 51 1 Lahti
Vartama, Esa Johannes........ a) 32 51 1 Hiki Mannerheimint. 96 A 21 44 46 99Vartiainen, Veikko Johannes . a) 29 49 1 Kemi Lönnrotink. 40 В 44Vauhkonen, Heikki Esko Ensio a) 30 48 1 Jyväskylä Bulevardi 5 А 12Wegge, Nils-Erik .................... aj 28 51 2 Hiki Museok. 13 А 7 95 132Wendt, Ernst Bernhard Hans h) 31 51 1 Hifors Brumsö, Norruddsv. 8
B 32 67 12 61Ventola, Aulis Aarre Antero .. a) 29 49 1 Lappeenranta Fredrikink. 66 B 30Vesikivi, Erkki Antero.......... a) 23 46 1 Loppi Luotsit. 13 A 10 62 573Vesikko, Leo Olavi ................ a) 25 47 1 Porvoon mlk. Iso-Robertink. 33 A 15Westerstråhle, Henrik Axel .. a) 24 45 2 Rantasalmi Fredrikink. 64 A 6 44 41 76Viitaniemi, Erkki Viljami ... a) 31 50 4 Tampere Sinebrychoff ink. 17 as. 13Viinanen, 1 onko K.................. a) 24 46 1 Hiki A. Kivenk. 14 В 43
Viitasalo, Erkki Matti Velimies a) 24 48 1 Hiki Mannerheimint. 85 В 98 44 48 08Wik, Sune Allan .................... b) 29 48 2 Vasa Lotsg. 5 A 7
Vikman, Vilho Olavi.............. a) 21 43 1 Hiki Flemingink, 15 A 5 73 832Wilén, Harry Eric.................. a) 24 46 2 Reposaari Kauppiaank. 8 A 5
Vilhunen, Raimo Esko.......... aj 31 50 1 Joensuu
Viljanen, Kalevi Ensio.......... a) 28 47 1 Rauma
Wirtanen, Matti Wäinö ........ a) 32 51 1 Hiki Hämeentie 17 C 23 71 114Wrede, Jarl Henrik Kenneth b) 25 43 3 Hifors Mecheling. 45 A 29 93 629Vuon, Erkki Juhani.............. a) 31 50 4 Hiki Agricola nk. 5 A 4
Vuorimies, Eino Alarik.......... a) 19 50 1 Hiki Bernhardink. 5 A 5 64 962Vuorinen, Saul Sakari............ al 27 48 1 Viiala Hietaniemenk. 6 C 27Vuorio, Pentti Kalevi............ a) 30 48 2 Rauma Ilmarink. 16 В 13 44 89 12Vuoripalo, Keijo Alvar.......... a) 19 43 2 Mikkeli Mannerheimint. 19 A 10 40 647Väisälä, Raimo Ilmari .......... a) 29 49 1 Hiki Ruoholahdenk. 10 A 4 66 712Väli mää, Mauno Olavi .......... a) 29 50 1 Turku Messeniuksenk. 7 A 21
Valisalmi, Tauno Aarre Antero a) 23 45 2 Turku Turku 15 Masto 127/2Yla-Jaàski, 1 uomo.................. a) 29 50 2 Lahti Alppik. 25
Åberg, Carl-Gustav ................ b) 30 51 2 Hifors Valhallag. 12—14 В 23 45 195Ahlgren, Rolf Ivar ................ b) 26 46 1 Dickursbv
Ahlström, Hans Lennart .... b) 26 51 1 Hifors Paasivuorig. 2 В 69 71229Äyräväinen, Osmo Martti .... a) 33 51 1 Ruotsinpyhtää S.M.Yin ampumarata, 47 8 009
Öhrling, Erkki Rudolf .......... a) 22 47 1 Turku
Haaga
Mannerheimintie 86 as. 8 93 615
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Sähköteknillinen osasto. — Elektrotekniska avdelningen.
Osastonjohtaja. — Avdeln ingsföreståndare.
Prof. JAUHIAINEN.
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Aaltonen, Lauri Ilmari........ a) 1931 1950 Hiki Eläintarhani!uvila 9 74 681
Aalto-Setälä, Pekka Sakari .. a) 28 47 Hiki Otaniemi, Teekkarikylä
Aarnio, Olli Immanuel........ a) 31 51 Kaavi Flemingink. 5 В 45
Ahlgrén, Mailis Alisa .......... a) 18 43 Lahti Fabianink. 30 А 16 65 227
Ahlstedt, Klaus Torsten .... a) 32 50 Hiki Meehelinink. 23 А 28 45 910
Aho, Pentti Aulis ................ a) 30 51 Joensuu Iso-Boo bertmk. 36 В 35
Ahonen, Markus Otto.......... a) 29 50 Nokia Otaniemi, Teekkarikylä
Alakoski, Rauno Johannes .. a) 21 50 Hiki Ruusulank. 14 A 3 44 80 93
Alatalo, Pentti Akseli.......... a) 28 49 Lahti Yrjönk. 38 В 22 
Tarkk’ampujank. 3 В 22 33 709Alavillamo, Kauko Artturi .. • a) 26 48 Isojoki
Alho, Osmo Sylvester.......... • a) 32 49 Kuopio Pohjoisranta 8 В 37 31 745
Anttila, Paavo ..................... a) 29 46 Hiki Tunturik. 13 А 17 41153
Anttila, Seppo Ilmari.......... • a)' 29 50 Jalasjärvi M: niemi, Lehtisaarentie 6 48 12 33
Auranen, Mauno Olavi........ ■ a) 25 50 Äänekoski Mäkelänk. 29 A 14 77 71 84
Backman, Rolf Erik ............ • h) 30 48 Hifors Sampsa vägen 48 В 7 79 11 21
Bergholm, Kari Axel .......... ■ a) 30 47 Hiki Väinämöisenk. 1 A 20 45 895
Bilkenroth, Olof Ernst ........ • b) 28 49 Aggelby Aggelby, Hopstycksbac- ken 7
Biörkbom, Lars Ingmar . ... ■ b) 30 48 "Hifors Sockenbacka, Gjuteriv. 7 47 87 14
Borenius. Henrik Lauri Juhani a) 32 50 Hiki Runebergink. 32 C 37 43 266
Dickman, Klas Karl Einar .. . b) 27 45 Hifors Petersg. 10 C 21 24 824
Ellilä, Lauri Kalle................ • a) 22 43 Lapua Pitäjänmäki, Svlvesterin- 
tie 8
Enberg, Bo Christian .......... . b) 27 50 Hifors Hamng. 2 A 3 33 986
Ericsson, Paavo Ensio ........ . b) 29 51 Hifors Sjötull sg. 12 C 14 69 413
Eriksson, Stig F..................... . b) 30 49 Vasa Bulevarden 6 A 8 34 344
Ervanne, Jouko Olavi.......... • a) 11 32 Hiki Kuusitie 13 48 27 37
Eurola, Ahti Tapio .............. • a) 31 50 Lappeenranta Meri tul link. 32 В 11 25 028
Fenander, Osmo Aarre ........ • a) 26 47 Hiki Pasilank. 2 A 2 96 823
Flinck. Rolf Gunnar Fredrik . . b) 21 48 Hifors Skatuddsg. 7 E 41 63 107
Frilund, Torleif Bjarne Anders b) 27 47 Nvkarlebv Norra Kajen 8 В 39
42 499Gummerus, Henrik .............. . b) 18 50 Hifors Fältskärsg. 3 А 1
Haapala, Esko Juhani ........ . a) 27 48 Oulu Otaniemi, Teekkarikylä
Haapanen, Pentti Antero ... ■ a) 30 49 Hiki Sturenk. 43 C 35
Haarla, Paul Markus .......... ■ a) 27 48 Kaltimo Iso-Roobertink. 16 A 4 21 775
Hahkio, Touko Ilmari.......... ■ a) 30 50 Hiki Keijontie 3
74 487Haikone n. Terho Matti Kalevi a) 31 50 Hämeenlinna Hämeentie 12 A 5
Hakala, Antti Einari .......... . a) 29 49 Valkeakoski Lönnrotink. 27 В 32 31484
i Hakola, Pauli Jussi.............. • a) 29 51 Alahärmä Iso-Robertink. 36 В 35
Hakulinen, Erkki Juhani ... . a) 30 50 Jyväskylä Albertink. 30 C 2 23 718
Haltia, Matti Paavali.......... . a) 32 51 Lammi Meehelinink. 17 В 33
65 909Hausen, Kaj Erik ................ . b) 30 50 Billnäs Juhani Ahov. 3
Harjula, Esko Matti Kalevi . . a) 29 48 Vanaja Urheiluk. 24 В 36 44 45 08
— 46 —
Sähköteknillinen osasto. — Elektrotekniska avdelningen.
Hartonen, Aapo Aatos............ a) 1931 1951 Perniö Iso-Robertink. 17—19
Heikkilä, Esko Henrikki .... a) 30 51 Koski Tl. Lastenkodink. 10 L 4 38 523
Heiskala, Antti Erland.......... a) 26 45 Joutseno
Heliö, Eero Juhani ................ a) 29 49 Lahti Punavuorenk. 1 В 12 23 490
Hemdal, Håkan Olof.............. b) 30 48 Borgå Petersg. 9 A 10 24 243
Hemmilä, Jorma Olavi Oriamo a) 29 51 Lahti Viherniemenk. 3 A 8 76 107
Herttua, Mauri Jaakko.......... a) 27 48 Lapua Museok. 5 В 11 44 89 15
Hintikka, Pekka...................... a) 20 44 Hankasalmi Ruoholahdenk. 24 A 17 35175
Hinttu, Jouko Johannes........ a) 30 50 Isokyrö Runebergink. 67 A 15
Hirvensalo, Martti Juhani .... a) 24 43 Kajaani Leppävaara Elfvikintie
Hirvonen, Esko Antero ........ a) 32 51 H.-ki M:niemi, Tiilimäki 2 48 11 48
Horstio, Kalevi Kaarlo.......... a) 27 48 H:ki Sampsantie 40 E 79 16 87
Hulkkonen, Vilho Taneli .... a) 23 44 Parikkala Kasarmink. 42 A 51 26 557
Huttunen, Reino Paavali .. .. a) 14 43 H:ki Valpurintie 6 A 9 61 991/86
Hyvärinen, Esko .................... a) 30 49 Sorsakoski Mikonk. 11 C 30 62 468
Häkkinen, Esko Arvi............ a) 30 51 Otava Pihlajatie 8 A 16 44 74 88
Häkkinen, Pentti Kalevi .... a) 29 49 Jyväskylä Pursimiehenk. 12 F 29
Hämeen-Anttila, Risto Sakari a) 29 46 H:ki Kampink. 6 E 49 29 754
Hämälä, Yrjö Väinö Antero .. a) 32 51 Oulu Lapinlahdenk. 1 65 725
Hämäläinen, Kaarlo Juhani .. a) 31 50 H.-ki Temppeliä. 3—5 A 6 44 98 66
Ilmonen, Kari Robert............ a) 31 49 H.-ki Tehtaank. 23 A 2 29 625
Inkinen, Lauri ........................ a) 29 50 Järvenpää
Isotalo, Jorma Erik Olavi .... a) 15 48 H.-ki Pohjolank. 47 В 37 48 21 51/
Itkonen, Antti Juho .............. a) 28 47 Pielisensuu Pääskylänk. 1 В 60 77 87 57
Itkonen, Paavo Aatos Pentti P. a) 27 51 Oulu Pohjoisranta 4 A 12 30 036
Ivars, Risto Emil.................... a) 27 47 Hyvinkää Laivurink. 43 A 6 29 100
Jahkonen, Kaarlo Antero .... a) 31 49 Korpilahti Otaniemi, Teekkarikylä
Javén, Jörgen Wilhelm.......... b) 29 48 ILfors
Jessen, Peter Carl .................. a) 26 46 H.-ki Oulunkylä, Paiola 5 78 71 62
Jokinen, Pentti Keijo Nestor a) 27 46 H:ki Malmink. 32 C 75
Juntunen, Jaakko Veikko II-
mari ..................................... a) 30 49 Mikkeli Ruusulank. 14 В 15 41 099
Järvinen, Esko Johannes .... a) 19 47 Nokia Oulunkylä, Päiväkumpu 12
Jääskeläinen, Paavo Mikko Pel-
lervo ..................................... a) 31 50 Kitee Fredrikink. 62 A 22
Kaartinen, Kalle Olavi.......... a) 23 47 Kemi Uudenmaank. 31 F 27
Kahela, Esko .......................... a) 28 48 Kankaanpää Museok. 5 В 11 44 89 15
Kaijansaari, Terho Tapio .... a) 28 47 H:ki Karjalank. 12 C 9
Kaljala, Jaakko Pentti.......... a) 29 47 Paimio Liisank. 17 C 22
Kalliola, Eero Juhani............ a) 27 46 Hämeenlinna Uudenmaank. 36 A 11 38 157
Kangas, Aimo......................... a) 15 47 H:ki Iso-Puistotie 2 A 11 20 915
Karasalo, Ragnar Valentin .. a) 16 37 H.-ki Vuorimiehenk. 12 E 32 52 507
Karhama, Pertti Aarre.......... a) 30 49 H.-ki Käpylä, Untamoni. 12 H 70
Kartano, Kauko Juhani........ a) 23 46 H.-ki Otaniemi, Teekkarikylä
Karttunen, Matti Antero .... a) 28 . 47 Oulu Lutherin k. 12 A 13
Karttunen, Pauli Juhani .... a) 29 48 Raisio Lapinlahdenk. 31 В 13
Kasurinen, Esko Eelis .......... a) 26 45 Enonkoski Albertink. 36 0 40 69 422
Kaukinen, Matti...................... a) 25 50 Pori Säästöpankinranta 4 В 15
Kauppi, Risto.......................... aj 31 49 Oulu Runebergink. 49 A 38
Kehvola, Matti Urpo Ensio . .. a) 16 37 H.-ki Aurorank. 15 D 47 42 102
Kempe, Bror Helmer ............ b) 27 50 H: fors Fabiansg. 18 В 57
Ketola, Elmo Eskil................ b 19 51 Kemi Abrahamsg. 9 В 29
Kettukangas, Paavo................ a) 27 46 H:ki Ristinummi
Kivelä, Hannu Uolevi............ a) 31 50 Nokia Albertink. 21 E 26
Kohonen, Tauno .................... a) 22 43 Hiki Mannerheimintie 89 В 41 44 90 07
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Koistinen, Oiva Päiviö.......... a)
Koivisto, Jouni........................ a)
Koivuniemi, Antti Jaakko ... a)
Koivusalo, Mikko Erkki........ a)
Koponen, Martti Vilho Antero a)
Kopsala, Olavi Aatos ............ a)
Korpikoski, Kauno Kalervo J. a) 
Korvola, Heikki Johannes ... a)
Koski, Erkki Olavi ................ a)
Koski, Jaakko Erkki Juhani .. a)
Koskiahde, Mauno Olavi .........a)
Kostiainen, Pauli Kalevi........ a)
Krannila, Vesa Aatos Valdemar a) 
Kuivamäki, Matti Iisakki ... a)
Kuusela, Albert Matias ........ a)
Kähkönen, Eino Olavi .......... a)
Laitakari, Mikko Ilmari........ a)
Laitonen, Mikko Juhani........ ai
Larsson, Lars Karl ................ a)
Laukkanen, Arvo Johannes .. a) 
Lausas, Reino Otto Olavi .... a) 
Lehtikunnas, Matti Antero .. a) 
Lehtonen, Jaakko Eugen .... a) 
Leino, Pentti Jouko Kalevi .. a) 
Leppä, Matti Armas Olavi... a) 
Levonen, Raimo Gunnar .... a)
Lindfors, Jorma Henrik........ a)
Lindgren, Pertti Rainer ........ a)
Lindman, Erik Ingmar.......... b)
Linkama, Raimo Ilmari.......... ai
Lucander, Nils Erik Julius ... b)
Lumme, Veikko Olavi............ a)
Lundström, Erkki Juhani ... a)
Lytz, Ralf Rainer .................  h)
Lönnfors, Tage Sigvard ........b)
Marauder, Kurt Vilhelm .... b)
Marjanen, Veikko Ilmari .... a) 
Metsäsaari, Hilkka Anna-Liisa a) 
Miettinen, Reino Urho Julius a) 
Miettinen, Tapani Johannes .. a)
Mikkelä, Otto Esa.................  a)
Mikkonen, Aate Armas Olavi a)
Moll, Pertti............................ a)
Mutru, Martti Ilmari ............ a)
Muurimäki, Mauno Jaakko .. a)
Mykkänen, Olli........................ a)
Myllymäki, Reino Sakari .... a)
Myllyniemi, Arvo Matti........ a)
Myrberg, Nils John................ b)
Mäkinen, Erkki Iivari....... ai
Mäkinen, Kalervo Juhani ... a) 
Mäkipentti, Ilkka Matti Olavi a) 
Mäkivaara, Seppo Sakari .... a)
Mömmö, Reino Kalevi..........
Neuvo, Leo G ad Asser..........
1921 1951 H:ki
29 48 H:ki
32 51 Vaasa
30 51 Ylistaro
29 47 Kajaani
32 51 Toholampi
20 45 Seinäjoki
31 49 Vaajakoski
23 51 Äänekoski
26 48 Pori
27 46 H:ki
24 46 Sulkava
29 50 Tyrvää
28 48 Kemi
09 47 H:ki
23 46 Lapinlahti
18 39 H:ki
31 51 Rauma
29 50 Imatra
25 51 Kerimäki
29 48 Pieksämäki
24 46 Urki
29 49 Kauhajoki
29 49 Nurmijärvi
28 48 Turku
30 50 Raunia
20 51 Hyvinkää
30 51 Heinola
30 50 Österö, Vasa
29 48 H.ki
22 49 Hifors
30 50 Vaasa
31 50 Hiki
31 51 Grankulla
34 51 Hifors
29 49 Gamlakarle-
by
25 47 Vihti
29 49 Hiki
30 48 Imatra
29 51 Joutseno
29 50 Rauma
' 26 47 Hiki
31 50 Hiki
27 46 Vihti
27 48 Kurikka
22 43 Hiki
29 51 Pori
30 50 Kauhajoki
2; 43 Hifors
19 43 Kangasala
23 46 Seinäjoki
3( 49 Hiki
32 50 Tampere
28 48 Pieksämäki
18 47 Hiki
L: sa a ri, Isokaan 7 В 38 
Ltsaari, Isokaan 13 а В 25 
Tehtaank. 3 E 35 
Runebergink. 59 A 
Merimiehenk. 6 0 30 a 
Pirkko, Lampuotilantie 44 
Pohj. Rautatiek. 17 A 4 
Dagmarink. 11 A 10 
Apollonk. 3 C 19
Vänrikki Stoolink. 11 c 57 
Johanneksentie 2 В 12 
Fredrikink. 30 C 36 
Pie.tarink. 5 A 7 
Hietaniemenk. 19 as. 19 
Köydenpunojank. 1 В 21 
Malmi, Notkotie 24 
Mariank. 24 C 67 
Kaleva nk. 9 A 6 
Topeliuksenk. 29 В 37 
Otaniemi, Teekkarikylä 
Unionink. 45 D 46 
Otaniemi, Teekkarikylä 
Uddenpiaank. 23 В 13 
Mannerheimintie 68 A 15 
Lönnrot ink. 11 C 11 
Hyvinkää, Hyvinkäänk. 40 
Pieta rink. 13 A 17 
Kaisaniemig. 5 A 15 
Snellma nink. 25 A 9 
Anneg. 31 C 36
Huvilak. 17 a 5
Lappviksg. 11 A 8
Runebergsg. 44 A 21 
Bulevardi 15 В 20 
Sturenk. 45 A 3 
Hietalahdenk. 2 В 22 
Vilhovuorenkuja 20 G 194 
Huvilak. 25 0 15 
Hämeentie 152 E 108 
Caloniuksenk. 10 C 52 
Albertink. 36 C 40 
Oksa senk. 4 A 17 
Otaniemi, Teekkarikylä 
Hesperiank. 22 A 1Í 
Korkeavuorenk. 1 E 9 
Kaptensg. 3 D 36 
Pursimiehenk. 3 A 2 
Merik. 43 A 1 
Nordenskiöldink. 2 A 7 
Fredrikink. 30 C 36 
Otaniemi, Teekkarikylä 
IV-linja 3—6 A 3
67 19 19 
67 23 12
41 666
20 871
34 870
22 653 
44 84 58
35 592
27 774
24 849 
44 91 21
31 803 
29 556 
36 472
66 871
21009
40 575 
64 556
28 804
31 587
95183 
69 422
69 618
38 297 
94 880
75 700
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Sähköteknillinen osasto. — Elektrotekniska avdelningen.
Nieminen, Helmer .................. a) 1929 1949 Mäntyharju Vuorik. 7 0 23
Nieminen, Mikko Ilmari........ a) 29 48 Jyväskylä Merik. 5 В 16 64 915Nieminen, l'imo Ahti ............ a) 21 47 II: ki ' Vipusentie 7 A 79 14 80Nieminen, Topi Juhani.......... a) 28 50 Kauhava Otaniemi, TeekkarikyläNousiainen, Erkki Olavi........ a) 29 48 IT:ki Viron k. 9 A 13 29 257Nyholm, Bo Runar Wilhelm . b) 26 42 Hrfors Snellmansg. 19 E 10
Ojala, Aito Ilmo .................... ai 26 4G Seinäjoki Mannerheimintie 152 A 47 48 35 74Oksanen, Lauri Ruben.......... a) 24 51 H:ki Vaasank. 4 A 13 72 973Ora, Pekka Tuomas .............. a) 24 45 H.ki Museok. 23 45 154Orantie, Tauno Ylermi.......... a) 18 43 Pori Pori, Kiertok. 16
Pajula, Jouko Alpo................ a) 28 49 Lemi Otaniemi, Teekkarikylä
Pakkala, Risto Kalevi .......... ai 23 51 Leppävaara Leppävaara, Valtatie 8 84-56 46Pakkala, 1 nto Kalervo ........ a) 21 50 Mänttä
Parre, Pentti Osmo................ a) 26 46 II: ki Humalistonk. 3 В 35
Parviala, Asko ........................ a) 31 51 H:ki Kotipolku 4 79 25 04Pasanen, Kalervo.................... a) 23 49 H.ki Lönnrotink. 39 В 13
Pekkala, Osmo Kalevi .......... a) 25 47 H:ki Kasarmik. 18 В 12
Penttilä, Esko Johannes........ a) 19 43 H:ki Pitäjänmäki, Viestitie 1
Penttilä, Ossi Jalmari............ a) 30 49 Urki Mannerheimintie 68 A 15 44 91 21
Pervitin, Boris ........................ a) 18 50 II: ki Linnankoskenk. 19 C 16
Pesari, Pentti Kalervo .......... a) 30 50 Svsmä Oksasenk. 6 A 42
Pihlajamäki, Pentti Kustaa .. a) 31 50 H:ki Lisaari, Klaarantie 9 В 8 67 13 49Pitkänen, Eino Ari Antero .. a) 20 43 H:ki Oksasenk. 4 b В 24
Pitkänen, Seppo Erkki.......... aj 30 49 Jämsä Töölönk. 14 A 8 42182
Porvari, Rauha Loviisa ........ ai 24 45 Hartola Abrahamink. 9 В 37 69 808
Poutanen, Matti Sakari ........ a) 27 49 Pyhäselkä Huvila k. 25 A 1
Pouttu, Pentti Aapeli............ a) 27 48 Kausala Mannerheimintie 42 В.31 94 487
Pulkkinen, Eero (Iskari ........ a) 19 49 H:ki Pitäjänmäki, Kastor ov
Puromäki, Aimo Niilo Verner a) 28 47 H:ki Intiank. 16 A 1 79 16 14
Puuperä, Aatos Jaakko ........ a) 30 49 Jyväskylän
mlk. Fredrikink. 20 F 61
Pykäläinen, Toivo Johannes .. a) 25 45 Iisalmi Runebergink. 29 В 9 45 680
Päiviö, Tauno Yrjö................ a) 21 43 H:ki Lönnrotink. 22
Pääkkönen, Tapio .................. a) 32 51 Lieksa Mannerheimintie 75 A 7
Pöysälä, Matti Usko .............. a) 31 51 H:ki Museok. 31 A 16 41865
Pöytäniemi, Raimo Teo Matias a) 27 46 Hiki Kapteenink. 26 В 36 38 971
Ranta, Kaarlo Holger............ a) 27 47 H:ki Laajasalo, Elanto
Rantanen, Antti Johannes ... a) 19 46 H.ki Erottajank. 5 В 11 24 151
Rasa, Raimo Aulis ................ a) 31 50 Í-jíí ppeenranta Mannerheimintie 89 A 29 40 741
Rasinen, Kalevi Valdemar ... a) 28 49 Hiki Lapinlahdenk. 23 A 2 33 239
Rautiainen, Esko Ilmari........ a) 25 47 Hiki Pakila, Alkutie 9 b 78 72 71
Rautoja, Veli Uljas................ a) 28 47 Pori Otaniemi, Teekkarikylä
Reponen, Juho-Pekka............ a) 33 51 Savonlinna Pihlajatie 48 a 33 48 23 39
Riihimaa, Jorma Juhani .... a) 29 48 Ilmajoki Mäkelänk. 7 C 18
Rissanen, Erkki Antero ........ a) 29 48 Kuopion mlk. Satamak. 5 В 22. 66 473
Rissanen, Jorma Johannes ,.. a) 32 51 Kemi Jääkärink. 7 33 479
Ritvas, Eino Kalervo Johannes a) 30 49 H:ki Merik. 1 В 13 66 558
RosenlöI, Markku Kaarlo K. a) 29 47 H:ki M:niemi, Rantapolku 15
Rosten, Otso............................ b) 15 49 H: fors Castrénsg. 3 В 46
Roth, Aimo.............................. a) 23 44 Vaasa
Roukka, Pentti Olavi............ a) 31 50 Punkalaidun Runebergink. 21 C 68 44 88 47
Ruda nko, Veikko Paavo Ka-
lervo ..................................... a) 29 48 Hiki Kirjatyöntekijänk. 10 В 22 35 557
Ruuskanen, Reino Sakari ... a) 29 48 Tampere Otaniemi, Teekkarikylä
Räsänen, Erkki Matti............ a) 30 50 Laihia Runebergink. 15 A 10 93 057
Saari, Pekka Paavo Antti ... a) 31 50 Vaasa Otaniemi, Teekkarikylä
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Sähköteknillinen osasto. — Elektrotekniska avdelningen.
Salas maa, Eero Ilmari .......... a) 1932 1951 Viitasaari Leppävaara
Salmi, Ilpo Terho Veli Ilmari a) 26 47 Vilppula Otaniemi, Teekkarikylä
Salo, Aarre Johannes ............ a) 31 50 Nummi Lauttasaarentie 34 D 19
Salonen, Simo Sakari ............ a 24 47 Tampere Korso, Jukolantie 9
Salovaara, Pentti Juhani .... a) 26 48 Oulu Uudenmaank. 25 A 1
Sandell, Krister Ingemar .... b) 28 46 Ekenäs Tavastvägcn 10 A 9
Sandström, Frej Sigfrid ........ b) 32 51 Tolkis Havsg. 9 A
Sangder, Lars E....................... b) 21 39 Åbo
Santanen, Sulo Armas............ a) 28 50 H:ki Lapinlahdenk. 27 ti 47
Sappinen, Aarne Kalevi........ a) 29 51 Kangasniemi Hietalahdenk. 5 D 29
Saura, Veikko Samuli............ a) 27 48 Pöytyä Iso-Roobertink. 33 G 57
Schalin, Eric Walter.............. b) 25 42 H: fors Ulrikaborgsg. 3 A 2
Seppänen, Alpo Jaakko ........ a) 31 51 Hämeenlinna Töölönk. 29 В
Seppänen, Lauri Olavi .......... a) 24 45 Tuupovaara Pohjoisranta 16 A 11
Siikonen, Lauri Kustaa ........ a) 24 46 Hyvinkää Hyvinkää, Viertolank. 15
Siivola, Lauri Pekka .............. a) 29 51 Tikkala Arkadiank. 31 A 16
Sillanpää, M ¡Iitti Juhani........ a) 30 50 Isokyrö Mannerheimintie 83
Siltamaa, Niilo ....................... a) 19 44 Espoo Kilo
Sipilä, Matti Willehard.......... a) 27 48 Heinola Otaniemi. Teekkarikylä
Siponen, Erkki Olavi ............ a) 31 51 Kuhmo Oikok. 4 D 27
Sorvari, Oiva Ensio................ a) 20 50 H:ki Pihlajatie 31 A 11
Strengetl, Torsten Ragnar ... b) 27 51 Dickursbv Kalevag. 42 A 17
Stropp, Maiju Marjatta Kaarina a) 24 44 H.ki Telakka k. 1 C 16
Suhonen, Pekka Herman .... a) 24 50 H:ki Temppelik. 4 В 5
Töölönk. 14 В 16Sundman, Viljo Emil ............ a) 32 50 Urki
Suonuuti, Reino Olavi .......... a) 31 51 Turku Malmi, Hämeentie 74
Talanterä, Pekka .................... a) 27 46 Turku Aurorank. 5 A 4
Talvio, Paul Aarre Asser .... 
Tammilehto, Pentti Antti Au-
a) 32 51 Laitila Porthanink. 4 В 25
kusti ..................................... a) 20 45 Seinäjoki
Tamminen, Keijo Aimo Allan a) 17 49 Paimio Uudenmaank. 23 A 6
Tattari, Pentti Juhani............ a) 31 50 H:ki Oikok. 15 A 4
Tenhunen, Pentti Johannes .. a) 23 45 H: Id Lutherink. 12 A 13
Tepponen, Esko Kalervo .... a) 28 48 Kotka Otaniemi, Teekkarikylä
Tirkkonen, Vesa Matti.......... a) 29 49 Juankoski Korkeavuorenk. 22 A 1
Tirkkonen, Väinö Johannes .. a) 25 48 Kaavi Korkeavuorenk. 22 A 1
Toivola, Yrjö Ilmari .............. a) 27 46 Kouvola Rimebergink. 60 A 30
Tolonen, Rudolf..................... a) 27 47 H.ki Lauttasaarentie 36 В 12
Tonteri, Antti Johannes........ a) 22 49 H:ki Mannerheimintie 85 D 85
Torvinen, Seppo Ilmari ........ a) 31 49 Eura Merimiehenk. 41 A 20
Tuomi, Pentti Kullervo ........ a) 29 50 Halikko Pengerk. 11 A 31
Tuomi, Toivo Ilmari.............. a) 26 46 Pori
Turunen, Oiva Leonard Oskar a) 22 51 Kilo Kilo, Degerbyntie 11
Tuuri, Matti Olavi.................. ai 31 50 Järvenpää
Et. Makasiinink. 3 A 8Tuuri, Matti Tarmo................ a) 19 43 H:ki
Uitti, Lenni Sakari ................ a) 25 49 H.ki Uudenmaank. 13 A 10
Uotila, Ilari Valfrid Ensio a) 24 50 H:ki Vänrikki Stoolink. 11 В 32
Valjakka, Eero Tapio............ a) 31 51 H:ki Harjutori 8 A 39
Valitamo, Pertti Tapio.......... a) 30 49 Imatra Uudenmaank. 23 В 13
Wallén* Jarl Gustaf................ b) 28 48 Nystad Otnäs, Teknologbvn
Wallén, Johnnv Kaj Nils . .. a) 29 48 Eno Hietalahdenk. 10 C 36
Vapaavuori, Olavi .................
Wartiovaara, Simo William ..
ai
a)
28
29
47
47
H:ki
H:ki
P. Esplanaadi 31 A 12 
Mechelinink. 26 A 5
Vaskio, Yrjö ........................... a) 29 47 H:ki Vänr. Stoolink. 5 В 7
Vatiainen. Eero Heikki Aleksi a) 29 51 Laukaa Laivurink. 37
Veranen, Eero Edvard .......... a) 16 47 H.ki Mannerheimintie 53 A 18
5 7683/51
67 11 55
31 401 
73 588 
31 135
32 190
48 32 55
60 391 
41 374 
43 791
72 233
33 365 
24 106 
42 572
35 545 
35 545 
95 919 
67 17 49
28 642 
42 413
28 463 
92 486 
44 47 01 
69 668 
92 749
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Sähköteknillinen osasto. — Elektrotekniska avdelningen.
Verkasalo, Olli Elias.............. a) 1929 1961 Vihanti Pengerk. 33 a A 10 77 84 52
Vesala, Urpo Henrik.............. a) 23 46 H:ki Untamontie 10 C 34
West, Reijo Richard.............. a) 31 50 H:ki Arkadiani. 10 A 9 42 788
Wiik, Jaakko .......................... a) 23 48 Turku Otaniemi, Teekkarikylä
Viljanen, Voitto Viktor ........ a) 24 46 Vammala Mannerheimintie 144 A 14
Wilkman, Nils Jarl Valdemar b) 25 46 Nykarleby Albertsg. 36 C 40 69 422
Virkkula, Risto Kaarlo Antero a) 26 49 Pudasjärvi
Virolainen, Väinö.................... a) 25 47 Heinola Mannerheimintie 132 A 26
Wlstbacka, Helge Elias ........ b 30 61 Terjärv Mannerheim vägen 66 A 26 45 324
Witting, Lars johan Reinhold b) 29 47 Tervakoski Hummelg. 1 44 41 51
Voutilainen, Pertti Tauno Ju-
liani....................................... a) 30 48 Oulu Lönnrotini. 27 В 32 31484
Vuorilehto, Mikko Juhani ... a) 29 49 Savonlinna Bulevardi 34 b 4 37 247
Vuorio, Matti Juhani ............ a) 29 48 Turku Dagmarink. 10 C 37 94 683
Vähänen, Veijo..........,........... a) 22 49 Imatra Mikonk. 11 C 30
Väre, Aarre Ensio .................. a) 23 44 H:ki Lrsaari, Taivaanvuohentie
3 A 12
Ylikoski, Esko ........................ a) 28 47 H:ki Mannerheimintie 120 A 23 94 071
Ylänen, Mauno Tapio............ a) 29 49 Sysmä Tähtitornink. 8 D 32
Ylänen, Tauno Heikki Kalervo a) 25 46 Sysmä Tähtitornink. 8 D 32
Äikäs, Erkki Josef ................ a) 29 51 Mouhijärvi Runebergink. 67 В 19
Puunjalostusosasto. — Träförädlingsavdelningen.
Osaston jo h ta j a.----Avdelningsf öreståndare.
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Aakenus, Einari Johannes .. • a) 1925 1947 2 H:ki P. Roobertink.4—6 F 34
Aaltio, Hilpas Ilari Juhani .. . a) 28 47 3 H.ki Mannerheimint. 60 as 60 43 966
Aho, Heikki Sakari.............. • a) 27 50 1 Inkeroinen Pursimiehenk. 3 A 7 64 533
Aho, Kaarlo Antero ............ • a) 31 51 1 Ylitornio Johanneksentie 6 A 16
Ahola, Teuvo Antero .......... . a) 26 47 1 Sippola Otaniemi, Teekkarikylä
Ahola, Vaula Eeva Anneli.. . a) 26 46 2 Hiki Urheiluk. 4 A 13 b
Alm, Alvar Arnulf................ •b) 27 45 2 ILfors Tölötorgsg. 5 A 18
Aronen, Sauli Kaarlo Oskari . • a) 28 49 1 Kauhajoki Museok. 29 A 19 44 47 37
Asikainen, Pekka Pellervo .. . a) 29 50 3 Kausala
Backman, Björn-Olof .......... • b) 30 49 3 H: fors Lönnrotsg. 28 A 28 21 622
Berg, Kai-Erik ...................... ■ a) 27 47 2 Pori Merimiehenk. 15 В 39 23 101
Bergman, Pekka Juhani.... . a) 29 48 3 Pori Korkeavuorenk. 3 A 27
Blanz, Friedrich .................... a) 31 50 3 H:ki Tunturik. 12 A 31 91075
Blomqvist, Lars...................... . a) 30 51 3 Joutseno Vironk. 12 В 24 26 431
Blomqvist, Rolf Tor Edvard . . b) 30 50 3 ILfors Johannesbrinken 2 C 27 22 744
Blomqvist, Torbjörn Gustav . a) 30 50 3 H:ki Vänr. Stoolink. 7 В 29 45 000
Broman, Juha Jaakkima ... . a) 27 48 1 Lahti Iso Roobertink. 16 A 5 a 65 928
Böhling, Ove Rolf Hakon .. aj 31 51 1 Hiki Lapinlahdenk. 25 C 39
*) 1 = Puun mekaanisen teollisuuden; 2 = Puun kemiallisen teollisuuden; 3 = Paperiteollisuuden. 
*) 1 = Träets mekaniska industri; 2 = Träets kemiska industri; 3 = Pappersindustri.
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Enivaara, Lassi Antto........... a) 1928 1948 2
i
Oulu Otaniemi, Teekkarikylä
Enwald, Kai Erik ................. a) •32 51 3 Kajaani Dagmarink. 16 В 44 43669
Eskola, Kai Erkki.................. a) 26 46 2 H.ki Korkeavuorenk. 6 В 12 65 980
Eskola, Olavi E........................ a) 29 49 3 Ypäjä Museok. 40 В 30
Ganszauge, Carl-Jo han .......... a) 25 47 1 H:ki Edelfel tintie 10 А 1 37 391
Granroth, Aarne Olavi .......... a) 27 46 2 H:ki Otaniemi, Teekkarikylä 40 101/ 007
Gräsbeck, Kurt Lennart........ b) 30 48 3 H:fors Skeppareg. 39 A 12 62 210
Gustafsson, Nils-Erik.............. b) 27 46 1 H:fors Norra Magasinsg. 6 A 7
Hahl, Pertti ........................... a) 28 46 3 Kärkölä
Hakkarainen, Niilo Heikki... aj 27 47 2 H:ki Väinölänk. 11 H 60 79 23 31
Hakuiin, Bertel Kristian .... b) 30 48 3 Kilo
Hallamaa, Torsten Ensio .... a) 26 46 2 H:ki L:saari, Helsingintie 10
A 10
Halonen, Osmo Sakari .......... a) 30 47 3 H:ki Lemminkäisenkuja 4 В 44 87 73
Happonen, Mauri Tapani .... a) 28 48 3 Imatra Kalevank. 13 А 11 33 746
Harjama, Matti Vilho Tapio .. a) 28 47 3 Jyväskylä Töölönk. 24 В
Harri, Esko Matti.................. a) 29 50 2 Jalasjärvi Fredrikink. 31 А 12 28 269
Heikel, Rolf Rainer................ a) 24 43 1 H:ki M:niemi, Solnantie 24 A
Heiskanen, Otto- Heikki........ a) 32 50 2 H:ki Messeniuksenk. 10 A 7 96 985
Heitto, Pertti Juhani ............ a) 31 50 2 H:ki Kristianink. 1 В 33 26 589
Helavaara, Risto Sakari........ a) 26 46 2 Luumäki Albertink. 36 C 40 69 422
Hellén, Ingmar Voltersson ... b) 27 47 1 H: fors Aurorag. 18 43 760
Heikkilä, Paavo Väinö.......... a) 24 48 1 Loimaa Otaniemi, Teekkarikylä
Hietikko, Tahto David............ a) 28 47 1 Tampere Välskärinä. 1 b A 9
Holmberg, Helge Osvald .... b 28 48 2 Vasa Sandsviksg. 4 A 6
Holopainen, Heimo Soini Uolevi a) 23 47 3 H:ki Liisank. 4 A 5 37 993
Honauer, Hans-Folke ............ b) 30 47 3 Björneborg Manegeg. 4 C 45 29196
Huovila, Ahti Ensio ............. a) 26 48 2 Inkeroinen Kammionk. 2 В 2f 45 669
Husso, Viljo Ensio ................ a) 27 49 1 Rautalampi Hakaniemenk. 7 A 39
Huuhtanen, Heikki Jaakko
Ilmari ................................. a) 28 47 1 Kuopio Freesenk. 4 A 9 41 225
Hyvärinen, Simo Johannes .. a) 27 46 2 II: ki Nordenskiöldink. 10
4 32
Hyvärinen. Väinö Onni Juhani a) 31 50 2 Kurkimäki Otaniemi, Teekkarikylä
Häggblom, Erik Ingmar........ a) 31 49 2 Vaasa Yrjönk. 23 G 9 65 006
Hägglund, Johan Waldemar .. b) 30 49 i Jakobstad Elisabetsg. 11 D 22 64 225
Höglund, Eero Gustaf............ a) 30 49 i Jyväskylä Koroistentie 5 A 8
Ignatius, Asko Jalmari.......... a) 32 51 i H:ki Töölönk. 27 В 47 93 157
Ilvonen. Lauri Uolevi............ a) 25 49 2 H:ki Käpylä, Pohjolank. 9 as. 1 79 20 60
Inkala. Martti Raimo Kalevi ai 31 48 2 Lahti Kampink. 4—6 В 18 24 610
Jaakonmäki, Veikko Matti .. a) 26 46 1 Honkajoki L. Brahenk. 10 A 35 76 202
Jalkanen, Kusti Jalo ............ a) 26 47 1 Juva Välskärinä. 1 b A 9
Jalonen, Esko Kalevi ............ a) 26 47 1 Kiikoinen Otaniemi, Teekkarikylä
Jernström, Karl-Erik.............. a) 27 46 3 Lohja
Joro, Esko Juhani................. a) 3C 49 3 Somero
Junttila, Lauri Antton .......... a) 26 48 2 Ylivieska Klaarantie 9 A 8 67 15 65
Jämiä, Raimo......................... a) 30 50 2 Pori Korkeavuorenk. 1 E
Kaario, Matti Veli Iivari .... a) 28 49 1 Lohja Kalevank. 27 A 13 66 503
Kaikkonen. Aulis Antero .... a) 21 46 3 Inkeroinen Käpyläntie 38
Kairamo. Kari Antero Oswald a) 32 51 2 Oulu Länsitie 26 C 41 48 15 23
Kanerva, Jorina Juhani........ a) 29 49 3 Kemijärvi Ilmarink. 10 В 40 41 756
Kariniemi, Jorma Ossian .... a) 26 47 1 H:ki Pihlajatie 46 A 9
Karttunen, Pekka Juhani . .. a) 29 48 1 Pvhtää Uudenmaank. 4 A 5
Katila, Jorma Kimmo .......... a) 27 46 2 Kemi Cygnaeuksenk. 16 A 7 44 82 93
Kauppi, Matti Ensio .............. a) 27 1 47 1 Lahti
Puunjalostusosasto. — Träförädlingsavdelningen.
Keinänen, Ahti Antero .... . a) 1923 1949
Keloharju, Raimo Jyrki Juhani a) 23 46
Keskinen, Timo Periteli ... . a) 3(1 51
Kesseli, Niilo Gunnar........ . a) 2c 46
Keynäs, Pentti Kalervo ... . a) 29 49
Kinosmaa, Pentti................ . a) 25 48
Kirjavainen, Lauri Matti ... 28 49
Kirves, Aarne Veikko Johannes a) 30 51
Kivikoski, Ossi Antero .... . a) 29 51
Kivimäki, Erkki Olavi .... . a) 28 48
Kjellman, Lars Henrik .... ■ b) 31 50
Koivisto, Paavo Kullervo .. • a) 29 49
Kontio, Paavo .................... • a) 24 46
Koria, Pentti Olavi.............. . a) 31 50
Koski, Mikko Kalervo ........ ■ a) 25 43
Keskikallio, Kalevi Kustaa . a) 29 49
Koskinen, Aarno Ensio .... • a) 31 50
Koskivaara, Ilkka Tapani .. 29 51
K re ula, Jouni ........................ • a) 30 49
Kuikka, Jaakko .................... • a) 23 50
Kujala, Jaakko Niilo Kalevi . ■ a) 25 47
Kuutti, Arvo Antero............ . a) 29 49
Kvist, Lars Ingvar .............. . a) 32 -51
Kähönen, Heikki Johannes . . a) 23 46
Kärnä, Anssi Esko Uolevi .. . a) 32 50
Laakso, Pentti Kalevi.......... . a) 26 46
Laaksonen, Jukka Tapani .. ■ a) 29 48
Laaksonen, Seppo Eino .... . a) 32 51
Lahtinen, Erkki Kalervo ... . a) 31 50
Laine, Eino Oskari .............. . a) 28 48
Larvio, Pentti Olavi ............ . a) 27 47
Lassila, Väinö Ilmari .......... . a) 25 47
Laukkanen, Kunto Uolevi .. . a) 29 49
Lauri, Eino Abram .............. ■ a) 26 51
Laurila, Erkki Jaakko ........ • a) 29 50
Lavonius, Tuomo Tapani ... . a) 29 48
Lehtinen, Veikko Anselm ... . a) 27 50
Lehto, Björn-Ole Thuresson . . a) 30 48
Leino, Kauko Juhani.......... . a) 29 47
Levön, Jarmo Eljas.............. • a) 31 50
Lindberg, Eino Ilmari.......... . a) 31 50
Lindblad, Rolf Wilhelm .... b) 28 48
Lindfors, Göran Rudolf .... • b) 28 47
Linna, Erkki Ilmari ............ a) 30 47
Liuttu, Paavo Ilmari............ a) 28 47
Loise, Martti Ilmari ............ a) 29 50
Lumme, Erkki Kalevi.......... a) 25 46
Luopa, Pentti Samuel.......... a) 27 47
Luostarinen, Ville Ilmari ... a) 29 47
Luova, Yrjö Kaarle Henrik . a 21 43
Makkonen, Arvi Alvar........ a 15 51
Makkonen, Elis Juhani .... a) 29 50
Malmberg, Kurt Olof .......... b) 31 48
Manner, Paavo Lennart .... a) 27 46
Mannermaa, Keijo Sakari .. a) 28 50
Varkaus Pohj. Makasiinink. 6 A 7
H:ki Töölönk. 10 B as. 9 41 562
Ikaalinen Et. Hesperiank. 30 A 2
Savonlinna Pohjoisranta 14 A 13 33 240
H;ki Siltasaarenk. 11 C 57 72 157
Hiki Apollonk. 1 C 28 91 931
Haapajärvi Eläintarhanhuv. 3 E 10 74 273
Hiki Meritullink. 24 В 30 68 42 06
Jämsänkoski Rajasaarenk. 9 C 40
Lahti Dagmarink. 11 A 7 42 186
Esse Kilo, Johannesberg
Elimäki Museok. 40 В 30 44 45 93
Mikkeli Snellmanink. 25 A 5
Sippola Kapteenink. 1 A 20 33 872
Tornio Lönnrotink. 27 В 32 31484
Korso Korso. Kivimäentie 4 83-71 05
Pori Hernesaarenk. 17 A 32
Vehmaa Mannerheimintie 27
Pori Puistok. 7 b A 9 30 141
H:ki Savilank. 4 C 44 44 96 35
Sippola Lönnrotink. 27 В 20 31 282
H:ki Ilmarink. 8 A 17 44 99 04
H.ki Lönnrotink. 33 В 33 52 228
Karjalohja
H.ki Museok. 34 В 26 46 314
H:ki Malmi, Ormustie 5 82 22 20
Kemi Unionink. 5 C 17 33 123
Lohja Runebergink. 30 В 27
Tampere Linnankoskenk. 12 A 95 039
Kotka Uudfenmaank. 4 A 5
Kotka
Alavojakkala
Kasarmink. 38 D 14 64109
Pielavesi Otaniemi. Teekkarikylä
Karunki UI lank. 3 A 8
Jalasjärvi Minna Canthink. 1 as. 17 95 344
Riihimäki Tupturik. 8 A 20
Hollola Messeniuksenk. 10 A 9 92 270
Mänttä
Salo
Hietalahdenk. 4 as. 6
Rauma Hietalahdenranta 17
A 12 34 321
Imatra Otaniemi, Teekkarikylä
H:fors
H:fors
Sjötullsg. 7 A 11 
Mannerheimv. 56 E 44
22 129 
94 982
H: Id Eerikink. 3 В 13 29 116
H:ki Apollonk. 2 c 41 44 44 67
H.ki
Mäntyharju
P. Hesperiank. 37 40 066
Jämsä Lönnrotink. 27
H.ki Pihlajatie 45 A 15 48 25 30
Turku Pohjoisranta 20 В 42 38 486
H:ki Käpyläntie 2 В 18 30 716
Savonlinna Otaniemi, Teekkarikylä
H:fors Apollog. 11 b 44 74 52
Siitama Lönnrotink. 39 C 40 31294
Martinniemi Hietalahdenk. 3 A 22
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Puunjalostusosasto. — TräjörädUngsavdelningen.
Maritala, Antti Juhani........ a) 1930 1950
Marttinen, Jukka Walter ... a) 29 48
Matilainen, Jouko Aukusti .. a) 26 47
Mattinen, Touko Vihtori ... a) 29 50
Miettinen, Aapo Antero .... aj 31 51
Mikkola, Alpo Edvard ........ a) 27 49
Mirvo, Martti Rikhard........ a) 26 47
Mustonen, Erkki Olavi........ a) 30 48
Mykkänen, Esko .................. a) 25 47
Mäkelä, Jorma Tapani........ a) 24 48
Mäki, Martti Aukusti.......... a) 25 48
Mäkipentti, Antti Juhani ... a) 32 51
Niemelä, Aimo Armas.......... a) 28 48
Niemi, Kalevi A. K............... a) 28 49
Nykänen, Osmo Ensio.......... a) 31 50
Nylund, Ramar Sigfrid .... b) 24 43
Olander, Erik Arno Anders . • 29 48Olander, Nils Henrik............ . a) 27 47
Ollikainen, Kalevi Antero ... • a) 31 51
Paavola, Pekka Juhani........ • a) 31 50
Rajanen, Mikael .................... • a) 25 45
Pajunen, Paavo Ensio Olavi . ■ a) 29 47
Palmu, Seppo Juhani.......... • a) 28 48
Palmujoki, Heikki Ilmari ... . a) 29 51
Panelius, Per-Erik Johan ... . b) 28 47
Parkkonen, Urpo Armas ... . aj 30 60
Paronen, Jaakko Pellervo .. . a) 27 46
Pehrman, Sten Walter Adolf . . b 20 45
Pekkanen, Teuvo Matias ... • aj 26 46
Peltonen, Kaarlo Veikko ... . aj 21 40
Pertovaara, Heikki Lennart . • a) 23 49
Perälä, Eero Ilmari.............. • a) 23 46
Pesonen, Jori Eino .............. . a) 25 46
Pietiläinen, Kauko Sakari .. . a) 28 47
Piilonen Pentti .................... - aj 30 49
Pitkänen Risto Heikki..... • a) 25 48
Pulkkinen Tapio .................. . a) 28 49
Puoskari Heikki Olavi........ ■ a) 20 51
Puranen Hannu Tuomas .. ■ a) 31 51
Rangell, Jaakko Wilhelm .. • aj 29 46
Kania, Kauko Kalervo........ • a) 24 46
Rantanen, Leo ...................... • a) 30 48
Rastas, Veikko Kalervo .... • a) 28 49
Raunio, Kaarlo Vilho.......... • a) 25 49
Rautalahti, Kauko Vilho .. • a) 30 50
Reipas, Arvo Antero............ • a) 25 47
Riihimäki, Erkki Olavi........ . a) 2f 48
Rinne, Pentti Juhani .......... . a) 29 51
Rinne, Turo Tapio .............. • a) 25 51
Rissa, Ahto Lauri Kalevi . . a) 28 51
Riukula, Martti Ilmari .... . a) 29 48
Roine, Unto Kalevi............ . a) 30 50
Romppanen, Martti Olavi .. • a) 32 51
Rosenlew, Gustav Erik Wilhelm b) 29 48
Varkaus Huvilak. 21 as. 6 36 323
H:ki Chydeniuksentie 5 21 672
Rautalampi Lönnrotink. 27 В 20 31 282
Pielisensuu Albert ink. 18 A 26
H:ki Minierai, Fernst. 28 В 31 48 34 45
Loppi E. Hesperiank. 34 A 42 203
H:ki Itämerenk. 51 L 6 31 408/
H:ki Museok. 30 A 1
202 
45 072
Soinlahti Kasarmik. 38 D 14 64 109
Vehkalahti Otaniemi, Teekkarikylä
45 566Seinäjoki Topeliuksenk. 17 A 12
H: И Nordenskiöldink. 2 A 7 94 880
Vilppula Museok. 33 В 42
37 173Kangasala Neitsytpolku 10 A 7
Parkumäki Runebergink. 21 C 68 44 887
Björneborg
H:ki Katajanokank. 4 F 23 068
H:ki Katajanokank. 4 F 35 23 068
Lohia
H:ki Töölöntorink. 9 A 15 44 85 78
H:ki Lauttasaarentie 34 D 14 67 13 86
H:ki Tunturik. 18 C 34 46 234
Hiki Pohjoisranta 14 A 2
95 968Hiki Temppelik. 25 В 43
Hi fors Päivärintag. 3 A 19 41 854
Inkeroinen
Valkeala Kouvola, Seppälä
44 73 45Hifors Tölötorgg. 6 a 14 
Otaniemi, TeekkarikyläMyllymäki
Hiki Raisiontie 6 В 15
Hiki Kiskontie 8 A 5
Hiki Pihlajatie 8 В 26
44 82 93Tampere Cygnaeuksenk. 16 A 7
Hiki Rauhank. 6 A 14 62 502
Tikkakoski Dagmarink. 11 A 10
Simo Laivanvarustajank. 9
Hiki
A 10
Kasarmik. 14 В 14 28 975
Hiki Mannerheimini. 93 A 99 70 716
Hiki M:niemi, Puistotie 13 48 12 81
Hiki Runebergink. 60 В 56 41 322
Luhanka Lönnrotink. 27 В 20 31 282
Hiki Fabianink. 13 A 5 38 607
Valkeala P. Hesperiank. 11 A 1
Kuopio
Tuusula
Runebergink. 40 C 46
24 324Kalevani. 38 В 25
Saarijärvi
Topeliuksenk. 17 À 12Peräseinäjoki
42 715Kuopio
Kuopio
Lutherink. 12 A 9
Lutherink. 12 A 9 42 715
Espoo Matinkylä, lirislahti 88121
Vammala Sammonk. 7 A 4 46 779
Lahti Fredrikink. 73 C 17 44 75 76
Oulu Miniemi, Länsit. 26 C 41 48 15 23
Björneborg Parkg. 7 A 3j 65 398
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Puunpalo 81 uso sas to. — Träförädlingsavdelningen.
Ruoranen, Matti Raimo Ilmari a) 192Í 194S) 3 H:ki Hämeentie 32 C 92Ruuskanen, Mauri................ • a) 3( 4Í 1 Kuopio Bulevardi 19 as. 10Räikkönen Pauli.................. . a) 3( 4Í 3 Tampere Lönnrotink. 28 A 26 37 035Räsänen, Eelis Israel .......... . a) 2$ 4Í 2 Kerimäki Kasarmik. 20 A 9 39 692Räty, Erkki Olavi................ a) 2r 4Í 2 Savonlinna Otaniemi, TeekkarikvhSaarenoja Erkki l olevi .... a) 31 51 1 H:ki Päivärinnank. 5 a 28 42 970Saario Risto lapio ............ a) 3( 51 I Nummi Pursimiehenk. 13 A 11 28 925Saarnilinna, Helge ..............„ a) 2E 4' 3 H.ki Topeliuksenk. 18 A 7Sai ha, Erik Viktor................ a) 2' 48 2 Pielisensuu Rauhank. 2 D 70Salonen, Alf Armas.............. a) 3C 48 3 Mänttä Pitäjänmäki, NuolitieSalonen, Reino Kalervo .... a) 28 5C 1 Jyväskylä Bulevardi 9 c 39 34 964Seppä, Teuvo Kalevi............ a) 29 51 2 Jyväskylä Fredrikink. 14Seppälä, Eino Aulis.............. a) 2- 45 2 H.ki Vuorik. 7 A 3 63 697Seppänen, Erkki Olavi ........ aj 28 49 3 Kerava Kerava, Suvantolant. 45Siimes, Olli l'apio ................ a) 31 50 1 ILki Albertink. 24 A 6 29 362Siltanen, Aino Irmeli .......... a) 29 49 2 Jyväskylä Et, Hesperiank. 28 C 56
Silvasi, 1 oivo Johannes .... a) 26 47 2 Kuopio Kyrölä, Satukallio
Silvonen, Jorma Juhani .... a) 24 45 2 Koski Hl. Töölönk. 2 as. 23 43 031Sirola, Reijo Martti Sakari . a) 29 48 3 H:ki Temppelik. 12 A 21 43 574Skogberg, Kaj Valter ............ b) 28 47 3 H.fors Kaptensg. 20—22 F 58 21 309Skogster, Mauri Olavi............ a) 30 50 2 Hämeenlinna Meritullink. 28 C 24 293Snellman, Erik Johannes .... aj 29 48 3 H.ki Lönnrotink. 21 A 3 39 015Soininen, Martti...................... a) 26 47 1 Vehmersalmi
Soratie, Jaakko Tapio............ a) 29 47 3 H:ki Mechelinink. 24 A 28 43 188
Suokko, Gunnar Ragnar Emi a) 21 46 1 H:ki Caloniuksenk. 5 В 49
Suominen, Risto Oskar.......... a) 31 51 1 Paimio
Suoninen, Antti Samuli ........ a 26 47 1 Puumala Iso-Robertink. 4 A 8
Suurmunne, Veikko Johannes a) 29 48 2 Jyväskylä Mannerheimini. 21 c 42 44 96 10Suuronen, Väinö Olavi .......... a) 27 48 2 Lammi Otaniemi, Teekkarikylä
Söderlund, Nils Valfrid.......... a) 27 46 2 Salo Punavuorenk. 1 A 4" 22 159
Söderström, Bjarne Georg Gus-
tav ....................................... b) 29 49 3 H: fors Kalevag. 11 В 27159
Tervahauta, Reijo Kalervo ... a) 31 51 2 Pello Vironk. 10 В 9
Tila, Leo Johannes ................ a) 29 51 3 Tampere Kirjatyöntekijänk. 12 A 69 756
Toroi, Martti............................ a) 28 49 3 Joroinen Sepänk. 19 C 54
von Troil, Sten Knutsson .... b) 31 49 2 Kuusankoski Köpmansg. 7 A 66 167
Tuhkuri, Aarne Erik.............. a) 27 51 1 Urki Agricolank. 7 c 78 77 78 20
Tulkki, Oma Veli-Matti ........ aj 26 48 3 Tampere Limingantie 21 В 8
•Tulonen, Kimmo .................... a) 26 46 3 ILki Sandelsink. 8 91 395
Tulppala, Väinö Eero Ilmari .. a) 27 47 2 H.ki Pohjoisranta 20 A 14 36 886
Tuomainen, Heino Väinämö .. aj 26 46 1 Lahti
Tuovinen, Heimo Olavi ........ aj 27 47 1 Pori
Tuovinen, Pekka Olavi.......... aj 28 49 2 Jyväskylä E. Hesperiank. 34 A 36 41558
Tähtinen, Esko Antero.......... a) 33 50 2 Nurmijärvi Laivurin k. 43 A 31503
Vaajoensuu, Antti Matias ... a) 28 47 1 Tervola Lönnrotink. 40 C 31
Vaaraniemi, Juuso................. a) 25 47 1 Oulu
Vainio, Matti Olavi Johannes a) 29 50 1 Rauman mlk. Iso-Roobertink. 33 A 4
Valkama, Erkki ...................... a) 26 45 1 Kuopio Vänr. Stoolink. 5 C 30
Valkama, Paavo Juhani........ a) 29 50 3 Tampere Topeliuksenk. 17 A
Valoma, Simo Sakari ............ a) 26 49 2 Tampere Lönnrotink. 39 C 40 31 294
Valtanen, Seppo Olavi .......... a) 29 50 3 Ypäjä Otaniemi, Teekkarikylä
Wartiainen, Henrik Väinö An-
tero....................................... a) 26 46 1 ILki Meritullink. 24 В 28
Vesanen, Anssi Kalevi .......... a) 29 50 2 Voikka Aurorank. 5 A 6 40 780
Vihreä, Risto Paavo Iivari .. a) 25 47 1 Iisalmi Runebergink. 46 C 46 44 46 66
Wilenius, Nils Edvard .......... b) 30 50 1 1 Borgå Petersg. 9 A 10 24 243
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Puunjalostusosasto. — Träförädlingsavdelningen.
Virtala, Erkki Voitto Olavi . . a) 1919 1943 1 Lahti Ullanlinnank. 3 C 6 37 130
Virtanen, Vilho Matias .... . a) 26 50 3 Pirkkala Jääkärink. 10 A 15 69 690
Volmari, Erik Allan .......... . a) 26 47 2 H:ki Hernesaarenk. 17 A 11
Voutilainen, Onni Veikko .. . a) 29 50 3 Kotka Agricolank. 7 A 20
Vuorio, Eino Ensio ............ • a) 27 48 1 Kuopio Lönnrotink. 33 В 33 62 228
Väänänen, Lauri ................ ■ a) 32 50 2 Iisalmen mlk.
Yrjölä, Esko Iivari ............ . a) 26 47 3 V ilppula
Kemian osasto. — Kemiska avdelningen.
Osastonjohtaja. — Avdelningsf öreståndare.
Prof. KIRJAKKA.
Nimi
Namn
S M
S*F 435 «
if> te
• .S Kotipaikka Osoite
a e o
S o
Ц 11ab Hemort Bostadsadress sg
F ä »■у A
1930 1950 Vanaja Runebergink. 8 E
31 28224 47 Kauniainen Lönnrotink. 27 В 20
32 50 Karkkila Maneg eg. 5 В 18 66 786
28 48 Perna Villag. 28 А 7
29 11630 49 Oulu Eerilnnk. 3 В 13
27 47 Tampere Otaniemi, Teekkarikylä
28 47 H:ki Fabianini. 5 В 35 46 21229 47 H:ki Minervani. 1 C 29
29 51 Pomarkku Topeliuksenk. 21 В 44 46 11
24
28
46
49
H:ki
ILki
Topeliuksenk. 21 A 15 
Caloniuksenk. 6 A 12 91 773
31 51 Tampere Albert ink. 46 C 57 24 30431 50 Hrfors Manegeg. 8 В 38
30 48 H:fors Marieg. 26 E 39
27
22
47
43
H:fors
Hrfors
Unionsg. 22
Topeliusg. 3 а В 17
22 305 
96 117
30 49 Hyvinkää Lapinlahdenk. 9 A 6
30 60 Pudasjärvi Otaniemi, Teekkarikylä
29 49 H.-ki Sammonk. 6 В 47 37 37730 48 Hrfors Skarpskvtteg. 9 A 20
25 45 Hrki Laivastok. 14 В ib 28 923
23 43 Hrfors N. Hesperiag. 9 A 96 696
26 45 Hrfors N. Hesperiag. 9 A 96 696
29 50 Hrki Pohjoisranta 8 A 3
30 49 Vaasa Kasarmik. 4 В 25
Aalto, Erkki Olavi ................ a)
Aho, Yrjö Leonard ................ a)
Alander, Brita Kristina ........b)
Alén, Carl Holger .................. b)
Alba, Pekka Jaakko .............. a)
Anttonen, Paavo Tapani .... a)
Arasjärvi, Reijo Juhani........ a)
Aro, Jorma Aatto .................. a)
Aromaa, Antti Aatos ............ a)
Asikainen, Kauko Kalevi.... a)
Astala, Jaakko Juhani.......... a)
Aulamo, Osmo Kalevi .......... a)
Bacher, Franz .........................  b)
Bredenberg, Johan Bnmosson b) 
von Christiersop, Charlie Carl-
Fredrik.................................  b)
Damsten, Tor Ljimgar ..........b)
Eerola, Hannu Johannes .... a)
Ehtonen, Pekka Päiviö.......... a)
Ekari, Pentti Juhani.............. a)
Eklund, Vidar.......................... b)
Ekman, Aarne Oskar ............ a)
Enebäck, Carl Adalbert ........ b)
Enebäck, Eva Ulla Margareta b)
Enroos, Kalle Ilmari.............. a)
Fernström, Kaj Gunnar Reijo a)
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Forsberg, Karl Holger.......... b) 193( 194Í Vasa Tölög. 19 В 22 44 8Я .Я4Granlund, Olof Karl Väinö ... b) 
Grönblad, (f. Ovist) Ulla Anita
2r 40 Vasa N. Magasinsg. 6 A 7 28 342
Emilia.................................. b) 2c 4c Åbo
Hassinen, Heimo Ilpo Olavi . a) 3C 4Í Kouvola Kalevank. 19 A 8 34 086Hedström, Sigrid Elisabet .. b) 3c 51 Ihfors Tempelg. 9 a 2 43 24‘?Heikkilä, Eino Aleksander .. a) 3C 51 Nurmijärvi V-linja 14 В 52Heimo, Antti.......................... a) 2: 4c Turku
Heinistö, Jukka .................... a) 2f 47 Salo Oulunkylä, Palomäki 5 78 73 86Heinänen, Pekka Juhani ... a) 30 49 H:ki Dagmarink. 11 A 3 41129Helin, Kustaa Adolf ............ a) 19 49 H:ki Apollonk. 17 A 8 95 678Heliö, Kaarlo Erkki ............ a) 20 44 H:ki M:niemi, Puistotie 9 A 30 48 11 08von Hertzen, E. G................... b) 30 47 H: fors Runebergsg. 31 A 8 95 505Hollming, Aarne Veikko........ a) 25 48 Rauma Kuusitie 11 В 63
Hollming, (o. s. Ingman) Ulla
Anita .................................. a) 28 47 Rauma Kuusitie 11 В 63
Hollsten, Holger Alfred ........ b) 25 45 Vasa Pohj olag. 58 79 10 91Honkanen, Erkki Juhani .... a) 30 48 H:ki Nervandering. 12 В 30Horelli, Antti Sakari.............. a) 27 46 H.ki Jääkärink. 10 A 16 65 968Huhtala, Helvi Eeva Annikki a) 26 47 Pori Runebergink. 6 a A 21 91 029Hukkmen, Lars Johan.......... a) 28 46 H:ki Kapteenink. 5 D 46 28 422Hulmi, Väinö Samuli ............ a) 28 46 Pvhtää Otaniemi, Teekkarikylä
Huopaniemi, Pekka Kalevi .. a) 29 47 Jyväskylä Nordenskiöldink. 2 Ä 11 92 361Hyvärinen, Aaro Pentti........ a) 24 44 H: Id Käpyläntie 4 E 53
Hyvönen, Sirkka Kaarina ... a) 25 43 H:ki Runebergink. 23 C 59 44 49 29Häkli, Katri Elina Annikki .. a) 27 46 Urki Arkadiank. 31 В 32 43 342Häyrynen, Jouko Kullervo .. a) 27 46 Kuopio Kampink. 4 В 26 27 191Häyrynen, Pertti Kalervo ... a) 30 49 Kuopio Sepänk. 19 C 54
Ilmonen, Matti Juhani.......... a) 32 50 II: ki Fredrikink. 23 В 29 000Ilvespää, Oskar Heikki Atso
Olavi ..................................... a) 29 47 H:ki Rahapajank. 1 А 3 24 979Isaksson, Peter Rolf.............. b) 20 44 H: fors L. Roberts". 4—6 N 79 30 088Isoniemi, Martti Johannes ... a) 22 46 H:ki Bulevardi 24 В 18 35 855Isotalo, Jukka Veikko............ a) 25 50 Tampere Vänr. Stoolin k. 8
Jolma, Antti Tapio................ a) 33 51 H:ki Linnankuja 16 В 22 25 094Jotuni, Pertti Anton Elias .. a) 31 49 H:ki Lönnrotink. 35 r 40 26 604Jouhki, Aulis Aleksander .... a 29 48 Varkaus Intiank. 29 В 6 79 23 49Junni, Kyösti Mikko.............. a) 31 50 Kuusisto Otaniemi, Teekkarikylä
Junnila, Raimo Johannes ... a) 32 50 Humppila Mariank. 10 A 15
Jusélius, Börje ........................ b) 23 42 Vörä Caloniusg. 7 В 34 45103Järnefelt, Hely Irmeli............ a) 31 48 H:ki Temppelik. 21 e 34 41 428Järnström, Gun Rhode Alice .. b 26 44 H:fors Albertsg. 12 A 2 63 166Järvinen, Pauli Olavi............ a) 20 44 Heinola Raubank. 1 В 14 69 679Järvinen, Sylvi Kyllikki........ a) 26 47 Tyrvää Yrjönk. 23 В 18 28 742Kaario, Martti Ilmari............ a) 23 44 Urki Humalistonk. 7 В 47
Kaila, Jarmo Klaus Edvard .. a) 28 49 H.ki . Museok. 40 A 4 46 051Kaira, Mauno Sakari ............ a) 23 46 H:ki Untamontie 1 В 12 79 17 69Kaira, V. Matti II................... a) 26 47 Mikkeli Otaniemi, Teekkarikylä
Kallio, Erkki Johannes ........ a) 21 43 H:ki Albertink. 19 В 24 31 116
Kalm, Vidar Yngve Enzio ... b) 28 49 Mariehamn Norra Kajen 10 А 7 27 004
Kandelin, Jorma Kalervo ... a) 08 49 Oulu Oulu, Suvantok. 2 В 18
Kanto, Anna Greta................ a) 19 40 Sunila Hietalahdenranta 17 В 39 432
Karlsson, Heidi Marita.......... aj 32 51 Turku Messeniuksenk. Il В
Katz, Isak............................... a) 27 45 H:ki Annank. 10 А 37 718
Kauppila, Olli Antti Pellervo .. ai 25 45 Kerava Kerava Heikkiläntie 13 85-63 16
Keskilä, Kerttu Mirjam........ a) 26 46 H.ki Korkeavuorenk. 43
— 57 -
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Kivistö, Ritva Hellovi............ a) 1928 1946 Vaasa Albertink. 36 C 39 22 962
Klaile, Börje Ernst Wilhelm .. b) 24 43 Hrfors Smedsg. 15 R 27 52 200
Knuuttila, Martti Evert........ a) 28 47 Kymi Lönnrotink. 27 В 20 31 282
Kojonen, Eero Juhani .......... a) 28 42 H:ki Siltasaarcnk. 8—10 В 32 <4 40/
Koljonen, Terttu Tuulikki ... a) 27 47 H:ki Ilmarini. 14 C 42 42 013
Kollanen, Liisa Tuulikki .... a) 27 48 Karkku
Kontio, Pirkko Rauni............ a) 29 48 H:ki Mannerheimint. 49 A 5 96 001
Korhonen, Aili Marjatta........ a) 26 45 Jokioinen Sandelsink. 8 В 32 45 /31
Korhonen, Jouko Tapio........ a) 30 49 Kuopio Tunturik. 4 A 8 40 600
Korpi, Pertti Johannes.......... a) 31 50 Tampere Huvilak. 4 as. 7
Koskelo, Mirja Tellervo........ a) 32 50 Pori Aurorank. 17 A 4 44 42 34
Kostamaa, Uuno .................... a) 19 46 H:ki P, Rautatiek. 19 C 23 41 184
Krannila, Matti Juhani ........ a) 32 51 Harjavalta Kilo, K. Meller 84-385
Kurronen, Sakari Johannes .. a) 31 50 Tampere Huvilak. 4 as. 7
Kuumota, Pasi Reijo ............ a) 33 51 Littoinen Iso-Roobertink. 4 A 8
Kuusinen, Olli Roland .......... a) 28 48 Jyväskylä Ullank. 3 A 11 33 958
Kuusniemi, Väinö Antero ... a) 19 39 Urki Maneesik. 1 В 12 23 970
Laaksonen, Eero .................... a) 25 46 H:ki Pukinmäki, Kartanotie 18 82 21 84
Laitinen, Keijo Waltieri........ a) 26 47 H:ki Otaniemi, Teekkarikylä
Laitinen. Pekka Ilmari.......... a) 29 49 Suonenjoki Kustaank. 8 b A 3
Laukkanen. Aarno Uljas Heikki a) 30 49 H:ki Pääskylänrinne 10 В 36 72 981
Laurila. Pertti Antero............ a) 32 51 Tvrvää P. Robert ink. 4—6 E 18
Lehtinen. Tauno Aarne Juhani a) 28 47 Tampere Lönnrotink. 27 В 14 24 722
Lehto, Matti Oskari................ a) 28 49 Pori Iso-Roobertink. 4 A 8
Lehtonen, Eila Maija ............ a) 30 47 Hiki Maneesik. 2 A 1 29 500
Lehtonen, Urho Uolevi.......... a) 22 44 , H:ki Lapinlahdentie 1 20 208/2
Léman, Jukka Kaarlo............ a) 32 61 Vihti Eerikink. 10 A 33 22 748
Levanto Ulla-Maija................ a) 26 46 Luumäki P. Hesperiank. 21 A 9 92 382
Linderborg Stig Göran.......... a) 26 46 Kuusankoski Mechelinink. 2 В 57 45 850
Lindroos Magnus Wilhelm .. b) 27 46 Westanfjärd Elisabetsg. 16 A 2
Linko, Matti "Arto Edvard ... a) 32 51 H:ki Bulevardi 30 В 6 63 770
Linnamo, Adele Mailis .......... a) 26 46 H:ki Saariniemenk. 8 E 88
Lommi, Jorma Kaarlo J. ... a) 28 48 Kuopio Liisank. 16 A 2
Luoto, Riitta Hellevi ............ a) 31 50 H:ki Agricola n k. 7 A 16
Maasi!ta. Alpo......................... a) 17 37 Somero Urheiluk. 6—8 A 13 46 072
Malmi, Kaarle Ensio.............. a) 26 46 Vaasa Runebergink. 25 В 47 46 848
Mankki, Eine Helena Anneli .. a) 28 47 Herrala Pihlajatie 46 A 3 *
Manninen, Heidi Hillevi........ a) 27 48 Pori
Mario, Martti Arthur Aleksan-
a) 21 43 H.ki Savilank. 1 a 18 92 539
Massinen, Tuomas Tapani ... a) 33 51 Turku Kulosaari, Stjernvallintie 4 78 8111
Miettinen, Alli......................... a) 21 43 Mikkeli Albertink. 18 as. 60•
Moilanen, Pentti Uolevi........ a) 29 48 Varkaus Hietalahdenranta 17 A K '¿ i 440
Myllynen, Olavi ...................... a) 26 48 Tervo Simonk. 12 A 2
Myry, Jorma Tapani.............. a) 29 48 Savonlinna Döbelnink. 5 A 8 44 97 59
Mäkinen, Hannu Viljo .......... a) 2E 48 Kotka Vänr. Stoolink. 11 В 18 46 479
Neimo, Leo Efraim ................ b) 30 47 H:fors Meeheling. 18 A 13 44 91 71
Niemi, Aarre Ensio................ a) 22 46 H:ki Pakila, Kvläkimnantie 51 79 87 53
Niemi, Risto Johannes .......... a) 28 48 Kuopio Abrahamink. 17 В 29
Nieminen, Marita Anna ........ a) 27 47 Hiki Eerikink. 1 A 2 66 068
Nirkko, Pentti Samuel .......... a) 25 41 Kuusankoski Iso-Puistotie 9 a 26 48 25 00
Niskala, Heikki Aappo.......... ai 27 47 Kristiina Albertink. 36 C 40 69 422
Nissinen, Mirja Sinikka ........ a) 30 50 Joroinen
Nordman, Johan Otto............ b 25 51 Gamlakarlebv Högbergsg. 17 A 4 34 885
Nuorteva. Ensio Leo Kalervo a) 12 44 Hiki Ratak. 2
1 Nurmi, Antti Lauri................ aj 25 46 Lappeenranta Albertink. 36 C 40
6 7683/51
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Kemian osasto. — Kemiska avdelningen.
Nurmi, Erkki Evert .............. a) 1930 1951 HämeenlinnaNurmi, Oski Tapani .............. ai 17 42 H:ki
Nyblom, Kai Mikael .............. ai 26 47 Kuopio
Oksama, Sirkka Liisa............ a) 28 47 H:ki
Ollila, Eila Marjatta .............. a) 31 50 Kaskinen
Ollila, Hannu Olavi................ a) 30 49 Tampere
Palmgren,Henrik Axel Wilhelm b) 33 50 H: fors
Patoharju, Ora ........................ ai 27 46 H:ki
Peltokangas, Pentti Juhani .. a) 23 45 Kuortane
Peltola, Pentti Ilmari............ a) 28 47 Kuopio
Peltonen, E. Elias .................. a) 22 44 Hyvinkää
Peltonen, Risto Juhani.......... a) 24 43 Hiki
Pennanen, Kauko .................... a) 18 39 H.ki
Pfäffli, Samuel Kristian........ a) 24 50 H:ki
Pirilä, Helmi Helena.............. a) 19 43 II: ki
Pohjonen, Eine Helinä.......... a) 21 43 Seinäjoki
Ponsi, Jorma Allan................ a) 30 49 Puistola
Puhakka, Eino Leo................ a) 28 49 Haukipudas
Rantakallio, Hely Annikki ... a) 28 49 Paavola
Rantakallio, Lyyli Ililja-Maija a) 26 47 Hattula
Rasi, Heikki Ensio ................ a) 26 47 H:ki
Rautavalta, Pentti.................. b) 30 48 Björneborg
Renkonen, Osvi ...................... a) 23 44 H:ki
Riala, Sirkka Brita-Liisa........ a) 23 43 Outokumpu
Ristola, Annikki Helena Vilhel-
mina..................................... a) 27 48 Kymi
Ristola, Teuvo Lasse Kalevi .. a) 31 50 Kouvola
Roos, Jeja Bengt Richard ... b) 33 51 Jakobstad
Ropponen, Veli A ane............ a) 30 49 Leppävirta
Ruti, Irma Annikki................ a) 27 48 H:ki
Saarinen, Kaija Tellervo .... a) 25 43 Saarijärvi
Saleva, Erkki Juhani ............ a) 29 48 Tampere
Salminen, Aarne Pekka ........ a) 32 49 Mikkeli
Sara, Irma Annikki................ a) 30 48 Lahti
Sarpola, Lauri Sakari ............ a) 23 45 Kotka
Schakir, Rafik ........................ a) 29 • 48 Kotka
von Se halien, Sven Nils Bandoli b) 32 50 H:fors
Schwela, Folke AI varson .... b) 31 48 Ingå
Sevón, Waldemar Konstantin a) 26 47 Pori
Silander, Kaj............................ a) 27 46 Nokia
Sipilä, Seppo............................ a) 28 49 H:ki
Sorjonen, Seppo Sakari ........ a) 29 48 H:ki
Sorsa, Veikko Olavi................ a) 31 51 Hämeenlinna
Stén, Matti Antero ................ a) 31 49 H.ki
Strömberg, Rex-Erie .............. b) 32 51 Jakobstad
Suomalainen, Sirpa Liisa .... a) 32 51 Tampere
Särkkä, Viljo Olavi................ a) 30 50 Sääminki
Söderhjelm, Sigrid Annie Olivia b) 33 51 Hrfors
Tallgren, Henrik Rafael........ a) 26 45 H:ki
Talvitie, Panu.......................... a) 31 51 Tampere
Telimaa, Valter Uuno Erkki .. a) 21 49 Kokkola
Tiilikka, Antero Lauri .......... a) 31 50 Jämsänkoski
Timonen, Heikki Esa Samuli a) 22 45 H:ki
Toiviainen, Gustaf Rainer ... b) 30 48 Lovisa
Toivonen, Matti Artturi........ a) 29 51 Juupajoki
Tolvanen, Veikko Vilhelm ... a) 25 46 Rantasalmi
Savilank. 3 В 
Museok. 9 В 22 
Otaniemi, Teekkarikylä 
Karjalani, б В 29 " 
Aurora nk. 15 В 22 
Kaarlenk. 12 A 12 
Köpmansg. 7 A 
Fabianink. 30 A 1 
Lönnrotink. 27 В 20 
Pietarink. 9 А 16 
Tähtitornink. 16 А 4 
Iso-Kaari 2 В 19 
Lönnrotink. 38 А 8 
Korkeavuorenk. 17 D 17 
Tehtaank. 3 A 5 
Albertink. 18 as. 60 
Puistola, Puistotie 37 
Castrenink. 16 K 24 
Juhani Ahontie 14 В 17 
Lapiminne 4 C 15 
(rylldenintie 8 В 31 
Bång. 29 А 8 
Tarkk’ampujank. 8 
Outokumpu, Raivionmäki
Eerikink. 31 В 27 
Nervanderink. 10 В 2 
Bulevarden 9 
Porvoonk. 27 В 39 
Mäkelänk. 22 А 15 
Museok. 40 В 39 
Köydenpunojank. 7 В 23 
Malmink. 18 E 89 
Pormestarinanne 8 В 33 
Vuorimiehenk. 11 А 2 
Hietalahdenk. 10 c 40 
Bulevarden 32 
Unionsg. 39 A 6 
Otaniemi, Teekkarikylä 
Lönnrotink. 39 C 40 •
Runebergink. 23 c 
IV-linja 26 C 67 
Merik. 5 В 
Runebergink. 46 В 
Drumsö, Karla väg. 9—11 A 
L:saari, Isokaari 6 B 34 
Ruskeasuo 3 C 15 
Brunnsparken 11 
Kapteenink. 5 C 34 
Oksa senk. 1 А 34 
I so-Roo bert ink. 35 A 17 
Otaniemi, Teekkarikylä 
Fredrikink. 66 В 31 
Petersg. 7 А 8 
M:niemi, Linnuntie 20 
Pihlajatie 48 A 29
— 59 —
Kemian osasto. — Kemiska avdelningen.
Toropainen, Pekka Ilmari ... a) 1922 1943 Turku Puutarhak. 46 В 15
Tuominen, Matti Vihtori .... a) 27 49 Rauma Otaniemi, Teekkarikylä
Tuominen, Sirkku Silja ........ a) 27 46 Karhula Laivastok. 6 A 1 60 621
Turunen, Erkki....................... a) 26 45 Tampere Mannerheimini. 44 A 10 41 710
Uhlenius, Karl Robert .......... b) 31 51 H: fors Estnäsg. 10 F 40
Uusitalo, Eino Vilppu............ a) 25 47 Viitasaari Pieta rink. 9 A 16 38 955
Ylätalo, Raimo Eero Kullervo a) 31 50 H: M Vaasank. 15 A 21
Yrjälä, Ilmo Aarne Aulis .... a) 28 50 Rauma Lauttasaarentie 36 A 5 6< li 33
Waenerberg, Bertel Göran ... b) 30 48 Veikka Arkadia g. 4 F 10
Vahteristo, Olli....................... a) 29 48 Elimäki Otaniemi, Teekkarikylä
Wallenius, Anna Lena .......... b) 31 50 Brändö Brändö, Silvcrstmdsv. 2 78 80 74
Valpola, Jouko Juhani .......... a) 26 44 Rauman mlk. Otaniemi. Teekkarikylä
Vanamo, Yrjö Kalervo.......... a) 27 49 Mynämäki Otaniemi, Teekkarikylä
Weintraub, Atle Dave............ a) 29 48 Hiki Mechelinink. 28 a 174 42 201
Veivo, Jouko Ilmari .............. a) 28 49 Kuopio Eerikink. 50 A 14
Vihavainen, Paavo Armas . .. a) 28 48 Tapanila Tapanila, Mäkitie 15 82-20 03
Viikamo, Marja Helena ........ a) 26 47 Iitti Pursimiehenk. 23 В 26
Vilppula, Raili Kaarina ........ a) 29 46 Asikkala Albertink. 36 C 39 22 952
Voss-Lagerlund, Kaj Arne ... b) 31 50 H: fors Rönnvägen 20 В 12 48 23 01
Vuorilehto, Simo Sakari........ a) 30 50 Savonlinna Bulevardi 34 b A 4 37 247
Vuorio, Väinö Viljo................ a) 30 51 Rauma Lönnrotmk. 11 C
Väisänen, Esko Johannes .... a) 29 49 H:ki IIMinja 14 В 46
Väänänen, Erkki Johannes .. a) 30 50 Lappee Hietaniemenk. 6 В
Örnhjelm, Kaj-Erik................ b) 28 51 Kuusankoski Runebergsg. 19 В 21 41 044
Östring, Villio Ilmari ............ a) 26 49 Enonkoski Köydenpunojank. 7 A 2 25 199
Viioriteollisuusosasto. — Bergsindustriavdelniiigen.
Osastonjohtaja. — Avdelningsf öreståndare.
Prof. HUHKI.
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Arjanne, Kirsti-Kaija . ......... a) 1922 1943 9
Arppe, Nils Evert .... ......... b) 25 47 2
Bäckström, Carl-Fredrik .........b) 27 49 ï
Collan, Johan Krister . .........b) 31 50 2
Eriksson, Raimo Olavi Alfred a) 27 46 2
Erkkilä, Eero Ensio .. ......... a) 30 48 I
Erkkilä, Esko Einari .. ......... a) 33 51 2
Erkko, Eino Ensio ... ........... a) 26 48 2
Gustafsson, Caj-Erik .. ......... b) 22 44 2
Haahti, Karl................ ...........  a) 29 49 ï
*) 1 = Kaivostekniikan; 2 = Metallurgian. 
*) 1 = Gruvteknik; 2 = Metallurgi.
Kotipaikka
Hemort
Osoite
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H:ki Kirjatyöntekijänk. 10
В 18 (i4 826
Karkkila Bulevarden ПАЗ 33 394
Kyrkslätt Fabriksg. 1 А 10
S kuru Johannesv. 4 А 16
Turenki Mechelinink. 49
Kiuruvesi Otaniemi, Teekkarikylä
Kiuruvesi Pengerk. 7 D 87
Forssa Vuorik. 6 В 16
H: fors Idrottsg. 24 В 43 448
Salo E. Rautatiek. 20 e 25 62 796
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l iioriteollisuusosaslo. — Bergsindustriavdelningen.
Hakuiin, Nils Håkan ............ b) 1929 1947 2 Kilo 84—no
Heikkinen, Matti .................... a) 28 50 2 Pori
Häyrynen, Yrjö Matti............ a) 28 47 2 H:ki Iso-Puistotie 1 A 6 48 11 38Kaasila, Kauko Johannes ... a) 28 49 2 Tervola Viherniemenk. 3 A 8 76 107Kilpinen, Matti........................ a) 32 51 i H.ki Intia nk. 4 В 3
Riiponen, Jaakko Tapani .... a) 31 51 i Oulu Merimiehenk. 23 A 23 32 079Koivikko, Lauri Johannes ... a) 28 50 i Oulainen Lönnrotink. 21 A 3 39 015Konkola, Heikki Severus .... a) 29 47 i Aitoo Lönnrotink. 27 В 14 24 722Lappalainen, Seppo Harras Ju-
hani........................................ a) 32 51 i Outokumpu Maria nk. 24 g 25
Lehmuskallio, Seppo Ilmari .. a) 31 51 i Kemi Merituliink. 20
Lehtonen, Yrjö Matti ............ a) 30 48 2 H:ki Elimäenk. 5 A 73 077Levanto, Veijo ........................ a) 22 44 2 Pori Messeniuksenk. 10 A 11a 34 432Lähteenoja, Pekka Johannes .. a) 28 47 1 H:ki Freesen k. 3 A 24 44 46 71Lönnroth, Tor-Ola .................. b) 26 45 2 H:fors Kaptensg. 4—6 E 25 39 566Miettinen, Jorma \ äinämö .. a) 32 50 2 Outokumpu Caloniuksenk. 10 D 55 92 90 02
Mäkelä, Reino Juhani............ a) 32 51 ï Urki Merituliink. 16 A 6 26 698Mäkipirtti, Simo...................... a) 27 49 2 Koijärvi
Niemi, Pekka Johannes ........ a) 31 51 i Jyväskylä Eerikink. 29 В 37
Noponen, Veikko Herman ... a) 26 46 2 Tampere Kaisaniemenk. 3 A 7 27 475Nygren, Teuvo Arnold .......... a) 27 46 2 Imatra
Palomäki, Antti Juhani........ a) 29 47 i H:ki Lii sank. 18 D 46 60 346
Pellfolk, Carl Einar................ b) 15 38 i H:fors Bulevarden 9 C 37
Peura, Kosti Olavi ................ a) 24 46 2 Espoo Kilo, Degerbvntie 2 84—396
Pitkälä, Lauri Leevi.............. a) 34 51 2 Haapavesi Pursimiehenk. 27 В 12 60 909
Porkka, Jorma Harras.......... a) 28 48 ï H:ki Töölönk. 28 44 85 04
Rahkamaa, Tuomas Veijo ... a) 27 46 2 Lahti
Rautiainen,Mauno Armas Olavi a) 24 47 2 Joensuu Huvilak. 23 as. 6 34 453
Rinne, Oiva Risto.................. a) 26 48 i Hartola Punavuorenk. 1 В 12 23 490
Saari, Kaarlo Matti Juhani .. a) 27 47 i Vaasa Maneesik. 2 a C 30
Saarikoski, Jaakko Eino Sakari a) 32 50 i Riihimäki
Salonen, Eila Kvllikki .......... a) 26 46 2 H:ki Tunturik. 8 A 22
Sandelin, Reino Kristoffer ... a) 30 49 1 Tampere Tehtaank. 26 A 8 23 695
Seeste, Leo Rauno Antero ... a) 31 . 50 2 H.ki M:niemi, Saunalahden-
tie 3 48 25 69
Seppänen, Simo Iivari............ a) 28 48 2 Paltamo Hietalahdenk. 2 В 23 21484
Similä, Pentti Eerikki............ a) 26 50 ï Haukipudas Yrjönk. 2 a 1 34 032
Tennilä, Paavo Valdemar ... a) 29 48 2 Kuhmoinen Kristianink. 8 В 26 64158
Torsti, Kyösti Aarne Kalervo a) 27 47 2 H:ki Untamontie 13 C 22 79 20 31
Tyynelä, Toivo Kalervo........ a) 21 45 2 Järvenpää Helsingink. 15 В 40
Varonen, Matti Veli .............. a) 31 50 2 H:ki AJbertmk. 17 C 31
Vartiainen, Osmo Oiva.......... a) 26 47 2 Kemi Westend, Solhöjden 7 88 72 16
Viertokangas, Viljo Olavi .... a) 28 49 1 Otava Mannerheimint. 33 В 27
Villikka, Kauko Juhani ........ a) 31 51 1 Lahti Iso-Roobertink. 35 A 11 33 233
Vuoristo, Esko Ilmari............ a) 231 46 2 Iisalmi Runebergink. 60 В 42 | 42 490
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Maanmittausosasto. — Lantmäteriav delningen.
Osastonjohtaja. — Avdelningsföreståndare.
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Airaksinen, Juhani ................ a) 1927 1949 Siilinjärvi Merik. 3 В 19 32 169
Alestalo, Olli Johannes.......... a) 24 46 Kauhava Töölöntorink. 3 A 12 92 466
Alvejuuri, Juha Uolevi.......... a) 30 49 Nokia Ratak. 29 A 5
Anttila, Jouko Ylermi............ a) 28 48 Urjala Fredrikink. 42 A 5 36 004
Arvela, Paavo Henrik............ a) 27 48 Pori Iso-Roobertink. 4 A 8
Ketolainen, Aaro Sakari........ a) 28 49 Artjärvi Merik. 3 В 19
Ekholm, Carl-Gustav.............. b) 22 46 H: fors Mosabacka, Hannus 83 611
Eklund, Kustaa Allan............ a) 28 51 Vihti Ta iva a n vuoheni ie 32 67 10 65
Eskola, Reino Olavi .............. a) 26 47 Turku Kalevank. 21 A 13
Forsblom, Helmer Martin ... a) 32 51 Tapanila Tapanila, Oikotie 3
Harni, Olli Ensio.................... a) 27 48 Rauma Kulma k. 2 G 69 26 82 <
Hartikainen, Onni Aulis........ a) 26 48 Kiuruvesi Mechelinink. 24 A 17
Heikkilä, Erkki Ensio............ a) 26 49 Nurmijärvi 1 -linja 14 В 52
Heikkilä, Leo Taisto Antero .. a) 30 49 Haapavesi L:saari, Myllykallio 67 1 < 16
Heiskala, Alpo Matias............ a) 20 47 Ikaalinen Otaniemi, Teekkarikylä
Helander, Leo......................... a) 25 47 Kouvola Tehtaank. 32 E
Helt ola. .Kvösti Kalevi.......... a) 30 51 Kouvola Kalevank. 33 A 4 26 507
Hiekkanen. Erkki Einar Olavi a) 23 46 Masku Neitsytpolku 2 a A 8 36 871
Hiirsalmi, Esko Armas.......... a) 26 47 Piikkiö Vaasani. 4 A 9
Holmlund, Karl Henry.......... b) 26 47 Korsholm
Hyrsky, Kauko Kalevi.......... a) 31 50 H:ki Nervanderink. 9 A 8 44 4b 64
Hyvönen. Veikko Olavi ........ ai 29 50 Svsmä
Jaakkola. Antti Hannu Akseli ai 27 49 Nakkila Merik. 3 В 19 32 169
Jarkko, Antti Johannes........ a) 29 50 Haapamäki Vänr. Stoolink. ò В 8 46 169
Jokinen. Eino Karl................ a) 26 47 Hyvinkää
Jouhikainen. Pekka Johannes a) 30 51 H:ki Messeniuksenk. 8 as. 13
Joutsen, Aleksanteri .............. ai 26 49 Nilsiä Agricolank. 11 В 12
Juslin, Per Ola....................... b) 24 45 Esbo Esbo, Jufva Gård 86 623
Jorgensen, Kurt Sigurd ........ b 31 49 H:fors Meeheling. 15 A 15 44 95 48
Kaaja, Arvo Johannes .......... a) 22 45 Urki Söin. rantatie 3 1 22
Kaasila, Pentti Antero .......... a) 29 48 Kemi Jääkärink. 15 A 1 28 081
Kaikkonen, Niilo Olavi ........ a) 31 51 li E. Hesperiank. 28 C b4
Kankare, Olavi Jooseppi .... a) 14 47 Kankaanpää
Karlsson, Georg ..................... b) 25 47 Rejslot Lönnrotsg. 27 В
Karvinen, Matti Juhani ........ a) 27 49 Lehti Apollonk. 23 В 49 96 682
Kauhanen, Tapio ...,.............. a) 26 49 Oulu Albertink. 21 1) 21 35 924
Kemppi, Unto Tapio............. a) 30 50 H:ki Pursimiehenk. 14 A 7 I 29 497
Kimanen, Viktor ................... a) 15 44 Nurmijärvi Topeliuksenk. 3 h A 24 91 714
Kirvesniemi, Kalevi Anton ... a) 27 40 H.ki Herttoniemi, Susit. 22 as.18
Klärck, Nils Evert ............... b) 2C 4S H: fors Repslagareg. 15 C 56 37 892
Knif, Hans Runar................. b) 26 49 Vasa Johannesv. 4 A 5 35 523
Koivunen. Antero................... a) 26 49 Soini Fredrikink. 25 A 14 27 689
Koivunen. Väinö Veli Kalervo a) 31 51 Seinäjoki Haaga, A. Kannistont.8 A4
Kolehmainen, Toivo Kalevi.. a) 2r 49 Varkaus Sammatintie 8 H 68
-62 —
Maanmittausosasto. — Lantmäteriavdelningen.
Konttinen, Unto Ilmari . ... . a) 192' 194! Kuopio Kalevank. 19 A 8Korhonen, Unto Kulien'o .. . a) 3J 51 Pielisensuu P. Hesperia nk. 3 В 17Korvenpää, Esko Evert .... a) 2t 51 Kemi Otaniemi, TeekkarikyläKoskinen, .hissi Ensio.......... a) 2! 51 Isokyrö Intiank. 19Koskinen, Osmo Kalevi .... a) 2f 5C Hyvinkää
Kuuteri, Unto Selim............ a) 2i 61 Riihimäki
Laari, Alpo Olavi.................. a) 2" 48 Siikainen Käpylä, Koskelani. 46 C 18Laine, Erkki Olavi .............. a) 2Í 4! Lahti
Laipio, Kyösti Juhani.......... a) 21 47 H:ki Oulunkylä, Pellavakaski 18 78 72 32Laitinen, Ìaimo Kalevi .... a) 31 50 Imatra Albertink. 17 E 7 21 400Lappalainen, Martti Aarre .. a) 2ÍJ 51 Eno Ruoholandenk. 9 E 1 60 518Lappi, Raimo [ rpo.............. a) 28 48 Kerava Kerava, Lapilantie 12
Lehtonen, Jukka Olavi........ a) 31 61 Turku Kalevank. 38 A 21
Leinonen, Arto Olavi .......... a) 32 51 Savonlinna Jääkärink. 2 U 26
Leist o, Eino Ilmari .............. a) 27 49 Oulu Temppeliä. 7
Leskinen, Väinö Johannes .. 25 47 Muuruvesi Otaniemi, Teekkarikylä
Likitalo, Taavi Antero ........ a) 28 49 Kustavi Otaniemi, Teekkarikylä
Linkojoki, Pauli Johannes .. a) 2i 47 Kerimäki Huvila k. 27 C 31 '
Littow, Paavo Henrikki .... a) 28 49 Temmes Fredrikink. 66 В 31 41 289Luoto, Pentti ........................ a) 29 49 H:ki Käpylä, Keijontie 17 79 23 96Lönnteldt, Nils Alarik.......... b) 28 47 Pojo Skatuddsg. 4 F 34 34 881Moilanen, Matti Mikael .... a) 29 48 Liminka
Mustonen, Paavo Ilmari........ a) 29 47 H:ki Museok. 30 A 1 45 072Mäki-Hakola, Pentti Matti .. a) 29 49 Nurmo Otaniemi, Teekkarikylä
Mäki-Lohiluoma, Heikki Sa-
muel ..................................... a) 30 51 Kauhajoki Hauhontie 8 M 81
Naapuri, Timo Ilmari ............ a) 28 48 Hämeenlinna llmarink. 6 A 17
Nevalainen, Niilo Ensio ........ a) 25 47 Nauvo Kalevank. 21 A 13
Niemelä, Osmo Lauri Aatos .. a) 26 47 Vilppula Museok. 33 В 42
Niemelä, Paavo Kalervo........ a) 27 47 Rovaniemi Otaniemi, Teekkarikylä
Nikkanen, Erkki Emil .......... a) 27 47 Tuusula Lönnrotink. 27 В 31 484Nikkanen, Martti Juhani .... a) 28 47 Muurla
Nikkanen, Toivo Kalevi........ a) 28 51 Tornio Lauttasaarentie 36 D
Nikkilä, Matti Pekka ............ a) 31 50 Kangasala Ehrcnsvärdintie 10
Nilsen, Kai Johannes ............ a) 25 47 Il:ki Vuori k. 8 В 25 21180
Nummenmaa, Matti Veikko .. a) 27 47 Riihimäki
Nykänen, Paavo Juhani ........ a) 29 51 Kaavi Flemingink. 5 В 45
Nylund, Risto Eino Arimo ... a) 28 48 Hiki Laajalahdentie 14 A 8 48 16 87Pajari, Martti Ensio .............. a) 21 45 Savonlinna Silinna, Talvisalonk. 27 24 81Palmu, Kalevi Sakari............ a) 25 47 Hiki P. Hesperia nk. 1 O 48
Palomäki, Pentti Juho.......... a) 25 49 Tuusniemi Otaniemi, Teekkarikylä
Parviainen, Kyösti Kalevi ... a) 30 51 Reisjärvi Vaasa nk. 6 В 34 74 432Patja, Yrjö Antero................. a; 28 51 Äänekoski Runebergink. 42 as. 9
Patrikainen, Eelis.................... a) 28 48 Iisalmi Lrsaari, Gvldenintie 8 В 33 67 24 23
Peltola, Urpo Olavi................ a) 28 48 Hiki Pihlajatie 38 А 9
Pitkälä, Pentti Heikki .......... a) 28 49 Koski, Hl M:niemi, Iso-Puistotie 10
В 43 48 22 44Pohjanen, Veikko Erkki........ a) 27 48 H.ki Oulunkylä, Sørkapelto 6 А
Pohjannoro, Kaarlo Heikki ... a) 25 46 Kerimäki
Pollari, Antti Simon .............. a) 24 47 Kauhava Töölöntorink. 3 А 12 92 456Poutanen, Jussi ...................... a) 20 45 Janakkala Otaniemi, Teekkarikylä
Puikki, Jaakko Veikko.......... a) 26 48 Toijala Mannerheimintie 77 В 54
Putkinen, Pentti Kalevi ...... a) 27 47 Toijala Kalevank. 42 A 10 38 236Päivike, Matti Armas Ylermi a) 31 50 Kankaanpää Kalevank. 21 A 10
Pätäri, Ilkka Johan Kalevi ... a) 28 47 Turku Minervank. ЗАЗ
Rantanen, Pentti Olavi ........ a) 31 51 Jyväskylä Museok. 17 A 7 42 243
— 63 —
Maanmittausosasto. — Lantmäter iavdelningen.
Reini, Aulis Edvard .............. a) 1929 1951 Orivesi Pohjoisranta 14 as. 13 33 240
Repo, Kauko Eelis ................ a) 30 50 Parikkala Pohjoisranta 20 В 35
Rintala, Eero Aleksanteri .... a) 25 47 Lapua Otaniemi, Teekkarikylä
Ruoppa, Aarne Valdemar .... a) 30 50 Imatra Fredrikirik. 66 В 28 46 013
Ruot öisten mäki, Valto Martti a) 30 50 Pyhäjärvi OI Pitkänsillanranta 9 В 80 71 451
Saarentaus, Taisto Aulis........ a) 25 47 Kerava Eerikiuk. 50 В 35
Salmenkivi, Otto Antero .... a) 31 51 Jyväskylän
mlk. Punavuorenk. 9 В
Salo, Harri Ilmari ................. a) 26 48 H:ki Annank. 20B 9 21 612
Salomaa, Olavi Antero .......... a) 29 49 Pakila Pakila, Huvila tie 5
Salosensaari, Kaarlo Johannes a) 25 47 Pori Otaniemi, Teekkarikylä
Serenine, Jaakko Olavi.......... a) 28 47 Riihimäki
Silvennoinen, Tuomo Juhani .. a) 31 50 Joutseno Albertink. 17 A 7 21400
Silvola, Lauri Johannes ........ a) 26 49 Hollola III-linja 14 В 52
Sorri, Kaarlo Kalevi M. Fj. .. a) 24 46 Toijala Rahapaja nk. 3 В 6 69 231
Sotavalta, Jorma Veikko Juhani a) 20 45 H:ki Vänr. Stoolink. 10 A 4 95 960
Starasi, Alpo Uolevi .............. a) 30 49 Imatra Aleksis Kivenk. 10 A 46
Sulkonen. Antti Johannes ... a) 26 48 Urjala Rahapaja nk. 3 В 11 25 759
Suninen, Paavo Sampo Olavi.. a) 28 49 Lappeenranta Luotsik. 9 A 4 32 232
Särö, Reino Oskari ................ a) 24 46 Leppävaara
Säteri, Raimo Aulis Ylermi .. a) 28 48 Pori Meritullink. 7 A 15 69 828
Talvio, Tauno Touko ............ a) 29 51 Rauma Lönnrotink. 11 C 11 65 953
Tanskanen, Martti Sakari ... a) 25 46 Pyhäselkä Joukolantie 3 G 61 79 16 69
Taskula, Pertti K.................... a) 27 48 Lahti Lönnrotink. 27 В 31 282
Tiensuu, Kaarlo Samuli........ a) 20 43 Toijala Toijala
Tiilikainen, Johannes ........... a) 28 50 Tuusniemi Runebergink. 67 В 25 42 617
Timonen, Rauno Veijo Juhani a) 31 51 H:ki Hämeentie 36 D 88
Tirkkonen, Tauno Toivo .... a) 29 50 Puistola Puistola, Alviontie 23 831—437
Topp, Jaakko Arvo................ a) 27 47 Mikkeli Lönnrotink. 27 31 484
Torvinen, Pentti Kalevi........ a) 30 50 Nurmes Malmi. Itäinen tie 2
Tulkki, Paavo Santeri............ a) 26 46 Virolahti Unionink. 45 A 15
Tuominen, Tauno Kalervo ... a) 28 50 Kouvola Kalevank. 33 A 4
Uusitalo, Eero Ensio Johannes a) 24 47 Tyrvää Lönnrotink. 27 В 24 884
Vainio, Erkki Ensio .............. a) 30 51 Tvrvää Suonionk. 8 C 74
Varsio, Osmo Olavi................ a) 17 49 H:ki . Suomenlinna c 71 20 581/
Vartiainen, Aimo Antero .... a) 27 49 Kemi Otaniemi, Teekkarikylä 253
Vartiala, Jaakko Johannes ... a) 27 48 Vehkeh liti Bulevardi 24 В 19
Virtala, Esko Ilmari .............. a) 30 49 Kemi Sittasaarenk. 18 A 7 73 822
Virtanen, Pekka Veikko........ a) 29 47 Imatra
Vähätalo, Hannu Valdemar .. a) 27 46 Lahti Lönnrotink. 27
Väisänen, Erkki ..................... a) 26 49 Iisalmen mlk. Kalevank. 19 A 8 34 086
Ylätalo, Jorma Olavi ............ a) 26 48 Orivesi Lönnrotink. 27 В 20 31 282
Arkkitehtiosasto. — Arkitektavdelningen.
Osastonjohtaja. — Avdelningsf öre ståndare.
Prof. MEURMAN.
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Bostadsadress II
Aaku, Marja Telleno............ a) 1931 1951 H:ki Temppelit'. 17 В 42 43 365
Aalto, Irma Liisa.................... a) 26 48 Toijala Luotsik. 9 D 12 28387
Aaltonen, Lina-Christina........ a) 22 43 H:k¡ Apollonk. 13 C 36
Kisaari, Mannerheimink. 1
44 77-25
Aaltonen, Matti Johannes ... 
Aho, (o. s. Peltoniemi) Eevi Es-
a) 21 44 H:ki 78 82 57
ter......................................... a) 22 45 H:ki Lönnrotink. 27 В 26 24 884
Ahonen, Jukka Ilmari .......... a) 26 47 H:ki Tammitic 8 481411
Almila, Matti Aksel Oskar .... a) 27 46 H:ki Ruusulank. 17 A 44 73 50
Andersin, Karl Viktor............ b) 29 46 H:fors Elisabetsg. 15 В 37 414
Andersson, Erik Vilhelm .... b) 20 44 Hifors Backasg. 5 A 5 73 633
Aro, t^mo E............................
PÄseham, TÎlîs Hinrik..............
a) 15 44 Vaasa Untamontie 12 H 69 79 21 73
b) 32 51 H:fors Bang. 1 h A 33 538
Auramo, Aila Helena ............ a) 26 46 Mouhijärvi Isokaan 8 A 11
Autio, Pertti............................ a) 30 49 Varkaus Tehtaank. 7 E 40 36 369
Avellan, Marianna E. Helena ai 30 49 Ahlainen Urheiluk. 14 A 24 94 431
Bärlund, Karl Lauri Krister .. a) 27 47 H.ki Tammitie 7 48 13 93
Castrén, Lars Erik.................. a) 20 50 11: ki Mannerheimintie 89 В 47
Castrén, ViljtT Heikki ............ a) 29 48 H.ki Runebergink. 58 В 27 42 928
Eerikäinen, Eero Arvo.......... a) 18 33 H:ki Runebergink. 33 В 15 96 340
Ehrnrooth, Barbro Margareta b 25 43 H.-fors Mannerheimvägen 79 A 16 91 139
Eklund, Johan Sigvard.......... b) 28 48 Abo Otnäs, Teknolcgbyn
Elomaa, Heikki Ilmari.......... a) 26 51 H.ki Töölöntorink. 6 А 27 45 493
Enkovaara, Martti Ylermi ... a) 25 47 H:ki Mannerheimintie 27 А 24 44 42 80
Eriksson, Pirkko Irmeli ........ a) 31 50 Rauma Töölöntullink. 7 А 18 41 306
Fager, Nils-Erik...................... b) 29 50 H:fors Paasivuorig. 2 C 51 71 229
Gardberg, Jan Sverker ........ b) 28 46 Karis Ilma rig. 4 В 38 45 434
Granfelt, Margareta Elisabeth b) 26 46 H.-fors Kaptensg. 1 C 26 24 252
Granholm, Åke L.....................
Gripenberg, Bertel Edvard Leo-
a) 26 45 H:ki Helsingink. 9 А 14 77 72 37
nard ..................................... b) 20 40 H:fors Ma nnerhei mvägen 84 43 665
Gunst, Robert Julius Erich ... a) 27 48 H:ki Mannerheimintie 118 A 9 .
Haglund, Karl Fredrik Valter b) 20 43 Hifors Långbrokajen 9 В 55 72 551
Hagner, Karl-Erik.................. b) 28 48 Björneborg Otnäs, Teknologbvn
Haimi, Maunu Samuli............ a) 27 49 Kouvola Lapinlahdenk. 7 B 6
Hakala, Martti Kalervo........ a) 32 51 Pielisensuu Tikkurila, Suotic 3
Hakala, Matti Olavi .............. a) 27 46 Hiki Otaniemi, Teekkarikylä
Hakala, Olavi Werner............ a) 30 50 Jyväskylä Mikonk. il C 30
Hakanen, Ruut Anja Maria .. 
Hakaniemi, Pekka Bernhard
a) 28 47 Hiki Museok. 15 A 7 49 178
Vilhelm................................. a)
ai
26 48 Hiki Mechelinink. 6 A 27
Hakman, Eino Rainer .......... 25 47 Hiki Taivaanvuoheni ie 3 c 29
Halonen, Raimo Aapeli ........ a) 30 49 Jyväskylä Vi ro n к. 10 D 27 35 815
Harlo, Reima Rudolf ............ a) 26 50 Pieksämäki Malminrinne 4 66 469
Havas, Kalle Heikki Kalervo a) 26 46 Hiki E. Hesperia nk. 30 A 6 46 799
65-
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Hedman, Lars Olof ................ b) 1928 1947 Kemi Fredsg. 2 D 86 65 188
Heikkilä, Erkki Ilmari .......... a) 25 46 Tampere Mannerheimintie 88 A 93 382
Heikkilä, Erkki Olavi............ a) 27 48 Uusikau-
punki, mlk. Sipoo, Myras
Heikkinen, Jouko Reijo........ a) 30 50 Puola nka Otaniemi, Teekkarikylä
Heimo, Toivo Aleksanteri ... a) 23 44 H:ki Pohjolank. 47 D 43 79 30 05
Heinonen, Heikki Olavi........ a) 30 50 Turku
Heliövaara, Mikko Ahti........ a) 29 48 Kuopio Bulevardi 19 as. 10
Helme, (o. s. Alanen), Kirsti
Maria ................................... a) 30 49 Kurikka Otaniemi, Teekkarikylä
Hemming, Ritva Inkeri........ a) 32 50 Turku Otaniemi, Teekkarikylä
Henriksson, Harry Johan . .. a) 33 51 H:ki Caloniuksenk. 8 A 16 46 183
Herrmann, Laissa Margaretha b) 25 45 H.fors N. Hesperiag. 13 В 43150
Hietanen, Gunnar Kalevi .... a) 29 51 H:ki Pakilantie 115
Hirvonen, Matti Ensio .......... a) 26 46 H:ki Kiskontie 6 A 14
Hoikkala, Anna-Liisa ............ a) 25 45 Pieksämäki Mannerheimintie 66 A 33 41 403
Holmberg, Olof Vilhelm........ a) 24 48 Espoo Otaniemi, Teekkarikylä
Hotti, Ahti Ilmari .................. a) 29 51 Iisalmi Kalevank. 54 C 29 33 896
Hoviniemi, Eero Ernst Johan-
nes......................................... a) 27 47 Savonlinna Kauppi aank. 8—10 C 18
Hurmerinta, Veijo Armas ... a) 29 50 Huittinen
Hyrskykari, Veli Ilmari .... a) 30 50 Rovaniemi Fredrikink. 20 D 27 35 694
Hyvärinen, Esko Kalevi........ a) 20 44 H:ki Lisaari. Isokaan 11 а В 19 67 21 07
Häggkvist, Ralf Johannes ... b) 23 42 Esbo Esbo, Domsby 86-43 09
Hälisten, Maire Wilhelmina .. b) 20 46 H:fors Fänrik Stålsg. 8 40 799
Häivä, Hillevi......................... a) 29 50 Lappeenranta E. Hesperiank. 28 В 26 43 252
Häivä, Kullervo ...................... a) 30 49 Jyväskylä Urheiluk. 6-8 A 4 42 862
Hämäläinen, Hanna-Liisa .... a) 26 45 Tampere Otaniemi, Teekkarikylä
Hämäläinen, Reino August .. a) 26 45 Lahti Lahti, Jalkaranta
Hämäläinen, Väinö Alvar ... a) 21 43 Hiki M: niemi, Huopalahdentie
И В 32 48 20 32
Hänninen, Irja Annikki........ a) 27 47 Hiki Lisaari. Isokaan 13 В a 1
Ilmonen, Leena Marianne ... a) 29 48 II: kk Tehtaank. 23 В 2 29 625
Iltanen, Antti Olavi .............. a) 26 49 Tampere Unionink. 45 В 28 60 601
Irmala, En to Onni Sulevi . .. a) 29 49 Hämeenlinna Korkeavuorenk. 31-33 C 24 33 647
Itkonen, Matti Olavi.............. a) 29 50 Kuopion mlk. H impalatiti, Metsätie 8
Jaatinen, Anna Marita.......... b) 29 48 Hifors Solnavägen 24 A 48 26 40
Jaatinen, Martti Olavi .......... a) 28 47 Oulu Otaniemi, Teekkarikylä
Jalovaara, Osmo Ilmari ........ a) 20 42 Puistola Puistola, Asematie 80
“Jantunen, Aarne Adolf Johan-
nes......................................... a) 22 46 Kerava Kerava, Jukolan tila
Jokelainen, Eila Kristina Elisa-
bet......................................... a) 30 51 Turku Väinämöisenk. 19
Joukamo, Reino Olavi .......... a) 23 46 H:ki Söi n. Rantatie 8 as. 11
Juvonen, Maija-Leena............ a) 30 50 Hiiri Urheiluk. 22 A 43 92 424
Jämsä, Risto Heikki Immanuel a) 26 47 Hiki Karjalank. 5 В 49 77 80 14
Järnefelt, Klaus Erik Kari ... a) 32 51 Tampere Temppelik. 23 93 593
Järventaus, Esko Pertti........ a) 21 43 Hiki Abrahamink. 15 b В 16 29 177
Järvinen, Toivo Ensio............ a) 24 47 Orivesi Otaniemi, Teekkarikylä
Kaakko, Risto Eemeli .......... a 32 51 Kuhmoinen Pietarink. 5 A 7 22 653
Kaarlehto, Arvi Risto Gabriel a) 27 45 Kuhmoinen Jääkärink. 9 A 6 24 433
Kaikko, Kirsti Tuulikki........ a) 28 46 Hiki Kiskontie 8 A 8 47 84 80
Kaila, Aini Aulikki ................ a) 29 49 Jyväskylä P. Rauta tick. 23 A 5
Kangaspuro, Terttu................ a) 30 49 Turku Fredrikink. 60 A 21
Kantonen, Erkki Arvo .......... a) 27 48 Oulu Temppelik. 3—5 A 2
5 7683/51
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Karasalo, Sirkka-Maria Kvl-
Ukki....................................... a) 1919 1939 liki Vuorimiehenk. 12 E 32 62 507
Kari, Eero Olavi .................... a) 23 46 liki Albertin k. 36 C
Kari, Olli Johannes................ a) 30 49 H:ki Apolloni. 6 A 1 40 845
Karjanoja, Mikko Matias .... a) 32 51 Somerniemi Vuorimiehenk. 19 В 15
Karvinen, Erkki Sakari ........ a) 18 40 liki Länsitie 24 A 20
Kasanen, Seppo Sakari.......... a) 32 51 Kouvola Jääkärink. 13 A 10 26 564
Kauppinen, Viljo Olavi.......... a) 18 38 H.ki Meritie 39 В 37
Kauria, Eino Risto Juhani ... a) 32 51 liki Apolloni. 1 C 26 92 163
Keiramo, Tauno Ilmari ........ a) 28 50 Turku Eerikink. 26 A 2
Kerkkonen, Raili Orvokki ... a) 31 51 H.ki Mellunkylä, Kalliola 87 295
Kerola, Osmo ......................... a) 28 48 Oulu Lönnrotini. 27 В 32 31 484
Kerola, Teijo............................ a) 23 51 Oulu Lönnrotini. 27 В
Keränen, Vilho Kalevi.......... a) 20 44 liki Herttoniemi, Karhutie 33
Kettunen, Paavo Aarno Uolevi a) 32 51 Varkaus Kisaan, Mannerheimini. 1 78 80 11
Kilpi, Rita Merike.................. a) 26 50 H.ki Lisaari, Taivaanvuohent.lö 67 19 69
Kitunen, Maunu Ilmari ........ a) 26 45 liki Sandelsink. 8 as. 41 44 46 89
Kivekäs, Raimo Kalervo .... a) 28 49 Loimaa Lönnrotini. 27 В 20 31 282
Kivikanervo, Marja Helena ... a) 30 49 liki Lääkärini. 8 C 40 001/50
Kivikoski, Aarne Juhani .... a) 32 51 Lahti Kruunuvuorenk. 9 C 20
Kivivuori,(o.s. Setälä) Raija H. a) 22 43 Kuopio
Kokkola, Raili Edit .............. a) 28 47 liki M:niemi, Iso-Puistotie 11
A 21
Kolehmainen, Eeva Outi Mar-
jatta ..................................... a) 32 51 liki Postikuja 1 E 11 61 201/ 
295
Kontio, Kaarlo Jaakko Juhani a) 24 48 H:ki Mannerheimintie 91 В 42 96 361
Korhonen, Aira Elisabet .... a) 25 43 liki Museok. 27 c 94 881
Korhonen, Pentti Antero .... a) 30 49 Kuopio Eerikink. 33 C 71
Korhonen. Toivo Sakari........ a) 26 47 Kuopio Kiskontie 6 A 7
Korpela, Bengt Krister.......... b) 28 47 Gamlakarle-
by Aurorag. 15 В 25
Korppi-Tommola, Heikki
Kaarle................................... a) 26 50 H:ki L-Pakila, Repovuorent. 20
Korola, Helmi Esteri ............ a) 25 45 Hämeenlinna M:niemi, Laajalahdentie 16 
В 19
Kortteinen, Toivo Ensio........ a) 26 49 Heinola Töölöntorink. 1 A 30 42 3791
Koskelo, Heikki Rmari.......... a) 28 47 Jokioinen Lisaari, Klaaninne 7 A 13 67 24 08'
Koskelin, Osmo Uolevi.......... a) 30 49 Salo Unionink. 39 В 27 69 361
Koskenoja, Jaakko . .-......... a) 29 49 liki Runebergink. 23 46 536
Koskinen, Pekka Juhani .... a) 31 50 Tampere Untamontie 3 В 12 79 14 97
Kosonen, Anja Eila Marjatta a) 26 46 Keuruu Vironi;. 9 E 40 30 314
Kuronen, Aatos Jalmari........ a) 29 50 Jyväskylä Mikonk. 11 C 30
Lahtinen, Johannes Olavi ... a) 25 47 Somero Otaniemi, Teekkarikylä
Laine, Sirkka Eeva................ a) 16 48 Turku Albertini. 36 C 22 952
Laitinen, Esko Tapio ............ a) 29 50 Iisalmi Vuorimiehenk. 14 C 54
Lakkakorpi, Seppo Antero ... a) 32 51 Kuopio Temppelik. 13 as. 7 41251
Lammin-Soila, Reino Kalevi .. a) 21 46 мы Urheiluk. 22 A 35
Lámmín-Soila, Tyyne Elisabet a) 24 46 liki LTrheiluk. 22 A 35
Lankinen, Kalevi Heikki .... a) 32 50 Oulu Mannerheimintie 64 В 30 43 3881
Lappalainen, Jalo Ensio........ a) 28 51 Joensuu Fredrikink. 56 A 6
Lappalainen, Jyrki Juhani ... a) 31 51 liki Nervanderini. 1 В 27 45 086
Laurén, Thor Johan Albert ... b) 25 50 lifors Fabiansg. 28 A 13 62 068
Laurikainen, Raili Elisabet ... a) 27 47 Voikka Otaniemi, Teekkarikylä
Laurila, Pekka Reino............ a) 27 47 H.ki Mannerheimintie 19 В 6 46 566!
Lavikainen, Terttu Annikki .. a) 27 47 H:ki Otaniemi, Teekkarikylä
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Lehikoinen, Jyrki Henrik ... a) 
Lehtiluoto, Pentti Päiviö .... a)
Lehtinen, Helmi Ilona .......... a)
Lehto, Pentti Tapani ............ a)
Lehtonen, Esko Matti............ a)
Lehtonen, Kaarina Maria .... a) 
Lehtonen, Keijo Kaarlo Kul­
lervo .....................................  a)
Lehtonen, Olavi ...................... a)
Lehtonen, Osmo Tapio.......... a)
Lehtoireti, l ïïâ'Tirsti Härmele a)
Lehtovaara, Reijo Aulis........ a)
Leppä mäki, Ossi.....................  a)
Leppänen, Kaarlo Kalevi .... a) 
Leskelä, Paula Orvokki ..... a) 
Leskinen, (o. s. Risku) Aino
Marjatta...............................  a)
Lieto, Matti Arvo .................. a)
Lindeman, Eero Juhani ........ a)
Lindell, Seppo Martti Olavi .. a) 
Lindfors, Folke Lennartsson .. b)
Louhimo, Reijo Uolevi.......... a)
Louhimo, Toivi Mirjami........ a)
Lumme, Simo Päiviö ............ a)
Lundsten, Bengt Harald........b)
tuoma, Klaus Erkki.............. a)
Lyytikäinen, Reima Voiman .. a)
Löfgren, Sirkka-Liisa.............. a)
Maamies, Olavi........................ a)
Martikainen, Veijo Antero ... a)
Mehto, Terttu Tellervo.......... a)
Melanen, Tatu Eero Ilmari ... a)
Melkas, Mirja Marketta ........ a)
Merikanto-Marnela, Helena
Maria ...............   a)
Michael, Guy............................ a)
Miikkulainen, Pentti Kullervo a) 
Mikkonen, Eila Hillevi . .^.... a)
Mikkonen, Maija-Liisa............ a)
Murto, Veli Olavi.................... a)
Mustola, Aune Kaarina ........ a)
Mykkänen, Matti Yrjänä .... a)
Myyrä, Eeva-Kaarina ............ a)
Mäkelä, Esko Kalevi ............ a)
Mäkitalo, Risto Pekka .......... a)
Mänttäri, Paavo Juhani........ a)
Harjus, Raimo Kalervo ........ a)
Neronen, Touko Hannu Ilmari a) 
Nevanlinna, Aarne Edvard .. a)
Niemi, Olavi Kustaa.............. a)
Niemi, Pirkko Siviä Tellervo .. a)
Nieminen, Valto Olavi .......... a)
Hiukkanen, Kalle Taavi........ a)
Hiukkanen, Leena Elisabet .. a) 
Noko, Vilho Ilmari ................ a)
1928 1947 Järvenpää Ristinummi
31 28225 48 Porvoo Lönnrotink. 27
22 42 H:ki Caloniuksenk. 10 D 62 43 278
30 51 Hämeenlinna Ilmattarentie 19 В
26 48 H:ki Käpylä, Etumetsä 31 79 29 58
28 50 Hiki Hl-linja 20 В 35 76 195
25 43 Hiki Va nha ka up unki, Imatran
Voima öv 79 16 89
20 48 Tampere Albertink. 31 В 35
77 79 7227 46 Hiki Sturenk. 38 C 35
31 51 Hiki Fredrikink. 30 C 32 60 778
28 49 Hiki Herttoniemi, Peuratie 12
18 43 Hiki Laivurink. 15 В 10 35 412
29 48 Kuopio Lutherink. 12 А 8 41637
17 37 Hiki Töölöntorink. 3 В 37 40 616
25 44 Hiki Mechelinink. 40 А 9
44 42 8222 47 Hiki Mannerheimintie 27 А 27
32 51 Hiki IV-linja 20 В 68 76 749
24 50 Hiki Mannerheimintie 93 А 11 b
20 43 H: fors
27 46 Lahti Lapinlahdenk. 27 B 14
52 67226 45 Kisko Uudenmaank. 23 B 14
28 49 Kokkola Ehrensvärd intie 4—6 A 4 69 623
28 46 H: fors Anneg. 14 C 12 66 515
iff 45 Tampere Albertink. 36 C 40 69 422
26 47 Orimattila Yrjönk. 25 C 25 34 203
28 48 Hiki Haaga, Laajasuontie 25 47 83 03
21 46 Hiki Meritullink. 31 A 14 21 519
25 46 Juuka Albertink. 36 C 40 69 422
30 47 Hiki Mechelinink. 21 A 12 44 44 39
27 46 Hiki Lisaari, Isokaari 10 A 4
41 02130 49 Hiki Dagmarink. 5 B 12
19 40 Hiki Laivurink. 11 as. 17
22 81924 * Hiki Pursimiehenk. 22 I 2625 Siikainen Mäkelänk. 93 a B 25 79 21 25
29
26
50
46
Vaajakoski
Kajaani
Mäntvtie 15
Urhei'luk. 40 A 12 44 93 24
29 51 Vaasa Tehtaank. 10 as. 14
24 69122 42 Kokemäki Et. Rantatie 14 A 12
25 46 Kuopio Helsingink.. 15 B 44 76 566
29 49 Padasjoki Otaniemi, Teekkarikylä
69 42226 45 Jyväskylä Albertink. 36 0 40
29 48 Ylitornio Albertink. 30 C 7 37 998
30 50 Kuopio Eerikink. 26 A 2
37 56629 50 Turku Bulevardi 32 a 9
34 51 Hiki E. Hesperiank. 20 A 21 44 83 54
25 43 Hiki Mannerheimintie Yö В 34 96 864
18 49 Hämeenlinna Tunturik. 7 A 26
79 10 0632 51 Hiki Pellervontie 29
26 43 Hiki Laivastok. 6 B 11 69 827
24 43 Hiki Kiskontie 8 A 2
23 45 Hiki Kiskontie 8 A 2
46 76712 47 Hiki Runebergink. 21 C 58
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Nummela, Eero Ilmari.......... a) 22 46 Riihimäki Untamontie 13 C 16
Nummelin, Lea Irmeli .......... a) 23 47 H:ki Hauhoni ie 4 E 27
Numminen, Annikki .............. a) 2< 44 Lahti Laivastok. 14 A 2
Nuortila, Aarne Harald ........ a) 27 48 H:ki Meritullink. 13 В 57
Nurmi, Leevi Niilo Juhani ... a) 21 43 H:ki Oulunkylä,Veräjämäki 11 В 
Raatimiehenk. 2 В 46Nuuttila, Marja Helena.......... a) 32 /5: H.ki
Nykänen, Pertti Juhani ........ a 30 51 Vuonislahti Luotsik. 9 D 12
Nylund, Karl Veli Juhani .... a) 20 39 Kuopio Kuusitie 7 A 16
Nyström, Iris Helena Elisabet a) 26 46 H:ki Mechelinink. 38 A 17
Nyström, Kaj Eric Gunnar .. 
Olkkonen, (o. s. Elovaara) Liisa
a) 23 43 H:ki Mechelinink. 38
Beatrice ................................ a) 21 42 Nurmes Nurmes, Pieli senk. 5
Oulasvirta, Eero Kalevi........ a) 31 51 H.ki Rauhank. 6 А 13
Oulasvirta, Viivi Irmeli ........
Paatela, (o. s. Hurtta) Kaija
a) 30 51 H.ki Rauhank. 6 А 13
Marita................................... a) 21 42 IT:ki Mäntytie 13 А 8
Paatelainen, Raili Inkeri Mar-
jatta ......................................
Paekalén, Rurik Waldemar Au-
a) 26 48 Pieksänfäki Albertink. 36 C 39
gust........................................ b) 29 48 H:fors Stenbäcksg. 12 C 67
Pajarinen, Pentti Martti........ a) 32 51 Pori Käpvlä, Väinölänk. 11 H 58
Pakkala, Pertti Erkki............ a) 28 51 H.ki Mannerheimintie 138 A 21
Pankakoski, Jorma Ilmari ... a) 29 48 H.ki Agricola nk. 5 A 20
Peltola, Teuvo Aleksander ... a) 20 39 Pori Pori, Kiertok. 16 A 19
Penttilä, P. V. Olli A............. a) 25 45 H: Iti Mechelinink. 13 A 7
Penttilä, Timo Jussi .............. a) 31 50 Tikkurila Tikkurila
Pernaja, Pertti Kustaa.......... a 27 48 Rauma Museok. 23 A
Pettersson, Doris Ester Maria b) 26 45 H.fors Jägareg. 15 a 5
Pettersson, Raija Helena .... a) 28 47 Turku Kalevank. 36 A
Pietilä, Reima Frans Ilmari .. a) 23 45 Turku Perämiehenk. 4 В 13
Piironen, Eila Inkeri.............. a) 18 38 H:ki Päivärinnank. 3 В 29
Pitkänen, Pekka Olavi.......... a) 27 46 Turku Liisank. 21 В 13
Pitkäpaasi, Sirkka Marjatta .. a) 27 47 Kotka Otaniemi, Teekkarikylä
Poso, Liisa Marjatta.............. a) 26 48 Paattinen Topeliuksenk. 17 C 30
Pulkkinen, Veikko Ilmari ... a) 24 48 Karhula Kapteenink. 26 В 30 b
Furila, Liisa ........................... a) 25 45 Turku Koroistentie 7 A 5
Pykäläinen, Lempi Orvokki.. a) 28 46 Iisalmi Laajalahdentie 1 A 4
Pystynen, Veikko Ilmari........ a) 27 45 H:ki Arkadiank. 18 A 29
Raeketo, Erkki Antero.......... a) 28 47 H:ki Hakaniemenk. 7 A 15
Railo, Reijo Arttu Kalevi ... a) 30 48 Lahti Oksasenk. 9 A 5
Rajala, Pekka Raikas............ a) 29 48 Valkeajärvi Fabianink. 13 A 7
Raunio, Rauno Rafael .......... a) 25 45 H:ki Mäkelänk. 3 В 17
Rautiola, Miika Katarina .... a) 21 47 Kaakamo Otaniemi, Teekkarikylä
Ravila, Marjatta...................... a) 26 45 H.ki Mechelinink. 23 A 7
Ravila, Heikki ........................ a) 30 49 H:ki Mechelinink. 23 A 7
Reima, Kauko Eliel .............. a) 29 49 Turku Urheiluk. 14 A 17
Reima, Paavo Olavi .............. a) 27 47 Turku Urheiluk. 14 A 17
Heinilä, Vilho .......................... a) 21 44 Raahe Kiskontie 8 В 21
Riihelä, Pentti Tapani ..........
Rissanen, Osmo Akseli..........
a)
a)
28
-28
47
47
Lappeenranta Runebergink. 41
Museok. 24 A 19
Ritvanen, Oiya Tapi o
Roos, Eva ................................
a)
b)
29
29
49
47
Kuopio
H:fnrs
Lapinlahdenk. 7 В 6 
Rönnvägen 8 В
Rossi, Brita............................. a) 23 43 H:ki Isokaari 11 b В 20
Ruokosuo, Lauri Kalevi........ a) 29 51 Hausjärvi Tapanila, Kulmakuja 4
Ruuskanen, Olavi Uuno........ a) 31 51 Turkii Töölönk. 12 В 3
Ruusuvuori, Aarno Emil .... a) 25 46 H:ki Merik. 5 В 22
79 18 E
66 IE
78 71 7 
66 11 
28 3E 
48 28 t 
43 73
62 38 
52 38
48 26 8
22 95
71 26
40 77
44 90 3 
36 24
37 73 
64 63 
9180 
52 94
44 71 6 
26 76- 
47 80 5:
43 75 
77 78 3: 
43 61! 
25 46
91 20; 
91 20! 
94 45! 
94 45!
42 86! 
46 461
46 37Í 
67 18 61 
82 21 И
66 285
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Arkkitehtiosasto. — Arkitektavdelningen.
Räike, ,1 olían Kalle Harras ... a) 1920 1945 H:ki Apollonk. 19 A 25
Saari, Touko Oiva Ilmari a) 28 48 Turku Caloniuksenk. 5 A
Saarialho. Leena Elina.......... a) 30 49 Hiki Oksasenk. 2 b A 12 44 73 02
Salminen, Rauni Felix Ylermi a) 26 45 H:ki Suomenlinna C 52 20 581/ 470
Salo, Aulis Selim ................... a) 19 47 H:ki Ilmarink. 12 A 11 44 83 57
Salokannel. Osmo Osvald .... a) 21 43 Turku Freesenk. 4 a 23 43 789
Sandell, IW-lftrirnTSaTli .... b) 25 45 Tammerfors Anneg. 16 В 38 36 317
Santamala, Simo Tapani .... a) 27 46 Tampere Aurorank. 15 В
Sarainmaa, Heikki Johannes .. a) 24 45 Mynämäki
Savolainen, Seppo Ilmari Jo-
hannes ................................. a) 28 50 Muuruvesi Linnuntie 32—34
Selin, Raimo Aimo ................ a) 30 49 Tampere Säästöpankinranta 8 В 10
Siitonen, Terho Sakari .......... a) 26 45 H:ki Pengerk. 6 A 24
Siliander, Juri Ernst Johann .. b) 12 34 Esbo Georgsg. 7 В 17 84 91 69
Similä, Jukka Antero ............ a) 26 48 H:ki Kauklahti
Similä, Mirja Marjatta .......... a) 30 48 Kauklahti Kauklahti
Sipari, Osmo Artturi.............. a) 22 43 H:ki Meripuistotie 6 В 32 67 21 00
Sirviö, Armas Antero ............ a) 24 46 Iisalmen mlk. Runebergink. 60 В 42 42 490
Sivula, Pekka Väinö Johannes a) 24 43 Turbi Vironk. 7 C 3 26 337
Slangus, Hans Christian........ b) 22 50 H: fors Observatorieg. 4 А 11 23 904
Snellman, Hildur Helmine Ma-
ria ......................................... a) 26 47 H:ki Topeliuksenk. 3 c 44 42 99
Solansuu, Osmo Kalevi ........ a) 29 50 Tampere Uudenmaank. 23 В 11 38 630
Sonck, Johannes Eliel Erik .. a) 19 47 Röykkä Caloniuksenk. 6 В 52
Sormunen. Yrjö Johannes ... a) 27 51 Kuopio Albertink. 18 C 62
Starck. Karin Hedvie Birgitta h) 28 45 H:fors Fredriksg. 60 А 26 4b 548
Strömberg, Anita Ingeborg .. b) 27 45 H:fors Ka leva g. 54 C 27 30 075
Sunkomaa, Helvi Maria ........ a) 27 47 Jämsänkoski Topeliuksenk. 3 b A 5
Suomalainen, Timo Sakari . .. a) 28 48 Vehkalahti Iso-Robertink. 3 A 25 32 290
Suomalainen, Tuomo Oskari .. a) 31 51 Vehkalahti Iso-Roobertink. 3 A 25 32 290
Suomi, Anja Margareetta .... a) 25 47 Sauvo Runebergink. 32 C 3ti
Suominen. Into Ilmo ............ a 21 48 Kirkkomäki Töölöniorink. 11 B 40
Suoninen. Into Erkki Veikko a) 26 45 H:ki Fredrikink. 60 A 14 44 70 32
Sutinen, Anja-In keri .............. a) 29 47 Turku P. Rautatiek. 11 A 19
Suvanto, Hilkka Helena........ a) 27 46 H:ki M:niemi, Laajalahdentie 16
В 19
Suvitie, Heikki ....................... a) 31 49 Tampere Runebergink. 31 A
Suvitie, Olavi Pauli................ a) 26 46 Tampere Runebergink. 31 A 1
Syväoja, Pentti Johannes .... a) 22 46 H:ki Pihlajatie SL •*
Talvisara, Alvar Einar .......... a) 23 43 Oulu Messeni»1'' ' 4 45 37
Tammekann, Paavo Mattias .. a) 30 49 Hiki Ka«-
Tandefelt, Aino....................... a) 26 46 Hämeenlinna i2 952
Tanskanen, Arvo Antero .... a) 22 45 Pvhäselkä J O ’6 69
Tarkka, Aino Virpi Anelma .. a) 32 51 Hiki Kaisaniemt.cn.: 005
Tarkka, Heikki Juhani.......... a) 29 50 Ta mpere
Tarvainen, Olli Sakari............ a) 25 50 Oulu Pohjoisranta 20 c 63 ¿51 u33
Tenhunen, Leo Allan ............ a) 28 49 Hiki Vartiokylä, Ollintie 3 87 271
Tenhunen, Toini Terttu........ a) 31 50 Hiki Vartiokylä, Ollintie 3 87 271
Tilanterä, Saara Eliisa .......... a) 22 43 Hiki Kalevank. 46 A 6 63 672
Tilanterä, Usko Toivo............ a 18 44 Hiki Kalevank. 46 A 6 63 672
Toikka. lo. s. Meurman) Elli •
Aina 0................................. a) 28 47 Hiki Sandelsink. 6 as. 28 44 80 77
Toivonen, Unto Olavi.......... a) IS 47 Hiki Jalavatie 3
Torvikoski, Martti Johannes . a) 28 5C Pattijoki Hakaniemenk. 11 A 26
Tulonen, Jorma Ilmari........ a) 25 4( Hiki Raisiontie 6 C 27 45 625
v ' V иv v
Arkkitehtiosasto. — Arkitektavdelningen.
Turunen, Pentti ...................... a) 24 46 Tampere Mannerheimintie 44 A 10 41 71Tuulos, Esko Juhani.............. ai 28 50 Tampere Otaniemi, TeekkarikyläTykkä, Irja Agnes.................. a) 17 39 Urki Kalevank. 28 A 17 25 61Uotila, beva Hilma Marjatta a) 19 43 Hämeenlinna Lauttasaarentie 18 A 23 67 23 7Utriainen, Kaimo Arvi Johan-
nes......................................... a) 27 49 Kuopio Pursimiehenk. 5 A 24Uusitalo, Taito Tapio............ a) 22 48 Tampere Albertink. 31 В 40
Vaetoja, Jaakko Armas ........ a) 23 46 Kannus Pitkänsillanranta 17 F 39Vahtera, Martti Olli .............. a) 26 46 Luisikaup. Kalevank. 20 C
Vainio, Taisto l Ijäs .............. a) 19 38 ILki Oulunkylä, Niittvpelto 1 c 78 73 7Valjus, beppo Jaakko Juhani a) 28 49 Oulu Otaniemi, TeekkarikyläWallenius, Mona .................... b) 29 46 Brändö Brändö, Silversundsv. 2 78 80 7Valli, Keijo Kalervo .............. a) 27 46 Pori Pori, Järnefeltink. 9
Valtiala, Maiju Sinikka.......... a) 31 51 Juankoski Steniuksentie 26 47 82 8Vannas, Leea Riitta .............. a) 29 48 liki Lapinlahdenk. 3 63 27Vatara, Marja-Leena.............. a) 26 45 Riihimäki Chydeniuksentie 5 21 67Vattulainen, Hilkka Maire ... a) 24 46 Mikkeli Otaniemi, TeekkarikyläVeltheim, Kerttu Kyllikki ... a) 26 47 H:ki Sörn. Rantatie 5 A 10
Vianta, Lasse Magniis............ a) 19 44 Urki Gyldenintie 8 C 48
Vikkula, Juha Veli ................ a) 29 48 H: Id Museok. 30 A 10 42 74Viljanen, Pentti Valdemar ... a) 28 48 Somero Albertink. 31 В 35
Virkkunen, Erkko Eljas........ a) 24 46 H:ki (ШШГТТГЗ =■ 26 99Wirta, Erkki............................ a) 27 47 H:ki Mannerheimintie 19 A 1 44 79 9Virta, Kari............................... a) 32 50 Ilki M. Canthink. 16 A 12 46 68Vitikainen, Pirkko Paula Päi-
vikki..................................... a) 22 43 Mikkeli Maurink. 2 A 3 25 67
Vuorelma, Jorma Sakari .... a) 28 50 Lahti
Vuorensola, Paula Eliina .... a) 23 43 H:ki Mannerheimintie 92 A 15 44 78 li
Vuorinen, Aatto Onni Olavi .. a) 18 39 H:ki Untamontie 10 В 26
Ylipoti, Eini Alva Sanelma .. a) 23 45 H:ki Haapalahdentie 9 В 28
Alander, Per-Mauritz.............. b) 28 47 Hrfors Topcliusg. 10 В 42 76:
Yleisten tieteiden osasto. — Avdelningen för allmänna vetenskaper.
Osastonjohtaja. — Avdel ningsf öreständare.
Prof. BROTHERUS.
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Aaltonen, Aarre .................. . a) 1928 1947 H:ki Museok. 32 as. 14
Andersin, Hans Emil ........ . b) 30 48 ILfors Topeliusg. 1 92 845Arvola, Ville Kyösti.......... . a) 31 49 H;ki Laivastok. 6 A 3 64 713Biese, Bror Sven ................ . a) 31 49 H.ki Lutherink. 14 A 13 44 92 04Biese, Fritz Hugo Jalmari. . b) 33 51 ILfors Bergmansg. 17 A 10 33 670
Carlsson, Tage Torvald .... ■ b) 29 49 Kimito Tölötorgg. 4 В 92 871
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Yleisten tieteiden osasto. — Avdelningen jör allmänna vetenskaper.
Castrén, Olli Ilmari................ a) 1933 1951 Hämeenlinna Töölöntorink. 3 A 11 41122
Ekengren, Karl Bertel Erik ... a) 32 51 Hamina Iso-Roobertink. 24 В 14
Fallenius, Kai Bertel ............ a) 28 48 Riihimäki P. Hesperiank. 13 В 24 43 373
Heikel, Lars-Björn Edvard ... b) 24 47 H:fors Lappviksg. 25 A 7
Hellman, Olavi Bertel............ a) 28 48 H.ki Kuutamotie 13 79 13 26
Himanen, Esko Martti .......... a) 29 50 Alavus Siltasaarenk. 11 C 58
Huhtinen, Immo Uolevi........ a) 32 51 H:ki Tammi tie 11 48 18 29
Hyvärinen, Lassi Pekka........ a) 30 49 Kuopio Mäntytie 11 48 26 37
Hämäläinen, Seppo Henrik .. a) 31 50 Turku
Kalliala, Kaarlo Juha............ a) 29 49 H:ki Temppelik. 1 A 11 46 572
Lehtinen, Pentti Uolevi ........ a) 28 47 Kolho Otaniemi, Teekkarikylä
Leiviskä, Heikki Risto Juhani a 33 51 H:ki Runebergink. 30 В 20 45 219
Levanto, Arto Elias................ a) 27 46 H:ki Otaniemi, Teekkarikylä
Lonka, Harri Arvid................ a) 31 50 Kouvola Caloniuksenk. 10 D 61 45 949
Lucander, Eino Aulis ............ a) 31 51 Uusikaup. Arkadiank. 18 44 93 91
Marttinen, Jaakko Samuli . .. a) 27 46 H:ki Kalevank. 25 A 14 65 542
Meriö, Jaakko Kalervo.......... a) 20 48 H:ki Maurink. 3, Tykistökoulu 20 691/ 343
Mäki, Pentti Tapani.............. a) 32 51 Lapua Välskärink. 9 44 399
Mäyrä, Matti Veikko.............. a) 30 49 Kemi
Naupert, Gerhard .................... a) 31 50 H:ki Westend, Gräsantie 1 88 73 26
Niemi, Antti Johannes .......... a) 28 47 'l ampere Ehrensvärdintie 10 35 390
Nihtilä, Valo Rainer Erik . .. a) 29 48 H:ki Meritullink. 28 C 12 21 349
Numminen, Olavi Johannes .. a) 32 51 Kajaani Iso-Roobertink. 35 Ali
Nybergh, Max-Göran .............. b) 33 50 Hrfors Högbergsg. 1 В 20 37 403
Paasikoski, Iikka.................... a) 31 51 Harjavalta Kasarmik. 25 C 18 28 002
Paloniemi, Eero Paavo.......... a) 30 49 Salo Kulmak. 2 G 69 26 827
Peltonen, Hannu Pietari........ a) 30 51 Heinolan
mlk. Kapteenink. 26" (' 40
Puustinen, Jorma Osmo Johan-
nes a) 30 50 Imatra Abrahamink. 17 В 34 60 974
Ranta, Osmo Artturi ............ a) 26 45 Tampere Museoit. 8 (' 17 44 41 55
Regnell, Bjarne Anders Olof .. b) 28 47 Munsala Lönnrotsg. 29
Reinilä, Martti ....................... a) 24 43 Raahe Kiskontie 8 В 21
Roos, Matts Gustav Wilhelm b) 31 49 H:fors Rönnvägen 8 В 46 379
Saari, Risto Väinö Juhani ... a) 31 49 H:ki Rata к. 1 b A 2 38 674
Savonjousi, Aslak Kaarle Im-
manuel ................................. a) 29 50 Hämeenlinna Mechelinink. 24 В 42 376
Setälä, Ahto Alpo Olavi........ a) 08 48 H:ki Tunturik. 9 А 16 46 702
Suoninen, Eero Johannes .... a) 29 46 Turku Turku
Tallqvist, Johan Erik Nath .. b) 31 49 H:fors Sandviksg. 2 B 38 572
Taucher, Björn Gustav.......... Ы 32 50 Ipfors Bulevarden 22 B 33 909
Tossavainen, Leo Kalevi .... a) 28 48 Lahti M:niemi, Iso-Puistotie 10
А 20
Tupaia, Eero........................... a) 27 48 Orimattila Jääkärink. 13 А 19 64 631
Tuuli, Raimo Pertti Uolevi .. a) 32 51 H:ki Pirkkola, Petaksentie 25
Valve, Sakari Matti................ a) 28 49 H:ki P. Hesperiank. 21 А 12 92 401
Virkkunen, Kyösti Antero ... a) 31 51 Pieksämäki Ehrensvärdintie 10
Åberg, Johan Axel ................ b) 31 49 Esbo Arkadiag. 20 В 41 466
— 72
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Insinöörejä lisäopintoja varten. — Ingeniörer för vidare studier.
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nööritutkinnon 
Avlagt inge- 
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Ahosola, Oiva Kalevi .... a) 1926 1946 1951 koneenrak. H:ki Otaniemi, Teekkari-
kvläAiraksinen, Jussi Uolevi .. a) 27 46 1951 maat. vesir. Maaninka Stenbäekink. 4 В 5 94 813Ekman, Sointu Verner ... ai 24 45 I960 koneenrak. Turku Armfeltintie 18 29 558Eloniemi, Pentti Yrjö Olavi a) 22 42 1946 maanmitt. H:ki Meritullink. 33 as. 2 29 304Eranti, Kalevi Rikhard ... a) 26 45 1950 maanmitt. H:ki Oikok. 1 E 33 b 52 487Harmo, Rimo Fredrik ... a) 27 45 1951 maanmitt. Porvoo
Jaatinen, Simo Tuomas Jo-
hannes ............................ a) 24 44 1949 ra k. ins. H.ki Iso-Kaari 5 В 28 67 15 04
Kaurila, Arvi Kustaa .... a) 26 46 I960 maat. vesir. H:ki Laivurink. 41 A 2
Lavinko, Matti Uolevi ... a) 27 46 1951 maanmitt. H:ki Tehtaank. 19 F 33
Lönnroth, Aarno Valdemar a) 21 43 1950 koneenrak. H:ki Fredrikink. 25 A 14 27 689
Mattila, Kustaa Mauri ... a) 25 46 1961 ra k. ins. Tammela Kampink. 4—6 E 43 63 955
Nurmiranta, Olavi Väinö
Ensio............................... a) 24 43 I960 sähkötekn. H:ki Pengerk. 7 a 9 76 257
Nuutila, Paavo Erkki .... a) 22 43 1948 maanmitt. H:ki Maskuntie 8 as. 9
Oksa ma, Teuvo Olavi .... a) 26 45 I960 sähkötekn. H:ki Karjalank. 5 В 29 77 83 71
Perttuli, Risto Pertti Kus-
tavi................................. a) 20 42 1948 koneenrak. H:ki Hämeentie 156 A 20
Pärnänen, Pekka Oma ... a) 06 50 1932 rak. ins. H:ki Töölönk. 62 as. 7 95 163
Raevaara, Heikki Antti
Hermanni........................ a) 22 44 1949 maanmitt. H:ki
Ruohonen, Heikki Johannes a) 22 42 1949 koneenrak. Mäntsälä
Sarò, Erik Johannes........ a) 24 44 1948 koneenrak. H:ki M:niemi, Riihitie 23 48 14 19
В 21 to im. 61 311
Soila, Jouko Viljami........ a) 18 43 1948 koneenrak. H: ki Liisank. 19 A 5 66 389
Tuovinen, Mikko Ilari .... a) 26 46 1951 koneenrak. H:ki Nousiaistentie 4 A 2
Ukkonen, Aulis.................. a) 25 46 I960 maat. vesir. Mietoinen Runebergink.42 A 18 91084
Valhelm, Kalevi Untamo .. a) 21 43 1949 koneenrak. H:ki Päivärinnank. 4 A 22 96 383
Vähä-Piikkiö, Mikko Johan-
nes................................... a) 24| 46 1951 maanmitt. | Paimio
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Kokonaislukumäärä (syyslukukausi 1951). — Totalantalet (höstterminen 1951).
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Suomenkielinen osakunta 1 
Finskspr. avdelningen J 212 53 356 57 33 64 245 79 67 72 177 20 26
131 293 40 1925
Ruotsinkielinen osakunta 1 
Svenskspr. avdelningen J 18 1 65 9 5 6 32 4 6 12 36 2 5
8 30 10 249
Ylioppilaskunta 1 230 54 421 66 38 70 277 83 73 84 213 22 31 139 323 50 2174Studentkåren J
Siitä naisylioppilaita \
Därav kvinnl. stud. J — 1 — — 25 4 — 2 — 46 —
2 — 99 — 179
Insinöörejä — Ingeniörer ... 24
Muita opiskelevia ( 3
Övriga studerande)
Korkeakoulussa opiskelevien) I
kokonaisluku................... ! —
Totalantalet studerande ... J |
— 2 201
Teknillisen korkeakoulun puhelimet.
Vaihde klo 8—20, lauantaisin klo 8—17 .................... 30 771
Muina aikoina sulkujen välissä olevat numerot.
Sisäinen
n:o Suora johto Kotipuh.
10 Puhelinkeskus.
35 Rehtori ..............................................................
45 „ vastaanotto, rehtorin sihteeri, rva
Mansnerus.
12 Taloudenhoitaja, tuoni. Torni vuori ................
13 Sihteeri „ Ailio ..........................
42 Kanslia, nti Suomaa ja rva Viittanen
17 Kassa..................................................................
11 Tilaustoimisto, rva Halminen
15 Ylivahtimestati Nyberg, kotiin 44
14 Opettajien huone
2Q /Arkkitehtiosasto, prof. Meurman ...................
J l „ „ Lindberg ...................
. 38 „ „ Sirén ..........................
20 Rakennusinsinööri osasto, prof. Bannelius . ..
21 Fysiikan laboratorio, prof. Brotherus.............
tri Jauho ......................
23 Maanmittausosasto, prof. Noponen ................
24 Yleisten tieteiden osaston kanslia, rva Saarvo
25 Geodeettinen laitos, prof. Hirvonen................
90 Maanmittausosasto, ins. Härmälä, Kärkkäinen 
53 Tekn. fysiikan laboratorio, prof. Laurila .... 
52 Í „ „ „ tri Kantola .........
I „ „ „ maist. Arkonsuo
29 Huolto- ja monistustoimisto 
28 Lämmittäjä
58 Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen toimisto.
69 237
(23 193)
34 321
791 424 
39 578
448 077 
671 176 
28 439 
94 058 
96 431 
684 859 
27 679
481148
39 764 
94 080
Kemian laboratoriot:
26 Prefekti prof. Palmén .......................................... 35 016
^ fEpäorg. kemian lab., prof. Erämetsä.
27 -Epäorg. kemian tekn., prof. Grubitsch ............. 32118I Analyyttinen osasto, tri Pekkarinen ................ 69 238 64 480
I Orgaaninen kemia, tri Gripenberg, .................... 95 674
31 - assistentit ja vahtimest.
Prof. Ståhlberg 32 107 38 797
fr Suora johto Kotipuh.
32 Prof. Kir jakka ...................... .............................. 43 920
33 Kemian osaston notaari, ins. Weckman ja toimisto 66 245
22 Fysikokernian lab., prof. Näsänen, Bulevardi 40 94 415
Assistentit ja vahtimestarit, ............................... 69 028
66 Biokemian lab., Lönnrot ink. 37, prof. Tikka .... (62903) 684215
(63 583)
Lab. mest. Peltonen .............................................. 32 319
Vuoriteknilliset laboratoriot.
92 Rikastustekn. lab., Lönnrotink. 37, prof. linkki 792 691
93 „ „ assistentit
— Metalliopin lab...................................................... 69 071
— Mineraloginen laitos, prof. Väyrynen ................ 32 027 41 677
Sähköteknillinen laboratorio, Albertink. 40—42
34 Prof. Paavola ....................................................... 448 578
36 „ Jauhiainen ........................................ ,........ 42 055
„ I „ Ylöstalo *............................. ...................... 444 720
^ \ „ Zweygbergk ................................................ 95178
— „ Pyökäri ....................................................... 31844
39 Päivystyslmone
30 Vahtimestari ............................................. ........... (29 045)
Koneteknilliset laboratoriot, Eerikinkatu 36
40 Lämpövoimalab., prof. Kyrklund ........................ 93 371
41 Vesivoimalat).
, o f Tekstiililab., prof. Häyrinen ............................... 70 191
(Koneenrakennusosaston kanslia, rva Mustonen 40 593
46 Paperitekn. lab., prof. Pellinen, rva Salo ......... (31 576) 788 251
51 „ „ assistentit ja lab. mest. Talvia
. _ (Prof. Niini ............................................................ 448 995
47 I ,. Ylinen ........................................................ 671 948
48 „ Rahola ........................................................ 788 004
49 Päivystyslmone
78 Puuteknill. lab., Lönnrotink. 37, prof. Siimes . 29 362
50 Puukemiall. lab., Lönnrotink. 37, prof. Rosehier 64 269
' ja vahtimest. H. Huttunen .. (23 581)
Kirjasto, Lönnrotink. 37, tiilinen piharakennus,
II kerr.
16 Lainatoimisto
Kirjastonhoitaja mai st. Havu, ........................... 63 009 41 712
— Ravintola ................................................. -........... 24 953
— 75 —
Tekniska högskolans telefoner.
Växel kl. 8—20, lördagar kl. 8—17 ........................... 30 771
Andra tider inom parentes angivna telefonnumror.
Inre
nr
10
35
45
12
13 
42 
17 
11 
15
14
19 {
38
20 
21
23
24
25 
90 
53
52 {
29
28
58
Högskolans central.
Rektorn ........................................................ ...
„ mottagning, rektors sekreterare, fru
Mansnerus.
Ekonom, v. häradshövd. Tornivuori ................
Sekreterare, v. häradshövd. Ailio ....................
Kansliet, frk. Suomaa o. fru Viittanen
Kassan...................................................................
Beställningsexpedition, fru Halminen 
Övervaktmästaren Nyberg, hem 44 •
Lärarnas rum
Arkitektavdelningen, prof. Meurman ................
„ „ Lindberg .................
„ „ Sirén ................
Byggnadsingeniörsavdelningen, prof. Hannelius
Fysikaliska laboratoriet, prof. Brotherus .......
dr. Jauho....................
Lantmäteriavdelningen, prof. Noponen .............
Kansliet för avdelningen för allm. vetenskaper,
fru Saarvo
Geodetiska inrättningen, prof. Hirvonen .........
Lantmäteriavdelningen, ing. Härmälä, Kärkkäinen
Tekn. fys. laboratoriet, prof. Laurila ................
„ „ „ dr. Kantola    ...........
„ „ „ fil. mag. Arkonsuo
Duplicerings- och studierådgivningsbyrån 
Eldare
Kansliet för statens tekniska forskningsanstalt
Direkt Hem-
linje telefon
69 237 34 321
- 791424 
(23 193) 39 578
448 077 
671176 
28 439 
94 058 
96 431 
684 859 
27 679
481148
39 764 
94 080
Kemiska laboratorierna
26 Prefekt prof. Palmén .......................................... 35 016
I Lab. för oorg. kemi, prof. Erämetsä
27 ¡ Lab. för oorg. kemisk tekn., prof. Gru bitse h .... 32 118
I Analytiska avdelningen, dr. Pekkarinen ............. 69 238 64 480
I Organisk kemi, dr. Gripenberg, assistenter o. vaktm. 95 674
^ I Prof. Ståhlberg ..................................................... 32 107 38 797
- 77 -
Inre
nr
Direkt
linje
32 Prof. Kir jakka................................ .......................
33 Notarie, ing. Weekman och kansliet ................
22 Fysikokemiska lab., prof. Näsänen, Bulevarden 40
Assistenter och vaktmästare, ...............................
66 Biokemiska lab. Lönnrotsg. 37, prof Tikka...........
Lab. mest. Peltonen ..............................................
69 028 
(62 903) 
(63 583)
Bergstekn. laboratoriet
92 Anrikningstekn. lab. Lönnrotsg. 37, prof. Kukki
93 „ „ assistenter
— Laboratoriet för metallära, .................................
— Mineralogialta inrättningen, prof. Väyrynen ....
Elektrotekniska laboratoriet, Albertsg. 40—42
34 Prof. Paavola .......................................................
36 „ Jauhiainen .................................................
f „ Ylöstalo .......................... ............................
d ' 1 „ Zweygbergk ..................................................
— „ Pyökäri .......................................................
39 Dejourrummet
30 Vaktmästare ........................................................
Maskintekniska laboratorierna, Eriksg. 36
40 Värmekraftlab., prof. Kyrklund ........................
41 Vattenkraftlab.
( Tekstilteknol. lab., prof. Häyrinen........................
i Maskinbyggnadsavd. kansli, fru Mustonen ....
46 Pappersteknol. lab., prof. Pellinen, fru Salo . .._ (31 576) 
gl f) „ assistenter och lab. mest. Talvia
.„ /Prof. Niini ............................................................
4 ' 1 „ Ylinen ........................................................
48 „ Rahola .......................................................
49 Dejourrummet
78 Träteknol. lab., Lönnrotsg. 37, prof. Siimes ....
69 071 
32 027
31 844 
(29 045)
50 Träkemiska lab., Lönnrotsg. 37, prof. Roschier
o. vaktm. H. Huttunen
Biblioteket, Lönnrotsg. 37.
16 Låneexpedition
Biblioteksföreståndaren, fil. mag. Havu, .............
— Restaurant ............................................................
(23 581)
63 009 
24 953
Hem­
telefon
43 920 
66 245 
94 415
684 215
32 319
792 691
41 677
448 578 
42 055 
444 720 
95 178
93 371
70191 
40 593 
788 251
448 995 
671 948 
788 004
29 362 
64 269
41 712
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